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D E "HOY 
Madrid 11. 
INCENDIO E N S E V I L L A 
Un incendio ha reducido completa-
mente á cenizas el edificio del Estado 
donde estaban instalados el Gobierno 
Civil , la Diputación Provincial y la 
Delegación de Hacienda. 
l o s archivos de las oficinas no han 
podido ser salvados. 
£1 siniestro ha sido casual. 
Na han ocurrido desgracias perso-
nales, pero son considerables las pér-
didas materiales. 
E L TRATADO D E COMERCIO 
E n Consejo de Ministros celebrado 
anoche se nombró una ponencia com-
puesta de los Ministros de Estado y 
Hacienda, para estudiar el asunto de 
la renovación de los tratados de co-
mercio. 
L A I N F A N T A M A R I A TERESA 
Se afirma que está en cinta la In -
fanta Mar ía Teresa y se calcula que 
¡dará á luz en Octubre. 
E L ENTIERRO DE GRILO 
Ha asistido numerosa y distinguid?, 
concurrencia al entierro del poeta 
¡D. Antonio Fernández Grilo. 
Presidió el entierro el Obispo de 
Bión, procapel lán mayor del Rey. 
R E L O J E S 
s í l E C I S I O X C R O N O M E T R Í C A 
l o s vendbnHiERRO y Cia 
Los fortunistas de Matanzas pare-
ce que han caído en la cuenta de que 
aquí los partidos políticos no son más 
que electorales porque ahora dicen 
que ellos son moderados antes que 
nada y que no están dispuestos á mu-
dar de programa. 
Así nos lo cuenta el "Post" , el ciial 
dice también lo que sigue: 
E l ^Pos t " no ha querido interve-
n i r antes, y ahora lo hace porque en-
tiende que el asunto es de fácil arre-
glo. E l señor Ponts, celoso del buen 
nombre de su Departamento, quiere 
tener empleados que le secunden, y á 
eso no se opone el inteligente Sena-
dor matancero; y lo que pretendo el 
presidente de la Provincial, es que se 
atienda á las necesidades y á los com-
promisos del partido, cosa fácil dft so-
lucionar, cuando por ambas partee se 
llegue al justo medio. 
¿Cosa fácil de solucionar el justo 
medio entre la buena admmistr; iciún 
y la empleomanía reinante? 
Parécenos que el calor ha causado 
algún trastorno en la masa cerebral 
del colega bilingüe. 
Los compromisos de partido y las 
necesidades de la administración pú-
blica son más incompatibles que los 
ideales sajones y los ideales latinos, 
que el colega y nosotros respectiva-
mente defendemos. 
Lo que hay es que los fortunistas, 
después del primer momento de indig-
nación, habrán comprendido que no 
iban á ser nada afortunados si reñían 
franca y definitivamente con el Poder. 
Faltan tres años y medio para po-
der permitirse indignaciones políti-
cas con probabilidades de algún re-
sultado práct ico. 
¿ de Julio 
E l "Havana Post" dice que nos 
hemos cogido los dedos. 
T para demostrarlo pregunta: 
—¿El " S u n " de Nueva York es un 
periódico importante? 
—Sí que lo es; pero el "Pos t " ha-
blaba de " importa¡Ves periódicos de 
los Estados Unidos" que criticaban 
acerbamente á Cuba por" no haber da-
do principio todavía á las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana. Y el " S u n " , que sepamos, no 
es más que un periódico. 
* 
Añade el colega que estamos soñan-
do siempre con empresas subvencio-
nadoras y contratistas. 
No lo crea el "Pos t " : el Diario no 
sueña, vive de realidades: del apoyo 
del públ ico; y de su honrosa k'stovia, 
que también es una realidad latente. 
E L Dr. R E D O N D O 
Solo a d m i t i r á enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próx imo 
Puse, ayer, entre lo malo hecho por 
el Congreso en la legislatura termina-
da el 30 de Junio, el no haber el Se-
nado ratificado el tratado con Santo 
Domingo. Tampoco lo ha rechazado; 
ha dejado el asunto pendiente; con 
lo que se prolonga el período de incor-
tidumbre que existe, en esta materia, 
de año y medio á esta parte. 
Se prevé aquí, por la gente que gu-
bierna, que la conducta del Seña lo 
tenga por consecuencia una revolu-
ción más—y será la mi l y siete—en 
Santo Domingo. Y como el Presidente 
ha resuelto que se prolongue en aque-
lla república el statu quo hasta que 
el Senado decida, en definitiva, sobre 
el tratado, se ha dispuesto que haya 
en las aguas dominicanas unos cuan-
tos barcos de guerra para impedir 
disturbios políticos. De Colón irá el 
crucero "Columbia", con fuerzas de 
infantería de marina; y pronto le se-
guirán otros buques, que estarán á las 
órdenes de Southerland, comandante 
del "Yankee" . Este oficial Ucv^ ya 
a lgún tiempo en ese servicio; cono-
ce el país y, también, el modus ope-
randi que se ha de emplear allí. 
Según se ha publicado en la prensa 
americana, el gobierno de Washing-
ton no tiene seguridad, n i siguiera 
noticia, de que esté en puerta la revo-
lución mi l y siete. Pero, por si acaso, 
se da, no quiere que la peripecia le 
coja desprevenido. Se mantendrá la 
si tuación actual, por medio de Tas ar-
mas, si necesario fuese, hasta que se 
¡llegue á ua decisión sobre ese 45 por 
100 de los ingresos aduaneros de San-
to Domingo, que Mr. Colton, emplea-
do americano nombrado por el gobier-
no dominicano, recauda con destino 
al pago de créditos de extranjeros. 
Ya hay depositados 1.300.000 pesos 
en el "Nat ional City Bank" , de Nue-
va York. 
E l no haberse ratificado el tratado 
podría originar en la República do 
minieana un cambio de gobierno, ó 
por lo menos, un cambio en la políti-
ca relativa á las Deudas del Estado. 
Habr ía que entregarle á aquella na-
ción ese dinero; sobre el cual no tien^ 
derecho alguno el gobierno america-
no, n i aún como depositario. E l diño 
ro es dominicano y quien lo deposlt: 
en el Banco es Mr . Colton, no com. 
funcionario de los Estados Unidos, si-
no como administrador de las adua-
nas, nombrado por el gobierno domi-
nicano. Para retener aquí el depósito 
¿cómo acusar á Santo Domingo de 
que repudiaba sus deudas? El gobier-
no de aquella república contes tar ía : 
"Nada repudio, porque no he con-
1 t ra ído obligación alguna; la habría 
contraído si se hubiese ratificado el 
tratado." 
Y, en un día, se vendría abajo el ac-
tual modus vivendi, gracias al cual 
ha reinado en la más "convuls iva" 
de las "convulsivas" una paz relati-
va—puesto que la caída del Presiden-
te Morales se hizo pronto y bien, sin 
sangre y sin gastos—y se ha conju-
rado el peligro de una intervención 
europea. 
Y por esto se explica, que el Presi-
dente Roosevelt haya apelado al úni-
co recurso posible para conservar el 
modus vivendi; que es, imitar lo que 
hace el^ agente de policía cuando se 
inicia una r iña entre dos sujetos: in-
terponerse entre ellos, diciendo: "Se-
ñores, esto se a c a b ó . " Y, por supues-
to, repartir algunos golpes si el ar-
gumento lo requiere. 
Nótese que al tratado se le hizo opo-
sición en el Senado, alegando que 
obligaría á los Estados Unidos á en-
viar á Santo Domingo tropas de mar 
y t ierra y á intervenir en la política 
interior de aquel país. Pues eso mis-
mo es lo que va á hacer el gobierno 
de Washington, á pesar de que no 
existe tratado alguno que lo obligue 
ni lo autorice á hacerlo. Si, además, 
se pusiera de acuerdo' con el gobierno 
dominicano para que este nombrase 
una comisión que procediese á ji(.jni-
elar los créditos extranjeros, para 
nada se necesitaría el tratado. De 
este plan se ha hablado en estos días 
y no es malo, bajo el punto de vista 
de los acreedores. Pero lo mejor, sin 
duda, para Santo Domingo, sería el 
tratado; pues con un completo con-
trol financiero y administrativo de 
aquella república por los Estados 
Unidos, allí se afirmaría el orden y se 
desarrol lar ía una gran prosperidad 
económica. 
x . y . z. 
Oh, Blña oncantadora! ;oli flor de los c « -
>anoM vergeles! ;Por qué despiertas el amor 
vn cuantos te ven pasar con la majestad de 
«na reina?—Porque ere» hclla, porque eres 
graciosa, porque eres iatellBente, porque 
rlstes con elegancia, y tanto 6 más que por 
oclas esas cosas, por tu monís imo pie.—Pe-
ro tu file no sería el imfln que atrae las mi -
radaj) cuando asoma la puntita por la falda, 
*Í no estuviera bien calr.ado, y no estarla 
;>ien calzado si J U A N M E R C A D A I i no hu-
biera tenido la prev i s ión de traer uaa co-
occifin de zapatos y botitas para L A G R A -
VADA, de Obispo y Cuba, que ibaa para 
os angelitos del cielo. 
iil̂  iuffiiMi 
y caben, p'or lo tanto, en estas noti-
cias que sobre los sucesos de la Amé-
rica Latina llevamos á conocimiento 
de los lectores del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , las noticias de lo que ocu-
rre en esa pequeña an tü la francesa, 
tan castigada repetidas veces por la 
lava del Mont Pelé. 
Un telegrama de For t de France 
encontramos en reciente número del 
" H e r a l d " , de Nueva York, relativo 
á las elecciones legislativas que aca-
ban de efectuarse en la Martinica. E l 
telegrama dice: 
" E l odio de razas ha tomado aquí 
grande incremento. Los mulatos se 
hallan muy sobrescitados y piden la 
matanza de los blancos. La situación 
es grave." 
Pero ese telegrama del " H e r a l d " 
es falrfo, si hemos de atenernos á lo 
que desde la Martinica escriben al 
"Courrier des Etats-Unis": 
"Nadie—dicen al periódico franco-
americano—pide aquí la matanza de 
los blancos." 
Y el propio informante agrega: 
"Existen en la Martinica dos par-
tidos de contrapuestas tendencias: el 
partido proíjresista-reaccionari'o, cuyo 
jefe es M . Pernand Clerc, y el partido 
radical-socialista, que capitanea el se-
nador M . Knigiht. 
"Estos dos partidos, compuestos 
cada uno de blancos, mulatos y ne-
gros, se han disputado el triunfo, con 
las armas de la prensa, durante el pe-
ríodo electoral; pero sin que ninguno 
de ellos haya excitado los odios de 
raza. 
" Y en demostración de ello, el go-
bernador de la antilla francesa, M . 
Gaudart, decía en la sesión del Con-
sejo general, celebrada el 11 del pa-
sado mes de Junio: " L a población de 
•la Martinica, esencialmente republi-
cana, ha dado una nueva prueba de 
cordura, usando de sus libertades y 
derechos en las elecciones. Personal-
mente me congratulo de poder t r i -
butar este homenaje á la dignidad con 
que ha procedido en la apelación al 
sufragio á que fué llamada." 
Y termina el corresponsal del "Cou-
r r i e r " : 
"Puedo aseírurar á usted que la po-
blación de la Martinica, compuesta en 
sus tres cuartas partes de mulatos y 
negros, es tranquila, prudente y ami-
ga del orden, é incapaz de cometer 
los excesos que se le atribivj-en." 
p o e l a m m m m 
Si el personaje de aquel hermoso 
drama de don Mateo Cubillo, que pin-
ta ios amores de Bernardo del Carpió 
Con doña Jimena, la hermana del rey, 
decía con orgullo: 
"Tambiéj i los moros de España, 
somos, Bernardo, españoles ," 
los hijos de la Martinica pueden ex-
clamar 'que ellos también son latinos; 
U N PLEITO DE CUATRO 1 
SIGLOS Y MEDIO 
E'l domingo 10 de Junio, el vecin-
dario de dos aldeas del departamen-
to de los Alpes Marít imos (Francia) 
se enitregaba con gran júbilo al máa 
bullicioso regocijo. Músicas, bailes, 
cohetes, merroirdas y repique de cam-
panas, de todo lo característico de 
una gran fiesta gozaban los buenos 
habitantes de Lueeran y Lanconqne. 
E l caso no era para menos. Cele-
braban la terminación de un pleito 
que tenía enemistados ambos lugares 
desde el 14 de Noviembre de 1462. 
E l origen de la disputa y causa 
del pleito era la posesión de una por-
ción de terreno que cada una de las 
aldeas reclamaba totalmente como su-
ay. 
La Audiencia de Niza resolvió ¡vi-
ce pocos días la cuestión divK'.'.eudo 
por igual el terreno entre las dos al-
deas. Lo mismo hubiera hecho Sa-
lomón. 
Pero los que no han d M é muestran 
de ser Salornonos, han sido los lacé-
ranos y lanconquenses, que han v i -
vido durante los cuatro sigíos y me-
dio que ha durado el pleito; pues pa-
ra llegar á este resultado han gastado 
los dos Municipios "sétécienteá cin-
cuenta mi l francos", siendo así que 
lia t ierra disputada va ldrá diez mi l 
próximamente . 
Los escritos hechos por la curia pa-
ra justificar los enormes gastos del 
pleito, forman 1,856 legajos muy vo-
luminosos y pesan ^n total 16 to-
neladas . 
Y á cua/lquiera se le ocurre que si 
Jesde un principio hubieran transigi-
do ambos pueblos en lo quo ahora ha 
dictaminado la Audiencia de Niza, se 
hubieran podido ahorrar los setecien-
tos cincuenta m i l francos, ó emplear 
esa suma en escuelas, mercados ú 
otras obras de permanente uti l idad. 
Lo extraño es que el mundo está lla-
no de Luceranos y Lanconqucs. 
— i [> miy — > 
GáXIGAUNES. 
Aunque algo se nos alcanza del dia-
lecto bable, deseonocemos esta palabra 
que Diez de la Torre puso por t í tulo ¿i 
sus versos. ¿Tendrá alguna relación 
con la máquina Star que venden los 
Americanos en Muralla 119? Qnizíi 
lo sepa el bachiller de Oviedo, ó 
Aratnburo, qne domina el bable como 
si hubiera nacido en Cimadevilla. 
DE LA 
R'epúb^ca de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
T^do trabajo que realice la Oficina 
de I imigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle d 
Cuba número 53, Teléfono 406. l iaban a 
A R T U R O C 
k i m m Y OFICINA: 
Obrapía 24, 
Teléfono 55= 
DESPACHO AL PORMENOR; 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
W!atena!es eléctricos. 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u s y í u s r s a . 
c 14S1 átt 13-9 J l 
R A D I 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
HOY A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
8651 
Después de las tandas Ciucmatografo. 
8 Jn 
l i íb re de explosión y 
combuistióu e s p o u t á -
Í neas. Sin humo n i mal olor. Elaborada en la fábrica establecida en 
B E L O T . en el l i to ra l de 
esta bah ía . 
Para evitar fals iñca-
ciones, tas latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B RTLL ANT B y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
br ica 
ITN E L E F A N T E 
que es nuestro évclúsi-
vo uso y se p f rseguirí i 
con toao el r igor de la 
Ley a los íals i í icadoros. 
El Aceite Lnz BrlM3 
que ofrecemos a i p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr í abr icac ióu espe-
> <iu« pí cseuta ei aspecto de agrua ciara, produciendo una LUZ T A N 
H E l i M O S A , s inbumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas más 
purificado. Este aceite pOSwe la gratl ventaja de no tuftaiharse en el c a s o de 
K,raJ>erse fS? '^nparas, cualidad muy recomendable, p r i u c i p a l m e n t e P A K A 
L L USO 1>E L A 8 F A M I L I A S . 
p A ^ w í r t e n c i a á los consumí lores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca B L E * 
*n V ies iSrwal» »» no superior «n condiciones l u nmicas, al de mejor clase 
rn / . tle' «x t r an j e ro , y se vende á prcios ta(iy reducidos, 
las *" • t0,u'mo8 un completo eftirtitto á+BENZf .VA y G A S O L I N A , de 
ttSdosP 0r para' al,l'u4>«wk>» fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
West Ind ia Oi l Keíininír C o - O Ü c i n a : S A N T A C L A U A, 5.--Habana. 
1420 l . j i . 
e 
xes d e ^ f u l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
QUERIAS ¥ BOTICA 
li Cnraüia m w i í % y Ficoisílíarnti 
E U l i l l H i i i i m P I i 
M I s u r t i d o m a s c o m p l e t o / / e l e g a n t e q n e s e >ia v i s t o í m s t a e l x . á tyn&ts& tJS >nn<f r e C n o i ' l v B 
F a p e l m o d a p a v a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a r l o e n r e l i e v e , c o n o r t o r Í G h o s o n n i o n o y r a i m t c , 
S P O 3 5 . C a m b i a y Z f t o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
i u m i A L m m \ 
1421 1-J1. 
Con SülOO ft í.'JOO se gau.m ma» de $10 dín-
rios; se hace ver con pruebas, solicito un 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso-
na decente y activa y si sabe a lgún Idioma 
mejor; también solicito una señora 6 señor, 
como agente de novedades para aquf y el 
campo, tiene que traer garant ías . Martí"126. 
Regla. 10.100 2 M-10 2-T 10 
Impotencia.- - P é r d h 
das seminales . - -Este» 
ní idacL-Venéreo.--Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
S 9 5 0 
QUE F O S E E 
, 000 de cápsta! 
Joven de ^ran ninrnICdud. y c x c e l e n í c sa-
lud, Iníifruiuo y de Uuom modales. Moliclta 
cnoamie legnimente e«u mujér de bueua edad 
virtuoNti, honesta, ordenaida, de buen earftc-
ter, tipo aeei»íable y robnfiia, que dlns>nng;a 
de una dote <i eatílful npi-oxiniudo fl 9100.000 
mfis ft menoN.—Dicho ealiallero elegirtt en-
tre la» que ]in»ta el din 15 del meis uetual 
formulen propoMciQnea y serfi i>rcíerida 
aquella woltefa ó viuda que «e distinga por 
nú belleza, '=.¡ y buen aspeeio gene-
ral .—Kscriban muy formalmente y sin ei»-
ertipulo» al weíior Rubíes , Apartado de Co-
rreos de la Hubaua núm. 1014.—Mamlfindole 
Helio, contesta íi todo el mundo.—HAY PUES-
TKNSIONKS MAS MODESTAS D E UNO Y 
O T R O SKXO, I ' A K A ViOKIKIGAK P O S I T I -
VO Y L K G A L MATRUIOrVIO.—Mucha mo-
ralidad y reserva Impenetrable. 
9801 8 M-5 8 T-5 
Conumtas de 11 a l v de 1 a í. 
4.ÍJ» HAl-S.VMA 4:1) 
1400 1-J1. 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 a c - i i J i v 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a j í a . 
I n i m i t a b l e e i s u a r o i i 
OPTIMA m S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR EIí TODO. 
POR ESTAS C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
EN LA I8 IJ l BE CÜBA. 
Oficinas dek fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
TÜéfoao 1.6137-Dirección telegráfica, NUE7AHIEL9. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Julio 11 ae xSOÜ. 
La ijer y si t o í o M m \ 
Nada más curioso que la leotüta 
de la prensa francesa en ef/os días. 
La mujer Iha tomado una pxrte activa 
«n el movimiento política, celebrando 
juntas, concurriendo á ínitins, fijando, 
ó haciendo fijar carteles en las pare-
des, con esta inscripción: ' ' L a mujer 
tiene derecbo al voto electoral. Paga 
los impuesto», sufre las leyes, y quie-
re el sufragio universal y no el sufra-
gio í in isexual ." 
Y el caso es que en ese movimiento 
de lo que se ha dado eñ llamar femi-
nismo, no es Francia la nación que 
más trabaja. Llévale la ventaja Ingla-
terra, donde reuniones más numero-
manifestaciones más grandes escriben 
sas se ocupan en el mismo sentido y 
en una bandera: "350,000 mujeres de 
la industria del algodón piden el su-
fragio." No han encontrado estas da-
mas pseiídopolíticas, ni en Francia ni 
en la Gran Bretaña , el apoyo que es-
peraban, por más que no les falten 
simpatizadores. 
Pero, es lo que dicen los que com-
baten ese movimiento: ¿qué ventaja 
obtiene la mujer con el derecho elec-
toral? E l derecho electoral, ¿mejora-
r á la situación social que ocupa? En 
modo alguno. Lejos de obtener bene-
ficios, perder ía ventajas, y la-s expon-
drían á llevar la guerra civi l , la más 
terrible 'de las guerras, al seno pací-
fico de su hogar,' Las despojaría de su 
aureola de gloria y bondad en el seno 
amantísimo de la familia; que más 
vale el acatamiiento á su voluntad ca-
riñosa, que la controversia á su man-
dato, ta l vez erróneo, desde luego fue-
ra de lugar. 
Alegrémonos, sí, alegrémonos de 
que esos aires malsanos no soplen en-
tre nosotros, y no haya mujeres aquí 
que piensen en elegir primero sena-
dores, representantes, consejeros y 
ediles, y después, en presentarse can-
didatas para ser, á su vez, elegidas 
para esos cargos. 
Ninguna prueba de más alto senti-
do podía dar la mujer cubana que la 
de oir, como quien oye llover, los ecos 
de ese movimiento feminista, que tien-
de á quitar al bello sexo todo lo que 
tiene de hermoso y tierno y grande, 
convirtiéndolo en elemento malsano 
de la política. 
El Padre Santo, Pío X, lo ha dicho, 
contestando á una escritora austríaca 
que le interrogó sobre las aspiraciones 
de la mujer: "Todo menos polí t ica: 
n i electoras, n i elegibles." 
J. E. Triay. 
" e s p a ñ a ' y A Í E R I C A 
En mi úl t ima visita á España en 
Agosto de 1900, en el banquete dadc 
en San Sebastián á ios obreros que 
iban á la Exposición de Par ís—y en 
el Congreso Ilispano-americano de 
Madrid en Octubre del mismo año— 
expuse con ruda franqueza mi mo-
desta opinión sobre la fraternidad 
hispano-americana y m i descreimien-
to sobre el éxito de las relaciones ofi-
ciales de Eypaña con estos países. 
En efecto, los tratados del Congre-
so de Montevideo sobre Derecho in-
ternacional privado, penal, civil , pro-
cesal, propiedad literaria y art íst i-
ca, profesiones liberales, patentes de 
invención y de fábricas y protocolos 
adicional negociados y firmados en 
Montevideo en Enero y Febrero de 
1889, por los plenipotenciarios del 
Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Bolivia, Perú , Colombia, 
solamente fueron aceptados y rigen, 
mejor ó peor aplicados, en cinco paí-
ses, Argentina, Bolivia, Paraguay Pe-
rú y Uruguay. 
En Brasil, Chile, Oolombia y otros 
países que tuvieron representación en 
el Congreso de Montevideo, ni acep-
taron las conclusiones de éste n i han 
hecho después gestión alguna para 
modificarlas. 
En cuanto á Méjico y Centro Ame-
rica, por la distancia y falta de eo-
municaciones, no hay con aquellas re-
públicas ninguna vinculación ni aun 
conocimientos exactos en el Río de la 
Plata. 
N i con España, n i con I ta l ia se han 
hecho convenciones con aquellos Tra-
zada. 
Los tí tulos de derecho de las Uni-
versidades españolas no sOn acepta-
dos aquí sin nuevo examen de todas 
las materias como ha sucedido en la 
Argentina al amigo don César Cal-
fiada. 
En el Uruguay .f\ú el ultimo aboga-
do español que rivalidó su título en 
1874. 
En el' terreno científico se han cele-
brado Congresos latino-americanos 
en Buenos Aires, Montevideo y Río 
Janeiro, debiendo verificarse en San-
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A muclios es un gran trastorno al tomar 
porgantes fuertes, que aclemár. de Irri-
tar, les imipíde atender é, au empleo 0 
sus ocupaciones. -
Durante el verano tome todas los ma-
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tiago de Chile la cuarta Sección, con 
gran éxito social y decorativo. 
Entre las 18 Repúblicas de nues-
tro idioma en América va desapare-
ciendo cada día la vinculación his-
tórica de origen. 
Se han constituido con base esta-
ble tres grandes nacionalidades, Chi-
le, Argentina, Méjico, renaciendo con 
grandes progresos y desarrollo el Pe-
rú y otros sin haber logrado estabili-
dad institucional las demás Repúbli-
cas, ofreedendo lamentables sucesos 
en estos momentos Santo Domingo, 
Ecuador, Colombia, Venezuela y 
otras. 
Las necesidades crecientes de 18 
Repúblicas independientes, la em-
pleomanía, la voracidad fiscal y el de-
sarrollo de torías y doctrinas chauvi-
nistas en cada una'de ellas con una 
idolatría arraigada por sus banderas, 
escudos é himnos y leyes aduaneras 
de recíproca hostilidad, matan cada 
día más toda fraternidad, la que solo 
os exagerada en aetos de lirismo cor-
tesano que jamás modifican aquellos 
hechos antagónicos. 
Mientras que el Brasil y Estados 
Unidos conservan la unidad de las 
antiguas colonias de Portugal é In-
glaterra, las que lo fueron de Espa-
ña, fracciona.das en 18 naciones in-
dependientes, con sus fronteras, 
aduanas y necesidades crecientes, ca-
recen en absoluto de política inter-
nacional, exceipción de Chile, única 
República verdaderamente institu-
cional y parlamentaria en Sud Amé-
rica. 
En cuanto á España, de la ignoran-
cia sobre América es responsable la 
prensa peninsular, que no publica te-
legramas diarios de estos países n i 
aun noticias, y da preferencia á las 
de Oriente ó del Sud de Africa. 
Nuestra representación diplomáti-
ca resulta completamente inútil en 
América por su modesta actuación y 
estar encuadrado su personal en es-
calafón inadecuado para las necesi-
dades de la vida moderna. 
Las legaciones de España son las 
de sueldos más bajos, y los consula-
dos peninsulares los que cobran los 
aranceles más altos y tienen la re-
glamentación más anticuada en Ame-
rica. 
Hasta Portugal nos aventaja por 
haber reformado recientemente su re-
glamentación cónsul ar. 
•Con lo que gasta el Ministerio de 
Estado m traslados y viajes en sus 
combina.ciones diplomáticas, podría 
darse más decorosa representación á 
España en el nuevo continente mo-
dernizándola. 
La rutina de nuestro comercio re-
tarda la expansión de éste en Amé-
rica, 
Por los enormes gastos de la legis-
lación española para el abandera-
miento de buques, los armadores de 
Bilbao y Barcelona ahorran 150.000 
pesetas, en no poner la bandera espa-
ñola y sí la uruguaya ú otra á cada 
uno de sus buques. 
Por esta causa la bandera españo-
la ha desaparecido totalmente en las 
costas de Chile, Perú , Ecuador, Co-
lombia, Centro América y Méjico por 
el lado del Pacífico y en las costas de 
América sobre el Atlántico figura en 
mínima proporción. 
•Nuestras leyes de Aduanas impi-
den hacer escala en la Península á la 
mayoría de los vapores que salen de 
puertos americanos, por la prohibi-
ción y fiscalización sobre el comer-
cio de t ránsi to. 
Y mientras que la madre patria y 
las hijas emancipadas marchan sin 
rumbo internacional, Alemania aquí 
triunfa por su comercio y navega-
ción; los Estados Unidos van á t i ro 
seguro para ejercer la tu tor ía sobre 
todo en el continente que descubrió 
Colón con bandera española é I tal ia 
suplanta á España en comercio, in-
migración y simpatías de raza. 
En Julio próximo se celebrará en 
Río Janeiro el tercer Congreso Pan-
Americano que tuvo las dos sesiones 
anteriores en Washington y Méjico. 
A la capital del Brasil •concurrirá 
M. El ihu Root, ministro de Relacio-
nes exteriores de los Estados Unidos, 
sucesor de Mr. John Hay y fiel ejecu-
tor de la política internacional del 
afortunado presidente de los Estados 
Unidos Mr. Roosevelt. 
De sus declaraciones y actitud sur-
girá el rumbo definitivo de la política 
internaciona'l yanqui en Sud Améri-
ca y la aplicación de la doctrina de 
Monroe—habiendo nombrado ya por 
Norte América—los más ilustres de-
legados, profesores, internacionalis-
tas, diplomáticos, etc., viniendo entre 
ellos el señor Larrinaga, de Puerto 
Rico, de ilustre estirpe vizcaína. 
E l 20 de Febrero último, el embaja-
dor del Brasil en Washington, doc-
tor Joaqu ín Mabuco, con asistencia 
de los diplomáticos de todas las na-
ciones del Sud América dió un gran 
banquete á Mr. Root, ministro de Es-
tado en la Unión, y en su brindis de-
sarrolló el evangelio internacional de 
su patria en estos té rminos : 
"Cuando el presidente Monroe 
prestó su apoyo á las repúblicas de la 
América Española, con su célebre de-
claración sobre el principÍQ funda-
mental de la política de los Estados 
Unidos, respecto de los países del 
Viejo Mundo, en sus relaciones con 
las nacientes repúblicas bispano-ame-
ricanas, en su mensaje del año 1823, 
manifestó que porción alguna del 
continenete americano podría ser ob-
jeto de colonización de parte de nin-
guna de las potencias europeas. Mon-
roe sostuvo con este motivo la pro-
posición de que todas las naciones de 
la América eran capaces de mantener 
en toda la extensión de sus territo-
rios un gobierno que podía responder 
á las exigenicas de la civilización, á 
la conservación del orden, imposi-
ción de las leyes, administración de 
justicia; cumpliendo 'además, con to-
das las obligaciones que imponen las 
relaciones internacionales. Y el que 
todos nosotros hayamos sido capaces 
de mantener la verdad de esta pro-
posición es un motivo de justo orgu-
llo. Permitidme, entonces, señor Em-
bajador, aprovechar esta oportuni-
dad que vuestra bondad me propor-
ciona y que os invite á beber por la 
confraternidad de todas las repúbli-
cas americanas; que todas ellas desa-
rrollen su prosperidad y poderío; su 
libertad é independeneia que los de-
rechos de-las más débiles y más pe-
queñas sean siempre tan respetados 
como los de las más poderosas, que 
cada uno de nosotros contribuya, á 
medidadesus fuerzas, al desarrollode 
una más hermosa y clara opinión uni-
versal sobre los países americanos; y, 
finalmente, que todos nosotros, sobre 
ambos continentes del Nuevo Mun-
do contribuyamos á la prosperidad 
de la paz, del orden y de la justicia, 
en cada una de las repúblicas de la 
Amér i ca" . 
Este brindis forma síntesis del fu-
turo Congreso de Río Janeiro, donde 
ignoro quién secundará la elocuente 
palabra y brillante frase del doctor 
Manuel Quintana en el primer Con-
greso Pan-Americano de Washing-
ton en 1880, en que el expresidente 
argentino tuvo la más alta represen-
ción y defensa de las repúblicas his-
pano-americanas. 
E l Congreso Pan-Americano de 
Río Janeiro, primero en Sud Améri-
ca, marcará en carne viva, las conclu-
siones del Congreso de Méjico, con la 
ampliación de las circunstancias y 
estado de la expansión norteamerica-
na, para la que no hay'val la posible 
en la América Latina, por la anar-
quía internacional de ésta. 
En el Río de la Plata, pof la dis-
tancia y falta de navegación directa, 
los Estados no ejercen ninguna in-
fluencia aunque su comercio aumen-
ta todos los años. 
Lo inesperado, lo imprevisto, al-
gún accidental casual, es lo que pue-
de venir á salvar la cohesión de los 
países de origen español. 
Matías Alonso Criado 
Montevideo, Marzo de 190^-
(Del " M e r c u r i o " ) . 
•tío» <Brr— 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TE ABA.TO DE LAS BRIGADAS 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 9 de Julio 139 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . , . 6 
Comunicaciones bajas á escu?las. 10 
Idem altas á escuelas. . . . 18 
Idem bajas á padres 9 
Idem altas á padres l í 
Inspección de escuelas en va-3a-
\ ciones • 5 
Traslado de análisis á los ssüo-
rés médicos 11 
Inspección de establos de vacas. 11 
Idem de carros de leche. . . 11 
Informes de lecherías - 1 
Inscripción de, lecheros 12 
I n f e c c i ó n de exhumación de 
c.iidáveres. . 
Idem idem 
humanos. . . 
de 327 restos 
Total 
Habana, 10 de Julio de 1906. 
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Ayer, en el encantador j a rd ín de 
Luxemburgo, previo gracioso permi-
so de los senadores que por el sim-
ple hecho de reunirse en el palacio 
de María de Mediéis se han abrogado 
derecho de propiedad sobre c1 par-
que contiguo, se inauguró la esta-
tua de Federico Le Play. 
Hoy se está inaugurando la de 
Alejandro Dumas, hijo, en la plaza 
Malesherbes. frente por frente á la 
de su padre, y como haciéndole una 
revereincia. 
Muy tentador es el paralelo entre 
aquellas dos eminentes figuras del si-
glo X I X , tan anti tét icas por una par-
te, y que por otra se completan como 
las dos mitades de una naranja; pe-
ro no cabría en el estrecho marco de 
un art ículo de periódico, y renun-
ciando por hoy al insigne novelista y 
dramaturgo, encarnación del agudo y 
perverso ingenio de su raza y de su 
siglo, espejo bril lantísimo que refle-
jó con fidelidad insuperable la frivo-
lidad y los vicios elegantes de su épo-
ca, nos limitaremos al profundo so-
ciólogo y sabio economista, al defen-
sor consciente de la individualidad 
humana, cuyas teorías son el más 
elocuente mentís de las tes's que hoy 
están en boga, y cuyo monumento en 
el corazón de Par í s y delante del pa-
lacio de los legisladores colectivis-
tas, una protesta y un contrasen-
tido. 
E l Gobierno, ó sea el poder ejecu-
tivo, tuvo el pudor de abstenerse, y 
aunque la ceremonia era, nominal-
mente, oficial, no asistió n ingún mi-
nistro, ni subsecretario, ni delegado 
cualquiera de ellos. 
Sólo hubo delegación del Senado 
(Le Play había sido senador) y de 
las Corporaciones científicas á las 
que perteneció, ó que undó, el célebre 
organizador del Cuerpo de Minas en 
Francia. 
La canalla gubernamental brilló, 
pues, por su ausencia, tributando así 
un homenaje póstumo á la honradez 
y rectitud de Le Play; pero los ora-
dores encar'gados del panegírico no 
supieron aprovecharse de aquella sig-
nificativa abstención para hablar con 
la claridad que el caso requería, y pa-
ra presentar á Le Play en su verda-
dero pedestal, cometiendo con él la 
misma injuriosa omisión que con Cor-
neille. 
Lá semana pasada se celebró con 
pompa grandís ima en Pa r í s y en Ro-
ma, y con menor suntuosidad en el 
resto de Francia, el tercer centenario 
del primero de los amtores dramáticos 
franceses, y que sería el primero del 
mundo si no hubieran existido Calde-
rón y Shakespeare. 
Muchas, muchísimas docenas de 
discursos se pronunciaron con esa 
ocasión desde el canal de la Mancha 
al Medi terráneo, desde los Pirineos 
á los Vosgos, y no hubo ni uno de 
ellos, ¡ni uno solo!, en el cual se re-
cordara que la primera de las cua-
lidades de Corneille, la única que á 
él le inspiraba orgullo, la que fué 
fuente y origen de todas, era la de 
ser poeta cristiano. 
Más de treinta años de su vida fe-
cunda ios consagTÓ, exclusivamente y 
por YOto, á la poesía religiosa, tradu-
jo la Imitación, puso en verso mul-
t i tud de salmos y cantos litúrgicos, 
ofreció á la Virgen Santísima las flo-
res rnás perfumadas del j a rd ín de su 
inspiración, vivió en la Iglesia y pa-
ra la Iglesia, y fué nuestro, tan 
nuestro en el terreno de la literatura, 
como cualquier Santo Padre en el de 
la Teología. 
Ninguno de sus panegiristas evocó 
esa nota esencial en su vida, la más 
esencial de todas, y en cambio la ma-
yor parte de ellos sex dispararon por 
los cerros de Ubeda, buscando en sus 
obras quintas esencias, nebulosidades 
y simbolismos á lo Ibsen, es decir, lo 
que más repugna á su sano y clarísi-
mo ingenio, robusto como los añosos 
manzanos ele su tierra normanda. 
Idéntica, injusticia se ha cometido 
ayer con Le Play. Todos han adraira.-
do su saber, su intuición sintética, sus 
facultades analíticas, su lógica apre-
tada, su sentido de las realidades, ¡y 
nadie se ha acordado de decir que Ja 
levadura de su obra económica era la. 
levadura del cristianismo, y que an-
te todo y sobre todo fué un creyente 
y un practicante, que consagró su v i -
da á aplicar al terreno industrial la.s 
consecuencias del Evangelio y del 
Credo! 
Empleando según el sistema aristo-
télico en los estudios sociales los pro-
cedimientos de las ciencias natura-
les, y partiendo del principio de que 
en las sociedades humanas hay leyes 
tan intangibles como las que rigen al 
mundo de la materia, siendo la mi-
sión de los pensadores escudriñarlas , 
desarrollarlas y ponerlas en práct ica, 
llegó de deducción en deducción á la 
consecuencia de que el edificio social 
se apoya sobre cuatro columnas que 
no pueden tocarse so pena de que to-
do se derrumbe: Rdligión, familia, 
propiedad y patronato. 
Rel igión: la católica, apostólica, 
romana, única perfecta, única que no 
deja intersticios, única que da solu-
ción satisfactoria á todos los proble-
mas del mundo moral y materialmen-
te. Pero esa Religión ha de ser l i -
bre, no cohibida ni vigilada por los 
poderes laicos; de aquí que sea nece-
sario para el orden social (decía Le 
Play) romper el Concordato y sepa-
rar la Iglesia del Estado " á condi-
ción imprescindible de volver á l a 
primera, ín tegramente , todos los bie-
nes de que la despojó la revolu-
ción . 
Propiedad: la individual, la que 
asegura el peculio personal, la que 
estimula al trabajo y al ahorro, la 
única digna, etimológicamente, de 
llamarse propiedad, es decir, cosa, 
propia de alguien, pues propiedad co-
lectiva ó comunista es tan absurdo 
como sol sombrío ó tinieblas lumino-
sas. 
Famil ia : celda fisiológica de1 orga-
nismo social, germen embrionario de 
toda asociación humana, pero ger-
men que sólo puede ser fecundo y 
viable á condición de que el jefe de 
la familia esté investido de autoridad 
omnímoda, despótica, si se quiere, y 
que sea rey absoluto de los suy-^s, 
contando, entre otros instrumentos 
de gobierno doméstico, con el muy in-
dispensable de la libertad de testar, 
" ú n i c a que puecte crear la familia 
permanente, en contraposición á la 
familia inestable nacida de las legí-
timas". 
Patronato: antídoto soberano é 
infalible contra el veneno del paupe-
rismo: aplicación práct ica del apo-
tegma moral de que no dere-
chos sin d eb e r e s correlativos, y 
vice-versa ¡ los patronatos ejerciendo 
derechos indiscutibles sobre los obre-
ros, pero nirados á ellos ñor debe-
res sacratísimos, que tampoco pue-
den nunca declinar; en suma, una 
organización equivalente, dentro de 
la sociedad industrial, á lo que hu-
biera sido la servidumbre de la gle-
ba en el mundo feudal, si hubiese lle-
gado, á la sombra de la Iglesia, á su 
perfecto desarrollo y no hubiera ve-
nido la Reforma y el Renacimiento á 
cortar, bruscamente, la magnífica 
evolución medioeval de su floreci-
miento ecohómico. 
Tal es, á grandísimos rasgos, toda 
la teoría de Le Play. 
Basta encomiarla para comprender 
los vastos horizontes que abr.» . i todos 
los que de buena fe, y sin opinión 
preconcebida, quisieron estudiar la 
cuestión social. 
Algunos liberales pretenden con-
fundirla con la teoría de Federico 
Bastiat,. sin considerar que á ambas 
las separa un abismo infranqueable. 
Para Bastiat el fin de la economía po-
lítica es el fomento de la riqueza. 
Para Le Plaj", el bienestar moral y 
material del trabajador. 
Fuera de esa diferencia capital, 
esenciavísima, hay otra que no permi-
te confundir las doctrinas de Le Play 
j con n ingún sistema liberal, de ningún 
matiz. 
Y es que todos ellos aceptan el 
error fundamental de la revolución 
francesa, que fué creer, con'Juan Ja-
eobo Rousseau, en la perfección na-
tiva del hombre. 
Mientras que Le Play parte, como 
cristiano conocedor • del pecado f r ig i -
nal, del principio contrario; el hom-
bre caído no es perfecto por naturale-
za, y la sociedad debe tender á en-
derezarle. 
La mitad de su vida (que duró to-
da ella 76 años) la pasó Le Play via-
jando por comarcas obreras y la otra 
mitad escribiendo. 
Desde la cordillera cantábrica 
á los Urales no hubo centros mineros 
que no vístase detalladamente, hasta 
darse cuenta perfectamente d^ .as 
condiciones del trabajo, lo mismo en 
España que en Rusia, en Sueei.i que 
en Turquía . 
. De esos profundísimos estudios na-
ció su obra "Los obreros europeos", 
cuyos seis tomos primitivos subieron 
á diez cuando la amplió con el t í tulo 
— ' ^ — 1 
de "Los obreros de ambos mundos" ̂  
que le valió un gran preanio extraoí, 
diñarlo de la Academia Francesa, ¿i 
cargo de senador vitalicio y multitu,! 
de honores de que le colmó Nap0 
león I I I . 
Obras también de altísimos vuelo» 
son su "Const i tuc ión esencial del gé-
nero humano" y su "Reforma soeiaj 
en Francia", habiendo unerecido esta 
úl t ima el honor de que dos autorida. 
des tan absolutamente opuestas en-
tre sí, como el conde de Montalenbert 
y Sainte Beuve, la calificasen de 
libro de mayor sustancia y solida 
publicado en el siglo X I X " . 
Probablemente será la única 
de su vida en que hayan estr» ]•> ,*¿ 
acuerdo el gran orador católico-li. 
beral y el príncipe de los críticos i j . 
brepensadores 
Entre sus obras de interés secunda-
rio (que son muchísimas) hay una 
fruto de su primera juventud, que no 
he podido leer, pero que seguramente 
será muy curiosa para nuestros com-
patriotas interesados en la materia 
pues aunque impresa en Par ís en 
1834, la redactó con datos recogidos 
principalmente en Vizcaya. Titúlase 
"Histor ia natural y riqueza minera 
de E s p a ñ a " . 
Muchísimo habría aún que decir 
sobre el ilustre economista, pero en 
la necesidad de poner fin á estos 
apuntes los concluiré con un detalle 
que no huelga consignar para ver-
güenza de los picaros oscurantista^ 
que siempre hacen jugarretas por el 
estilo. 
Federico Le Play debió todo lo que 
hizo en su vida á la inteligente ge-
nerosidad de la Iglesia. 
' Un cura costeó sus estudios, y por 
caridad le mantuvo, así como á su 
madre viuda, hasta que él pudo va-
lerse. 
Y Le Play, hasta su muerte, guar-
dó filial grati tud á los que le prote-
oieron y nunca mordió, antes bien, 
cubrió siempre de besos respetuo-
sos la mano que le sacó de la nada. 
" ¡ S i sería ton to!" exclamará el 
exseminarista de París cuando se ha-
ya enterado de este detalle. 
Francisco Melgar, 
Par í s 12 de Junio de 1906. 
5v 
Para brillantes blancos, j oye r í a y 
relojes de oro de las mejores íabr íoas , 
vaya usted á la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO. ANGELES N, 9, 
H A B A N A 
El s i l ! ile los m i m . 
Las revistas y periódicos profesio-
nales de primera enseñanza, vienen-
clamando contra las rebajas de los* 
cortos sueldos de los maestros, que se-
gún la vigente Orden número 365 de-', 
ben ser de 50, 60 y 75 pesos, según l a 
población y barrio, y de los 3.600 <flH 
•hay en ejercicio, más de las dos terce-
ras partes solo disfrutan de 40 á 50 
pesos, debido á una disposición admi-
nistrativa contraria á dicha orden, que 
faculta á las Juntas de Educación pa-
ra alterarlos, cuya alteración se hace 
siempre, ó casi siempre, disminuyén-
dolos, con el fin de crear nuevas aulas. 
Por otra parte, la subida de la pla-
ta mermó de un año á esta parte en un 
20 por ciento ios pequeños sueldos de' 
los encargados de la enseñanza y no 
se concibe como pueden v iv i r y aten-
der á todas sus necesidades el maes-
tro que tenga familia, con sólo 45 pe-
sos plata mensuales en el campo y 70 
ú 80 en la Habana, rebajando de estaa 
cortas cantidades el cinco, cuando no 
se-a el diez por ciento, que la usura co-
bra á los que tienen necesidad de ne-
gociar la paga. 
Reconocemos que la primera ense-
ñanza tomó gran impulso con la muí: 
tipiieación de las escuelas, la adap-
tación de los moderaos métodos y pro-
cedimientos, el empleo de material 
moderno y la minuciosa inspección, 
que si en el campo es una vez al ano, 
en la ciudad puede decirse que es se-
manal ; pero ai mismo tiempo lamenta-
mos que los maestros, personas de vo-
cación y conocimientos, muchas de 
ellas capaces y facultadas para la en-
señanza superior, disfruten menos 
sueldo que un simple operario ó jorna-
lero, sin esperanza algnna en el por-
venir y condenados á la úl t ima mise-
ria cuando no puedan trabajar. 
Claro está que no nos referimos á los 
que temiporialmente ejercen la ense-
ñanza como un medio transitorio pára 
llegar á sus aspiraciones ó tomen la es-
'Cuela como un modus vivendi. Nues-
tras observaciones van dirgidas á los 
I k U S E L L A S - H A E A N A 
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que con amor y vocación—que son la 
inmensa mayor ía—gastan sus ener-
gías, su salud y hasta parte del poco 
sueldo que disfrutan, en la escuela 
pública, y de éstos abundan en la ciu-
dad y en el campo, como lo hemos vis-
ito y presenciado no hace muchos días, 
en 'al'ninas escuelas de esta capital. 
La ^'7 española da.ba mayor sueldo 
los" maestros públicos y casa á los 
l ) i rectores, con la garant ía de ascen-
sos, inamovilidad y jubilaciones, y la 
República que no escatima el dinero 
rpara todas las cosas justes, debe pro-
eurar que los maestros no tengan que 
rccurrár á la usura, ni carecer de los 
recursos más indispensables para las 
tfitencioues de una modesta familia. 
Ahora mismo habra muchos maestros 
(pensando cómo resolverán el problema 
de su estancia en la Habana y demás 
centros de las Escuelas de Verano, pa-
ra cubrir los gastos que les ocasiona 
i-a asistencia á ellas. 
E l Ejecutivo, ó más bien, el señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
puede derogar la disposición citada y 
que se les señale á los maestros el nel-
do mínimo que dispone la Orden 36S y 
el miáximo que estimen las Juntas con 
ia aprobación de la Secretaría del ra-
mo. 
Con esto se h a r á justicia á los men-
tores de la niñez y se evitará que los 
¡buenos maestros dejen la enseñanza 
¡pública antes que el Congreso vote 
una ley que garantice su vida y por-
venir modestamente. 
No dudamos que tan beneméri ta cla-
m sea atendida y tratada con la jus-
ticia que se merece por parte ;de la Se-
cre ta r ía de Instrucción y Juntas , que 
conocen bien los méri tos de cada 
omaestro y su labor en el aula. 
M . Gómez Gordido. 
E l i 
I .AS BODAS DE LOS BEYES 
D E GSAH C A S A R I A 
I I I 
Las mujeres de los ^Guanartemes" 
canarios, de aquellos reyes de un pue-
blo bíblico y patriarcal, j amás inter-
venían en otra cosa que en el cuidado 
de su casa y en la educación de sus 
hijos, dejando libres á sus esposos en 
el gobierno del pueblo. Ellas lleva-
ban al casarse su parte de tierras y 
ganados y eran las que dir igían la 
recolección de los granos que guarda-
han en silos, de la miel de las abe-
jas, los higos y la manteca de sus 
cabras y ovejas ("taha anas y hari-
damanas"), que componían con el 
* 'gofio" y la carne de los cerdos y 
cabritilios, todo el alimento de aquel 
pueblo. Ellas cur t ían las pieles finí-
simas y las cosían primorosamente pa-
ra hacer las túnicas á sus hijos. Te-
j ían el junco y la palma para vesti-
dos y esteras, tostaban y molían el 
trigo para el gofio, y hacían, en fin, 
todos los trabajos de la mujer dan-
do á las demás ejemplo con su labo-
riosidad y sencillez. 
Con grandes regocijos públicos se 
celebraron en Gáldar las bodas de 
A'rtemi Semidán, hijo de Andamana, 
con Samarrita, mujer de extraordi-
narias virtudes, de la que cuentan 
que recojía y criaba en Gáldar á todos 
los niños huérfanos. En estas bodas, 
celebrándose una lucha entre dos atle-
tas de gran fama, es t radición que no 
pndiendo dembarse nno al otro, sus-
pendieron el juego; y diciendo uno 
el valor se probaba haciendo lo que 
él hiciera, emprendió veloz carrera, 
ar ro jándose desde una formidable al-
tura, siguiéndole el otro, que hizo lo 
mismo. E l pueblo, horrorizado, en-
contró sus cadáveres destrozados en 
el fondo de la barranca. 
. " A r t e m i S e m i d á n " es célebre entre 
todos los reyes de Gran Canaria por 
la victoria que alcanzó, á costa de 
su vida, sobre Juan de Béthencour t 
en la playa de Arguinegnin. Bethen-
court dió á este rey á la isla el t í tu-
lo de Grande con que desde entonces 
se, conocen. 
Cuatro hijos tuvo Artemi Semidán : 
Tenesor, Bentaguaire, Guayasen y A i -
thamy. Guayasen fué d Gran Fai-
cán, (sacerdote), Aithamy el jefe del 
ejército, y entre Tenesor y Benta-
guaire dividió A r t i m i su reino dando 
al primero la soberanía de Gáldar y 
al segundo la de Telde, pero quedan-
do en Gáldar, como residencia de la 
antigua nobleza, la principal corte y 
el gran "sabor", y obligado .Benta-
guaire á acatar los fallos dé aquel 
consejo presidido por su hermano. 
Bentaguaire murió en Telde dejando 
dos hijos, Tenesoya Vidina y Bente-
j u i que fueron recogidos por Tenesor 
en su palacio, quedando de nuevo to-
da la isla sometida á la soberanía del 
Gaunarteme de Gáldar. 
Con Artemisa, mujer de rara her-
mosura, casó Tenesor el Bueno; pero 
bu mujer murió al dar á luz la única 
hija que tuvo, Guayarmina. Vivían, 
pues, con este noble rey, á más de su 
hija, la infanta Marquesa, hija de A i -
thamy, y Tenesoya Vidina y Beste-
ju í los hijos de Bentaguaire. 
En una expedición que Maciot de 
Béthenoourt , sobrino del Conde don 
Juan, hizo le Lan/arote u Máldar. en-
contró á la Infanta Tenesoya bañán-
dose con dos criadas en las playas de 
Sardina, donde la robó, l levándosela 
á aquella isla y haciéndola su esposa. 
Estos antiguos versos nos dan á co-
nocer el histórico episodio: 
.5Lv> X&k tOHSTASCH 
í'í"3tro- $rVH*"»*^HVriunWt]*')ian-
" E s t á n d o s e bañando con sus damas, 
de Guanarteme el Bueno la sobrina, 
tan bella que en el mar eucu;nl''.llanias, 
tan blanca que á la nieve más empina, 
salieron castellanos de entre ramas 
y desnuda fué presa en la marina; 
y aunque pudo librarse cual Diana 
del que la vió baña r en la fontana, 
par t i r se vió la nave á Lanzarote 
donde con el santísimo rocío 
la bañó en nueva fuente el sacerdote, 
do do salió con tal belleza y brío 
que con ella casó Monsieur Maciote, 
que el noble Béthencourt era su tío, 
y de estos dos, como del j a rd ín flores, 
proceden los ilustres Betancores." 
Con pompa extraordinaria se cele-
braron las bodas, en casa de Herrera, 
de Maciot de Bethencourt y la her-
mosa infanta canaria Tenesoya V i -
dina, hija del rey Bentaguaire. Te-
nesoya, al ser bautizada, tomó el nom-
bre de Luisa de Bethencourt Guanar-
teme. Arriete fué su primer hijo. 
Por este tiempo Pedro de Vera des-
de el Real de Las Palmas y Fernán-
dez de Lugo cerca de Gáldar, prepa-
raban la conquista de la corte, cuan-
do fué hecho prisionero el Guanarte-
me Tenesor Semidán el Bueno y lle-
vado á Castilla y bautizado. Cuando 
regresó á la isla, l lamándose don Fer-
nando de Guanarteme, su pueblo había 
nombrado rey á su sobrino Bentejuí , 
el heróico joven hermano de Tene-
soya V i d i n l y en su poder estaban su 
hija Guayarmina y la prima de és-
ta Masequera. Bentejuí murió t rá-
gicamente, arrojándose desde la roca 
de Ansite antes que rendirse, el 28 
de A b r i l de 1483. Las infantas Gua-
yarmina y Masequera fueron solem-
nemente llevadas al Real de Las Pal-
mas y presentadas por don Fernan-
do á Vera, regresando á Gáldar, don-
de fueron bautizadas en la Pila Ver-
de de Santiago, recibiendo Guayer-
mina, la hija del Guanarteme Tene-
sor, el nombre de Margarita, y el de 
Catalina la infanta Masequera, hija 
ele Aithamy. Su prima la infanta Te-
nesoya Vidina, (Doña Luisa de Bé-
theneourt Guanarteme) vino con su 
esposo Maciot y su hijo Arr íe te á es-
tahlecerse en Gáldar tan pronto termi-
nó la conquista. En Gáldar casaron 
la princesa Guayarmina {doña Mar-
garita), con don Miguel de Trexo y 
Carvajal, y su prima Masequera. (Do-
ña Catalina), con don Fernando de 
Guzmán. De estas tres princesas ca-
narias últ imas de la dinast ía Semidán 
fundada por la Gran Andamana, y de 
sus esposos Maciot de Béthencourt , 
don Miguel de Trejo y Carvajal y don 
Fernando de Guzmán, descienden los 
Béthencour t ó Eetancourt Guanarte-
me, Verdes y Aguilares y Guzmanes 
de Gáldar . 
Don Fernando de Guanarteme (Te-
nesor Semidán) , que acompañó, ya 
viejo, á Fernández de Lugo en la con-
quista de Tenerife, se casó allí con 
María Vizcaíno. Murió en La Lagu-
na y fué enterrado en la ermita de 
San Cristóbal de aquella ciudad. 
José Bat l lor i y Lorenzo. 
i?6S É I É M 33 ?ÍS 
De todas la patentes de invención 
que se han concedido y se conceden, 
tanto aquí como en el extranjero, una 
parte no pequeña es por aparatos de 
alarma contra los ladrones y contra 
el fuego, aparatos que siempre cues-
tan caros y que á veces no funcionan 
en el momento oportuno. Por eso 
hay que convencerse de que no exis-
te mejor aparato de alarma que un 
loro ó un canario bien amaestrados. 
Y si alguien lo duda, lea los siguien-
tes casos, que no pueden ser más con-
vincentes : 
Antes de todo, es de advertir que 
si se piensa dedicar al loro á avisador 
de incendios, hay que enseñarle á 
pronunciar la palabra " ¡ f u e g o ! " en 
tiempo oportuno. 
Por haber tomado esta precaución, 
se libró de morir abrasada una seño-
ra inglesa, Mrs. Annie Pattier, cuyo 
loro, hermoso ejemplar, la libró á 
tiempo de la quema. 
Mrs. Pattier se acostó una noche del 
mes pasado y cuando concilió el sueño, 
una vela que había dejado encendi-
da, se torció y prendió fuego á un 
cor t inón ; pero el pájaro que siempre 
dormía en su caña en el cuarto del 
ama, despertóse ante el pelgro y co-
menzó á gritar " ¡ fuego , fuego!", con 
todas las fuerzas que sus condiciones 
físicas le permit ían. 
Los gritos del loro no hicieron im-
presión alguna á la señora, que dor-
mía profundamente, en vista de lo 
cual, el ave se subó á la cama y junto 
al oído de su dueña, siguió lanzan-
do gritos de alarma. Mistress Pat-
tiers se despertó y al ver como ar-
día su alcoba se puso en salvo ain 
acordarse del salvador; pero ya fae-
ra y vencido el terror del momento, 
volvió á penetrar en la alcoba en bus-
ca del loro que ya estaba medio aho-
gado por el humo y le sacó al aire 
libre. 
Absurdo parece íá que un oanario 
haya servido para prender á unos^ la-
drones; pero también podemos citar 
un hecho cierto, ocurrido en Junio 
del año pasado en calsa de Mrs. N . 
Me Henry, dama de la buena sociedad 
de Chicago. 
Esta señora poseía un canario muy 
fino, al que llamaba " A z u f r e " , y que 
andaba por toda la casa como un 
gato, durmiendo siempre en el copete 
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del armario ropero que había en la 
alcoba de su ama. 
La noche á que nos referimos, sacó 
á Mrs. Me. I lenry de su profundo 
sueño, el canario, que piaba de un 
modo- desesperado, cosa rara en él, 
pues se dormía al anochecer y no vol-
vía á abrir el pico hasta el día si-
guiente. 
A l observar esta anormalidad, Mrs. 
Me Henry comprendió que sucedía al-
go extraordinario y nada bueno: por 
cuya causa dió más luz al mechero 
de gas que siempre dajaba á medio 
apagar. 
En aquel momento, penetraron en 
la habitación tres individuos que se 
acercaron á la cama y pidieron el di-
nero y alhajas que la señora poseyese. 
Esta, que no era muy confiada, 
guardaba debajo de la almohada cien 
duros en billetes, pero quiso salvarlos 
si le era posible, y muy serenamente 
respondió que tenía dinero en casa, 
guardado en un aposento contiguo, 
iCíiiya puerta les mos t ró ; loS( crimina-
les, sin aguardar más explicaciones, 
se precipitaron en el sitio indicado. 
Mr. Me Henry aprovechó el momen-
to, y en un instante echó la llave, de-
jando encerrados á los asaltadores, 
luego telefoneó al puesto de policía 
más próximo y no hay que decir que 
los foragiclos dieron con sus huesos 
en la cárcel. 
En la vista de la causa compare-
ció el testigo mudo, el canario, y su 
ama explicó la parte verdaderamen-
te heróica que la avecilla había toma-
do en su salvación, causando tanta sor-
presa en el público que presenciaba 
el juicio, como pesar en los ladrones, 
los cuales dijeron que siempre se ha-
bían precavido de los perros, en su 
deshonroso trabajo, pero nunca ha-
bían pensado que un canario pudie-
ra delatarles. 
Caso notable fué también el de un 
muchacho que salvó la vida gracias á 
una paloma. 
E l chico, llamado Clarke y residen-
te en Manchester, tenía una paloma 
á la cual quería tanto que la t ra ía á 
dormir en su propia alcoba. Clarke 
acostumbraba á leer en la cama, y 
para ver mejor ponía el candelero en-
cima de la almohada, hasta que una 
noche se durmió sin apagar la vela, 
ésta se cayó y prendió fuego á las ro-
pas del lecho. L a paloma, qué se des-
pertó al sentir oaer el candelero, asus-
tóse horriblemente al ver las llamas, y 
tratando de huir a rañaba y picaba los 
adambres de la jaula, armando ta l 
ruido, que su dueño se despertó tam-
bién con tiempo suficiente para salir 
de la hoguera. E l agua del jarro del 
lavabo no bastó para apagarla y sa-
lió corriendo á llamar á su familia. 
Entre todos quedó extinguido el in-
cendio, y desde entonces se consideró 
á la paloma como una heroina por ha-
ber salvado la vida del muchacho, 
premiándola, además, con una hermo-
sa jaula nueva donde la inteligente 
ave murió dos años después. 
ESBOZOS J M L I C M O S 
Li LEIEílDi BE LA M í 
Desde la carretera, nada se . obser-
va, pero quien suba la pequeña loma, 
y camine dos pasos por el sendero, ve-
rá a l fondo de la barranca, un reto-
zón riachuelo que, después de formar 
ensaque! paraje un leve remanso para 
baña r un prado tejido de sauces y 
olorosos álamos, cont inúa con sinuo-
sidades de espuma bajo un bosque de 
robles y castaños primero, más allá, 
cerca de unas parras, y se pierde en 
una desviación que ofrecen los acci-
dentes del terreno. 
A l pie de un sauce que tiende al 
agua sus macilentas ramas, con el 
busto inclinado sobre una ancha pie-
dra vertical que lame la corriente, Ro-
salía, moza de las más gentiles del 
valle, con las lubrideces de sus blan-
cos y robustos brazos al descubier-
to, agitado su seno y sus rojos pó-
mulos en el t rag ín de conquistar 
blanciira para las piezas de ropa que, 
con vigor, jabona y sacude sobre la 
pulida losa, aprovecha las úl t imas he-
bras de sol que, atravesando los viñe-
dos y los castaños, vienen de ponien-
te á dorar sus cabellos de nereida 
campesina. 
La frescura del ambiente acaricia 
su imaginación juvenil con ilusiones 
pasajeras y deleites ingenuos que le 
proporcionan la fronda que la rodea 
y el torrente que la arrulla. 
Para la moza ágil y robusta es l i -
viana ia tarea, y evocadora aquella 
soledad silvestre. 
Lava, canta, murmura á solas, dia-
loga con el arroyo que murmurante 
y cadencioso se (íssliza á sus plantas, 
trazando, como homenaje á la labo-
riosa campesina, una estela violácea 
de pompas de jabón, que ¿e esfuma 
en su curso sinuoso. 
Un sonido aflautado y rí tmico la 
distrae de sus afanosa tarea. 
Alza Rosalía su gallardo busto, y 
contempla á Miguel que, en la orilla 
opuesta, sentado sobre el césped, y 
recostado en el tronco de un añoso 
roble, t iéndela una mirada insistente 
y pasional. 
No está ocioso Miguel ; marcándose 
el compás con una ramita de roble, sil-
ba entre dientes un tierno motivo pas-
tor i l . 
Rosalía se alarma, aunque no es la 
primera vez que tiene tal aparición. 
¡ Es t á bien empalagoso Miguel i l lo! 
Desde aquellas romerías en que la 
cortejó, y ella lo mandó á paseo, el 
rapaz suele apareicérsele de improvi-
so, y, así como un pueril enojo ó 
ruhor le impidiese decir palabra, l i -
mítase á silbar cerca de ella aquellas 
cadencias de melancolía infinita. 
Ambos se ven, ahora, desde las 
opuestas orillas, sin decirse nada. 
Embelesado el mozo con la contem-
plación de Rosalía, cont inúa con afán 
su música ext raña y apasionada, míen-
tras ella, queriendo aturdirse y apa-
gar aquel sil'bido que la produce una 
misteriosa sensación, sacude con -cre-
ciente afán las prendas mojadas que 
tiene entre manos y canta: 
N l n l i e t e ñ o med* 6 demo, 
n i n n i ' asustou nunc' o trasno; 
peí*' hay homes narmociros 
que me fan t remer d' espanto. 
Miguel había suspendido su fan-
tasía vocal. Escuchaba, con oidos de 
lebrel, la canción de Rosalía. 
De pronto, se incorpora, arroja al 
arroyo la varita de roble, y, mientras 
la corriente le arrebata la batuta de 
sus conciertos silvestres, canta tam-
bién : 
Non é cousa á' out ro mundo 
ter no pelto a lgn querer, 
mais parez cousa d'o demo 
6 c u r a z ó n d' a mul ler . 
Rosalía, que al oir cantar á Miguel, 
se había puesto lívida, envalentonóse. 
Lo que acababa de decir aquel tonto 
era una vulgaridad de hombre "des-
charelado", como ella consideraba á 
aquel mozo que la había rondado, y á 
quien ella desairó, porque s í ; porque, 
dé cuantos la pretendieron era el que 
menos la cautivaba. 
Estaba para terminar la tarea; sa-
cudía la úl t ima pieza de ropa, y, al 
retorcerla con aire de a l taner ía é in-
diferencia, reanudó su " a l a b a " . . . 
Non te quixen, n i n te quero 
porque t é s cara de moncho; 
os probes v a n pr ' hospi tal , 
é' pr ' ó manicomio os tolos. 
Arrogante como una náyade que 
idealizaba el crepúsculo moribundo, 
Rosalía se incorporó, sacudió su saya 
arrugada, enjugó con el delantal sus 
brazos húmedos, y ya desprendidas 
las trenzas, y encaramado el rodete, 
elevó sobre su cabeza la tina repleta 
de ropa húmeda y brillante. 
Y al querer alejarse, sin ver á M i -
guel, no pudo evitar el oir su voz v i -
brante que cantaba: 
Non te burles d'ese modo 
qu' o moucho € mal agoreiro; 
é si a l g ú n va i pr ' hospi tal , 
autros van pr ' o c imenteiro . 
A Rosalía se le oprimió el corazón. 
Costábale trabajo correr por el sen-
dero, hui r ; parecían seguirla de cerca 
los pasos de Miguel ; no se apagaba de 
su oído, el últim-o eco de aquel "ala-
b a " de mal agüero. 
Y, ya distante, cuando en la obs-
curidad de la noche los ruiseñores de 
los bosques vecinos coreaban sus can-
ciones de cristal, semejábasele á Ro-
salía un concierto macábrico en que 
se destacaba, con el relieve de una 
alucinación fatídica, el ritmo miste-
rioso del silbido de Miguel. 
Rosalía no volvió al lavadero. Pa-
saron meses en que pudo evitar el en-
contrarse con su tenaz pretendiente. 
Todas las noches, no obstante, los 
gemidos del bosque y los matizados 
gorjeos de los ruiseñores, reproducían-
le la alucinación de antaño. 
Nuestra moza tuvo, al fin, su amor. 
Bajó una noche al molino, y no 
volvió. 
A l día siguiente, un grupo de aldea-
nos contemplaba con estupor el cuer-
po inerte de un mozo de la vecindad 
aplastado por una enorme piedra, y, á 
pocos pasos, á la infeliz Rosalía con el 
cuello agarrotado por la presión de 
unos enérgicos dedos que habían de-
jado su hue l la . . . 
Miguel se entregó mansamente á la 
Guardia Civil que, á la hora del cre-
púsculo, pudo encontrarlo á la orilla 
del torrente, sentado sobre el césped, 
recostado en el tronco de un añoso ro-
ble, rimando entre dientes, el silbido 
de sus notas pastoriles. 
Desde entonces es tradición en aque-
lla dulce tierra, que la gaita gallega 
reproduce en el concierto de sus notas 
apasionadas y melancólicas, el silbi-
do t rágico de Miguel con los varios 
acentos de amor y rebelión, dihuján-
dose sobre el susurro monótono é inal-
terable del torrente que se desliza 
manso y abnegado. 
Tirso Lorenzo. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
J U L I O 6, D E 1906. 
Alvarez, Manuel ; Alvarez y Alvarez , Jo-
sé; Alvares Gonzíl lez, A r t u r o ; Alvarez, D u -
mas; Argue l lo , Fernando; Amerqu l t a , De-
me t r io ; A r m a y á n , Perfecto; A l e m á n I losa-
les, Diego; Alemany, Onofre. 
B 
B a ñ a s c o , Rafael ; Ballesteros, A s u n c i ó n ; 
Bica, R a m ó n ; Blanco, M a r í a ; Betancour t , 
Josefa; Barros, S e r a f í n ; Balseira, Isaac. 
C 
C a r r i l , Francisco; Campos R o d r í g u e z , , 
J o s é ; Cao, Rosendo; Cuesta, Ceferino; Cor-
t iza Esteban; Cervino R a m i r o ; Cal S á n -
chez, J o s é M a r í a ; Chao, J o s é : Cantado, A v e -
l i n o ; Caldevi l la ,Mipruel; Cataado, Rafae l ; 
Comida, Nazario; Castro, R a m ó n ; Cabana 
Croax, J o s é . 
D íaz Gonzá lez . Manue l : D i r ec to r del pe-
r iód ico T i e r r a Gallega: D íaz Pr ie to , J o s é ; 
D o m í n g u e z , Manolo ; Diza P a d r ó n , J o s é . E 
E s t é v e z , T o m á s ; E s p a ñ o l , J o s é . 
P 
F e r ó n Gonzá lez , A n t o n i o ; Fejao, Dolores ; 
F e r n á n d e z , y C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s ; F r e i r é , 
A n t o n i o ; Fre i le . Manue l : Fondnvi la , L u i s ; 
Fuentes, A m a l i a ; Falgueras, J o s é ; F r a y , 
J o s é . 
G 
Gorro, B ru fau y Como; Gonzá lez , Ca t a l i -
na; I d . i d . ; Gómez EsmoHs, J o s é : G a r c í a 
C á n d i d o ; G a r c í a F r e i r é . Manue l ; Gonzá lez , 
J o s é ; O u t i é r r e z . Manue l : Gancedo R o d r í -
fruez, Manuel ; G a r c í a , J o s é ; Gies, Vicente ; 
Ga rc í a . ' R a m ó n ; Rodrlfiruez Celestino, nara 
Gonzá lez , Francisco: G a r c í a Pelaez, Cefe-
r i n o ; G o n z á l f r Palerado, Francisco; Gon-
zález, Juan; Gonzá lez , Luciano. 
H 
Huer ta . Á v e l l n o ; Harpre, Gu i l l e rmo; H e -
r r e r a S a l m e r ó n . Sulso; Hermida , J o s é ; H e r -
nando, Ezequiela. 
I 
Iglesias, Francisco; Inabedia López , A u -
rora. 
J « 
Juaga Mende, J o s é ; Juez M u n i c i p a l de l a 
Habana, 
Loco. Manuel ; Larrinaera, Isabel, V i u d a ; 
L a r i a V á i d a s , Celestino; Lago, Salvador; L a 
za, Isaac; León , Ceferino. 
M 
M a n r r u r i r a s . Manue l ; Méndez , Lorenzo; 
Méndez , J e r ó n i m o : Mora, J o s é R a m ó n ; M a r -
te l l , Juan: Monteagudo, Pascual; M u ñ o z , 
Manue l ; M a r t í n , Mar iano. 
Otamendy, E l o í s a ; Ortega, Anton io . 
Por to , A n t o n i o ; P e ñ a , Pedro: Pr ie to Paz, 
A.ndrés; Prado de P é r e z , Eduardo; P é r e z 
Laguna, M i g u e l : Prado. J o s é ; Pedro, M i g u e l 
Prieto, J o s é A n t o n i o ; P e ñ a , Pedro; Pereira , 
Enr ique ; 
R 
Roseta, J o s é ; R o d r í g u e z , Domingo ; R o -
d r í g u e z , Juan; Roige, J o s é ; R o d r í g u e z , Ben-
j a m í n ; Rey, J o s é . 
S 
Seso. A n t o n i o : Sunde Rey, J o s é ; S u á r e z , 
A n t o n i o ; Pantalla, A v e l i n o ; Samoano, Ce-
lest ino; Sánchez , Juana: Saiz, N i c o l á s ; So-
lar Aedo, Carlos; Sostrada y A g ü e r o , A q u i -
l ino . 
T 
Tolado, A n d r é s ; T é s t a r Taboada, A n t o n i o ; 
T r u l ñ o , Rafaela, 
V 
Viana, Benigno; V á z q u e z , Manuel . 
mu ilb» nimw 
Julio 10 
N A C I M I l j I l V T O S 
R i s t r i í o Xorte .—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito Sur.—1 hembra blanca n a t u r a l ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 v a r ó n mestizo 
l e g í t i m o ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 1 v a r ó n 
mestizo na tura l . 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l e g í -
t imos ; 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Norte.—José S á n c h e z Inchauste-
gu i con M a r í a Gómez Moyano; Roque M i -
l i á a de l a Fe con Ange la M a r í a Salinas y 
\ l va rez 
Distrito Sur.—Hermenegildo G o m á G u i -
ta r t , con Dolores Remolins Espar. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte -Domingo Medina, 70 a ñ o s 
Cuba, O'Reil ly 32. Her ida de a rma de fue-
go; J u l i a R o d r í g u e z , 57 a ñ o s , Habana, Cres-
po 34. Embol i a cerebral . 
Distrito Sur.—Jul ia T r u j i l l o , 3 a ñ o s . H a -
bana, Sitios 155 .D i f t e r i a ; An ton io As ís , 71 
a ñ o s . C a n t ó n , Zanja 18. Tuberculosis p u l -
monar; J o s é M a r í a Muñoz , 27 a ñ o s , San 
Diego de los B a ñ o s , Zanja C0. Tuberculosis 
pulmonar . 
Distrito Oeste.—Caridad Cast i l lo , 10 me-
ses. Habana, Zanja 105. En te ro co l i t i s ; F é -
l i x Amador, 40 d ías , Habana, Fe r r e r 8. 
Debi l idad c o n g é n i t a ; Pedro Cora. 27 a ñ o s , 
E s p a ñ a , L a Covadonga, M a l de B r l g h t ; Jo-
sé Vega, 30 a ñ o s . P inar del R ío , La Cova-
donga, Abceso h e p á t i c o ; R a ú l Borges, 9 
meses. Habana, P r í n c i p e 7. M e n i n g i t i s ; R i -
ta G u z m á n . 62 a ñ o s , Matanzas, Concordia 
153. A r t e r i o esclerosis; G lo r i a A n t o l í n , 3 
meses, H;ibana, Neptuno 152. M e n i n g i t i s ; Ge 
r ó n i m o de la Rosa, 50 a ñ o s , E s p a ñ a , I n -
fanta 58. Tuberculosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos • . < - . • ,• 11 
Matr imon ios Civiles 4 . . 3 
Defunciones 13 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . , 
b a n c o I s p a M 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo de D i r e c c i ó n del Es tab lec i -
miento, en vis ta de las ut i l idades obtenidas 
en el p r imer semestre del corr iente a ñ o , 
a c o r d ó en ses ión de hoy que se repar ta un 
dividendo de CUATRO por ciento en oro es-
p a ñ o l sobre las 50.000 acciones de á cien 
pesos en c i r c u l a c i ó n , pudiendo en conse-
cuencia los s e ñ o r e s accionistas acudir 5, 
este Banco en d í a s h á b i l e s y horas de once 
á dos de la tarde, para percibi r sus respec-
t ivas cuotas desde e l d í a troco del ac tua l 
en adelante. 
L o que se hace saber á los s e ñ o r e s accio-
nistas para su conocimiento, adv l r t l endo 
que se han de c u m p l i r los requisitos que, 
acerca del pa r t i cu l a r previene el R e g l a » 
m e n t ó . 
Habana, 2 de J u l i o de 1906. 
E l Secretarlo, 
JOSE A. D E L CUETO. 
10-2 T J l . C 1456 
A S O C I A C I O N 
M i m a dí i m w m 
Por acuerdo de l a D i r ec t i va se c e l e b r a r á 
el domingo 15 del corriente, á la una de l a 
tarde, en los salones del Casino E s p a ñ o l , l a 
Jun ta general o rd ina r ia que previene e l 
a r t í c u l o 34 del Reglamento, para lo cua l 
ci to á los asociados. 
E n dicha jun ta , en la que los s e ñ o r e s so-
cios p o d r á n t r a t a r de cuantos asuntos quie-
ran, referentes á la Sociedad, se l e e r á la 
Memor ia y se d a r á cuenta de la g e s t i ó n de 
la D i rec tva en el a ñ o social de 1905 á 1906, 
y se p r o c e d e r á á l a e lecc ión parc ia l de D i -
rect iva, 
Habana, 10 de Ju l io de 1906. 
E l Presidente, 
J U A N ASPURU. 
C 1483 4-11 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Amortización jelEfflürcstito íe $31.800 oro 
ñecliopor cstaSocieíaJ 
Se avisa á los s e ñ o r e s Tenedones de 
Bonos del mencionado E m p r é s t i t o , pasen 
por esta Oficina en d í a y hora h á b i l á ha-
cer efectivo el va lo r é intereses de loa 
mismos. 
Habana, 7 de Ju l io de 1908. 
E l Secretario, 
A R M A N D O A L V A R E Z ESCOBAR. 
C 1474 4-8 
n i o n 
J U N T A S G E N E R A L E S 
O R D I N A R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de l a Jun ta D i r e c t i v a de es-
ta Sociedad, se c i t a á los s e ñ o r e s socios 
propietar ios y fundadores para las Juntas 
generales o rd ina r i a y ex t r ao rd ina r i a que 
se c e l e b r a r á n e l domingo 15 del actual , & 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edí-. 
ficio del Club. 
Y t r a t á n d o s e de par t iculares de i m p o r -
tancia, se supl ica l a asistencia. 
Habana, Ju l io 8 de 1906. 
E l Secretario. 
M I G U E L A. C A B E L L O . 
Ordenes del d í a : para ambas Juntas. 
O R D I N A R I A 
Balance. 
Traslado de l a Sala de Armas y De-
par tamento de b a ñ o s para el l uga r 
que actualmente ocupa el Sa lón a l -
to de Ent re ten imien tos . 
D i s c u s i ó n de las mociones que se pre-
senten. 
E X T S R A O R D I N A R I A 




COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T R A I X C E X D I O . 
EstaWecláa en l * U m si m 1855 
E S L A U X I C A IVACXO^AL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41215.818-00 
SINIESTROS paga- ' 
dos üasta la íe-
cha $ 1.590.918-30 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a ex t e r i o r -
mente, con t a b i q u e r í a i n t e r io r de manipos-
t e r í a y los pisos todos de madera, a l tos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
p izarra , metal ó asbesto y aunque no t en -
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por fami l ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami l ias , 
á 55 centavos Ofo e s p a ñ o l por 100 al a ñ o . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y a s í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tan to por el 
cont inente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, SO de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M e z i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
1406 1-J1. 
S P E C I A L 
PURO i REAL! A REAL! EN E L 
¡ L i q u i d a c i ó n á c o m o q u i e r a n d e t o d a c l a se de a r t í c u l o s 
de v e r a n o y d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de e s t a casa! 
C R E A S D E H I L O P U R O ¡UN C E N T E N ! 
p i e z a s c o n 3 0 v a r a s . G r a n s u r t i d o de o r g a n d í e s , m u s e l i n a s 
b o r d a d a s , p i q u é s , c i n t a s , enca jes , p e r f u m e r í a f r ancesa , l i e n -
zos de h i l o y c l a n e s b l a n c o s y de c o l o r . 
N O T A . — A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o q u e , c o m o s i e m p r e , d a -
m o s " S e l l o s I n t e r n a c i o n a l e s " p a r a r e g a l o s y q u e c o m o o b s e -
q u i o e spec ia ! , los mar te s y v i e r n e s los d a m o s d o b l e s , y ade -
m á s , l o s VIERNES SEGUNDO Y CUARTO DE CADA MES, QUE DURANTE EL 
VERAxVO LOS DAREMOS ¡| ¡ T E I P L E S ü ! 
¡ F i j a o s m u c h o e n e s t e o b s e q u i o e spec i a l ! ! 
Í L € 3 ? I T 3 C v C I ? 1 
10261 an Rafael 3 H , esqysraa á Cal íanos—Telefono 1260, 
• a l t 
4-n 
XJIARLV UJE JLA MAKirJA.—lücüción de la t ame .—ui io l i de 190b'. 
ÍS S i ' i l I B S Oí B U S 
En v i r tud de las facultades que me 
estáu conferidas y a propuesta del 
Secretario de Hacienda, he acordado 
lo siguiente: 
Io. Las Acbninistraciones subal-
ternas de Rentas, creadas por Ley de 
Presupuestos de Io. del corriente mes, 
funcionarán bajo la jurisdicción de 
los Administradores de las respecti-
vas Zonas Fiscales 
2o. Dichas Administraciones su-
balternas tendrán á su cargo: 
a. La. liquidación del impuesto de 
Derechos Reales y transmisión de 
bienes de los actos y contratos suje-
tos al impuesto, consignados en do-
cumentos cuya cuant ía no exceda de 
25,000 pesos,' conforme a] art ículo o0, 
de' la orden del extinguido Gobierno 
Mil i tar , núm. 21 de 16 de Enero de 
1900. 
b. La recaudación de alquileres y 
réditos de censos del Estado, confor-
me á los recibos que con los corres-
pondientes cargos y listas cobrabu-ias 
les remitan las Administraciones de 
Zonas Fiscales. 
c. La recaudación del impuesto 
Especial creado por la Ley de ¿7 de 
Febrero de 1903, modificada por la 
de 25 de Enero de 1904, en Jo que 
respecta al concepto de Fabricación 
y consumo. 
e. La práct ica de las diligencias 
administrativas que por delegación 
les encomienden las Secretar ías de 
Hacienda y los Administradores de 
Zonas Fiscales. 
3o. Los Administradores subalter-
nos p res t a rán antes de tomar pose-
sión la fianza que les señale el Secre-
tario de Hacienda. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Habana, Julio 9 de 1906.—T. Es-
trada Palma.—Ernesto Fonts y Ster-
l ing, Secretario de Hacienda. 
Las subalternas han sido creadas 
en Guanajay, Cárdenas, Cienfuegos, 
Sagua, Remedias. Baracoa y Manza-
nil lo. 
LOS PRESUPUESTOS 
§ e nos dice, y de esto no tenemos 
una {rran seguridad, que nuestro Go-
bierno, siempre previsor, acaba de 
consignar en el ú l t i m o presupuesto 
una cantidad para adquir i r , para las 
oficinas, durante el actual verano, 
cajas de la rica y populor A G U A D E 
B U K L A D A . 
ica 
RESULTADO ELOCUENTE 
fía publicado la "Presse" de Par ís 
Ja noticia -de haber tenido uno de sus 
redactores una interview con un alta 
empleado de Correos, el cual le ma-
nifestó, con referencia á los' resulta-
dos de haber reducido el tipo del 
franqueo postal para el interior á diez 
céntimos, que la correspondencia ha 
tenido un aumento de un . 20 por 100, 
esperándose que sea' aquél mucho 
más importante. 
LITERATOS QUÍi 
A C U M U L A N RIQUEZAS 
Entre los miles de escritores que 
viven con el producto de su trabajo 
no muchos tienen la fortuna de al-
canzar y reuuir fuertes capitales en 
la forma que lo efectúan dos norte-
americanos, de los cuales habla el 
Evening Post de Chicago, y que son 
M r . Jorge Ade y la señora Alice He-
gan Bice. 
E l primero saca de su trabajo una 
renta anual de 750,000 á 1.000,000 
de francos, que invierte en su mayor 
parte en terrenos agrarios en el Es-
tado de Indiana; la segunda, autora 
de la famosa novela La señora 
Wiggs, ha organizado en Louisville 
en Kentucky, un Banco Nacional con 
un capital de 1.23"),000 francos, con 
la esperanza que ellos hagan engro-
sar sus otras ganancias literarias. 
Por ahora, el Banco de ia señora 
¡Alice Hegan Bice no tiene nombre 
especial, pero el Evening Post dice 
que deber ía llamarse primer Banco 
Nacional de la literatura de los Esta-
dos Unid )s. 
L A T U M B A DE TRAJANO 
E l sabio arqueólogo Giaeomo Boni, 
que dirige las exploraciones del Foro 
romano, cree haber descubierto ia 
tumba del emperador Trajjano. 
Se trabaja sin interupeión día y no-
che para limpiar el lugar en que se 
cree existe dicha tumba. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DEL RIO 
Becas 
di día 4 del próximo Agosto, á h s 
8 de la mañana, se efectuarán eu Pi 
nar del Río, las oposiciones para las 
cuatro becas creadas por el Consejo 
Provincial para otros tantos jóvenes, 
hijos de la Provincia, que quieran i r 
al extranjero á estudiar, dos Ingenia 
tura Civil , uno veterinanria y otro 
Agronomía. 
La Colonia Española 
Con bastante concurrencia se ccV-
bró el domingo en los salones del '/en-
tro de la Colonia Española la j r n t a 
general de socios que preceptúa el Re-
glamento. Presidióla el Sr. Gil Alvaro/ 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
ANTIBlLIOSft NO DEBE 
FALTAR EW CftSft REFRESCANTE 
Ei t«du lai Farmnias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUE^U 
SARRA 
Ttr. fc)y y 
Inconvenienciati dsl \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestiros. \ComFmstíiiá 
30 años ót éxito cada \,,""lin* 
vez más «iroclente. - - \ 
Prida y en ella se dió cuenta de los 
trabajos realizados por la Directiva 
en el primer semestre del comente 
año. 
Según la memoria «l número de sd-
cios en 30 de Junio era de 759y y e] 
capital de la Sociedad el de $11000 
próximamente , habiendo tenido un 
aumento comparado con el de 31 de 
Diciembre último de $1,033 oro es-
pañol. 
E l estado, pues, de la Colonia aun-
que, como dice muy bien la memoria, 
no llena las aspiraciones de ios aso-
ciados, no es tampoco ruinoso. Kl he-
cho más saliente en la vida de la So-
ciedad en su últ imo período fué el no 
haberse podido llevar á la práct ica la 
construcción del edificio para O n t r o ; 
en esto, han quedado defraudadas las 
esperanzas de la mayor ía de los so-
cios. Muchas fueron las causas que eso 
impidieron, no siendo acaso la moncr 
la crisis agrícola, porque atravesó 
aquella región y cuyos efectos desas-
trosos aún se siguen tocando. 
E l problema de construcción de ca-
sa propiedad y la solicitud de econo-
mías que por escrito pidieron algunos 
socios, hicieron entender á la actual 
Directiva que había llegado el mo-
mento de presentar su renuncia y de-
jar limpio camino á las iniciativas de 
otro personal. 
Para e) 22 se cita á la junta gene-
ral para elegir nueva Directiva. 
SANTA CLARA 
Julio 9 de 1906. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l viernes se reunieron en el des-
pacho del Gobernador Provincial, Ge-
neral Alemán, los representantes se-
ñores Carrillo y Roban y el senador 
señor Galdós, miembros de la Comi-
sión que con arreglo al Decreto Pre-
sidencial número 252, ha de enten-
der en la distribución de la cantidad 
que se ha desatinado á varios pueblos 
de esta Provincia con motivo de lo 
que han sufrido por consecuencia del 
temporal, y se adoptaron los acuerdos 
consiguientes á fin de llevar a efecto 
lo antes posible las obras que han de 
realizarse y el socorro á aquellas fa-
milias que han quedado sumidas en 
la miseria. 
En el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia se publica una Circular del Go-
bierno Provincial, recordando á los 
Alcaldes, que con arreglo al Art ículo 
113 de la Ley Municipal no pueden 
ausentarse de sus Términos sin obte-
ner previamente la oportuna licencia 
de aquel Centro. Motiva esta determi-
siquiera á la Autoridad Provincial. 
Según hemos podido enterarnos va-
rios Tesoreros Municipales que tenían 
cumplidas sus fianzas las han renova-
do en forma pues á part ir del primero 
del actual, no podían funcionar con 
arreglo á un Decreto que publicó en el 
Boletín, el propio Gobierno Provin-
cial. 
Lázaro Darías . 
Prohibición 
E l Gobernador de la Provincia ha 
resuelto que los Alcaldes Minnicipa-
les, ó Tenientes de Alcaldes, en fun-
ciones de Alcaldes, se abstendrán de 
salir de sus Términos Municipales sin 
solicitar por medio de oficio la debida 
autorización de aquel Centro. 
Sólo en casos extremos de recono-
cida urgencia, lo solicitarán por telé-
grafo; pero sin ausentarse antes de 
recibir la anitorizaeión corespondiente 
y la orden de entrega á quien corres-
ponda. 
E l Casino de Sagua 
Desde el lune^ ha quedado instala-
do el Centro de la Colonia Española de 
Sagua, en el nuevo local, calle de Cés-
pedes entre Clara Barton y Padre Va-
reía. 
Comisión Sagüera 
En la casa Ayuntamiento de Sagua 
se reunieron el domingo, los señores 
Carlos Alfer t , Alcaide Municipal, Ge-
neral José Luís Roban, Representan-
te á la Cámara ; el doctor Antonio 
Bustillo y Ledo. Felipe Esparza, per-
sonas que forman la Comisión para en-
tender en los socorros que se han de 
repartir, y además, en lo concerniente 
á la compo'si'ción de calles, saneamien-
to y reparación del alcantarillado de 
aquel pueblo. 
Los a¡cuerdos tomados por la Comi-
sión, fueron los siguientes: 
Primero.—Pedir autorización para 
el saneamiento más completo de Sa-
gua da Grande. 
Segundo.—'Pedir autorización para 
repartir socorros, consistentes ¿n má-
quinas y dinero. 
Tercero.—Esperar la lleada del in-
geniero que ha de entender en la com-
posición de calles, para dar comienzo 
á la reparación de las mismas. 
E l Balneario de Amaro 
Según dice " E l Correo E s p a ñ o l " , 
de Sagua, de poco tiempo á esta fe-
cha, ha progresado mucho el poblado 
de Amaro, cuyos terrenos son de la 
propiedad del señor don Eulogio 
Prieto. 
Destruido totalmente aquel pueblo 
durante la úl t ima guerra, solo han 
quedado allí los árboles seculares que 
dan sombra, á los numerosos manan-
tiales de agua de hierro y de mag-
nesia que fertilizan de una manera 
prodigiosa aquellas arenosas tierras 
en las que parece imposible que la 
vegetación alcance tanto desarrollo, 
y se produzcan tantas y tan variadas 
y ricas frutas. 
Hoy, gracias á las iniciativas del 
señor Prieto, se hizo un trazado de 
población á la moderna, con anchas 
y rectas calles, en las que ya se han 
'construido muchas y muy pintores-
cas y cómodas casas, en las que sus 
dueños van á pasar la temporada de 
verano. 
Son muchas las familias de Sagua 
y de otros puntos de la Isla que han 
adquirido solares allí y han levanta-
do en ellos bonitas viviendas en las 
que permanecen tres y cuatro meses 
respirando aquel puro y delicioso am-
biente y bebiendo aquellas ricas y sa-
ludables aguas. 
En la vertiente de una pintoresca 
¿orna, y dando frente á la brisa, esta 
construyendo el señor Prieto un es-
pacioso hotel, de tres, pisos, que en 
breve es tará en condiciones de ser 
habitado. 
Además, del Hotel, tiene en pro-
yecto el señor Prieto, la construcción 
de algunos grupos de casas para fa-
milias que prefieran v iv i r indepen-
dientemente, ó sea sin la vecindad ín-
tima á que obliga la vida de hotel. 
También se cons t ru i rá un hermoso 
parque á la iglesia en el terreno que 
está dispuesto al efecto en xas inme-
diaciones del referido edificio. 
Consejo pospuesto 
Por tener que asistir los Secreta-
rios del Despacho, al entierro del doc-
tor Lavin, ha sido pospuesto para 
mañana el Consejo de Secretarios CIAQ 
debía celebrarse esta tarde en la Pre-
sidencia. 
En Palacio 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, estuvo hoy en Palacio á 
saludar y dar las gracias al señor 
Presidente de la República, el señor 
don Luís Rodolfo Miranda, antiguo 
Jefe de los Inspectores de Correos, 
que acaba de ser ascendido á segundo 
Administrador del ramo citado. 
Visita de cortesía 
Para devolver la visita que le hizo 
el Comandante del buque de guerra 
alemán, surto en bahía, esta mañana 
subió á su bordo el señor Núñez, Go-
bernador Provincial . 
E l Sr. Hortsmann 
Anoche salió para el Camagüey, ei 
Representante Sr. Hortsmann. 
ElGobernador de Pinar del Río. 
Ayer llegó á esta capital el Goberna-
dor Provincial de Pinar del R'o, se-
ñor Sobrado. 
Los estivadores 
Los vapores americanos "Metida* ' 
y " Y u m u r í " , se encuentran cargan 
i o azúcar, empleando en esa opera-
ción solo tripulantes de á b'ordp. 
A l medio día de ayer un represen-
tante de la casa de Zaldo se entrevis-
tó con una comisión de estivadores 
de bahía, para firmar un documi-nto 
por el cual se compromete la casa á 
abonar los ZVz centavos por la estiva 
durante el día y 7 durante la noche, 
pero obligándose dichos estivadores 
á no pedir nada durante cuatro a .̂os, 
que se relacione con el precio que r i -
ge en la actualidad sobre el embarque 
de la pina y el tabaco. 
La comisión que se dirigió á la 
casa de Zaldo para tratar con ^s je-
fes de la misma sobre ese particular 
no fué recibida. 
E l capataz del vapor americano 
"Excelsior", pidió á los estivadores 
que le cargaran el azúcar que ha Ití 
tomar su buque, cobrando por jorna-
les, negándose á ello los citados 
obreros. 
En los muelles se dice que el capa-
taz de la casa de Zaldo, Fermín Cas-
tresana, piensa retirarse por no en-
contrar personal para cumplir su 
compromiso con la casa. 
Oficiales de Estadís t ica 
Por la Secretar ía de Justicia se ci-
ta para que acudan esta noche á rea-
lizar el examen estadístico del 2o ejer-
cicio á los señores Ramón Rodríguez 
Jiménez, Francisco M . Duque, Raúl 
de los Santos, Eduardo Vivaz, Rafael 
Conté, Ramón Ahumada, Manuel 
Alonso y Arsenio Colana del Valle, 
rogándoles al resto de los aspirantes 
que han comenzado á examinarse que 
no dejen de concurrir una sola noche 
á las oposiciones. 
Desgracia 
Ayer tarde fué muerto en el kiló-
metro número 25 por el tren ascen-
dente de Guanajay, un menor moreno. 
No fué identificado. E l Juzgado en-
tiende en el asunto. 
Quemado 
En la casa de socorro de Guanaba-
coa fué curado el menor Oscar Arro-
yo, natural de aquella villa, que pre-
sentaba varias 'quemaduras de prime-
ro y segundo grado, en la región epi-
gástrica, y en la mano derecha. 
Ayer intentó suicidarse arrojándo-
se á un pozo de su casa, calle de Co-
rralfalso número 199.112. en Guana-
bacoa, Juan Avi la Maclas, blanco, 
quien declaró que lo había hecho con 
intención de suicidarse. Reconocido 
dicho individuo en la casa de socorro 
presentaba síntomas de enagenación 
mental y lesiones en distintas partes 
del cuerpo. 
Ascensos y nombramientos 
E l honorable señor Presidente de la 
República, á propuesta del Secretario 
de Estado y Justicia, interino de Go-
bernación, ha firmado en el día de 
ayer un Decreto organizando la plan-
t i l la del personal de dicha Secretaría, 
de acuerdo con .los nuevos Presupues-
tos de la República. 
En v i r tud de ese Decreto ha ocurri-
do el siguiente movimiento de perso-
nal : 
En la sección primera 
Para la plaza de oflcinl segundo, de 
nueva creación, en el Negociado de 
Penales, se asciende ai oficial tercero 
del mismo Negociado, señor José Da-
ríos. 
Para la plaza de oficial .segundo del 
Negociado de Beneficencia, vacante 
por renuncia del señor Tito Ruanes, 
que lá servía, se asciende al oficial ter-
cero del propio Negociado, señor Ra-
món L . Bonaohea. 
Para la vacante que deja el señor 
Bonachea, se asciende al señor Victo-
riano, de la Calle, mecanógrafo en el 
Negociado de Comunicaciones, de la 
sección segunda. 
Y para la vacante del señor La Ca-
lle, se nombra al señor Carlos M . Va-
rona, mecanógrafo temporero de la 
sección cuarta. 
Sección cuarta 
La sección cuarta tiene á su cargo 
el despacho de los Asuntos políticos, 
Estadística, Orden Público y Policía. 
Se nombra Jefe de esta sección al 
que interinamente venía desempeñán-
dola, señor Manuel Villalón y Dáva-
los. 
Se asciende á la plaza de Jefe de 
esta sección al señor Antonio Reyes, 
que actualmente es oficial primero de 
!.a sección tercera. 
Para la vacante de oficial primero 
por ascenso del señor Reyes, se nom-
bra al señor Manuel de J. Marino, que 
actualmente desempeña la plaza de ofi-
cial segundo, en la sección segunda. 
Para la plaza que deja el señor Ma-
riño, se asciende al señor Enrique Por-
to, que servía la de oficial tercero. 
Para la vacante que deja el señor 
Porto se nombra al señor Enrique A. 
Varona y Castillo, que actualmente 
desempeña la plaza de mecanógrafo 
del Archivo del Ejérci to . 
Y para la vacante del señor Varona 
se nombra al señor Francisco Yero y 
Silva, que actualmente es escribiente 
temporero de la sección cuarta. 
Se nombra al señor Francisco Hie-
rro y Valdés, mecanógrafo de esta 
sección, plaza que venía desempeñan-
do interinamente. 
Asimismo se nombran escribientes 
en propiedad de dicha sección, á los 
señores Carlos González Llórente y 
José Canelo, que interinamente desem-
peñaban dichos puestos. 
Se asciende á la plaza de oficial se-
gundo en esta sección, al señor Rafael 
Artola, actual oficial tercero de la sec-
ción segunda, en el Negociado de Co-
municaciones. 
Se nombra oficial tercero al señor 
Esteban Rovira, actualmente escri-
biente de la sección segunda. 
Y por últ imo se nombran porteros 
á Crispín Cárdenas y Antonio Hernán-
dez, y mozo de limpieza á Andrés B. 
Abela. 
Por el mismo Decreto se confirman 
en sus puestos á los demás empleados 
de dicha Secretaría . 
Las nuevas plazas de esta Secretaría 
han sido cubiertas por ascensos entre 
los empleados de la misma. 
Complacido 
Habana Julio 10 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Mny señor m ío : 
He leído, con gran placer, lo que 
sobre la revista pedagógica " E l Maes-
tro Cubano" (de la que soy modesto 
redactor) se dice en la sección "Pu-
blicaciones", del diario de su digna 
dirección, edición de la mañana, co-
rrespondiente al día de hoy. 
Por mí, y á nombre de los demás 
compañeros de redacción, doy al Dia-
rio de la Marina las más expresivas 
gracias por el inmerecido elogio que 
nos dedica. Ahora bien; deseo hacer 
una aclarac ión: el sencillo trabajo 
"Dia r io de Clases", así como las lec-
ciones práct icas que per iódicamente 
publica " E l Maestro Cubano" no se 
deben á la gallarda pluma del compe-
tente maestro señor Núñez, como equi-
vocadamente afirma el Diario, sino 
que son producto de mi inexperien-
cia é impericia profesional. 
No se me oculta que si fueran obra 
del señor Núñez serían mejores; por 
eso me apresuro á aclarar conceptos. 
De V . con la mayor consideración, 
y ant icipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, queda S. S. 
Domingo S. Méndez. 
f j m i í "Li Garll" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lecheeon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 5S está el Dispensario. 
Dk. M . Delfín. 
, iinnjin nifTln*1 
E l p e q u e ñ o a i u a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O r i C A L . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 10 de 1906. 
M & x . M í n . Med. 
Termt. centígrado. 30.0 23.0 26.5 
Tensión de vapor 
de a.̂ na, m.m 22.61 20.17 21.39 
Humedad relativa, 
100 66 83 
762.28 
761.00 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media; m. por 
segundo 3,9 
Total de kilómetros 338 
Lluvia Llovizna 
E. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c l s d 
D E HOY 
INCENDIO 
Sevilla, Julio 11.—Ayer tarde i'uer 
ron totalmente destruidos por un in-
cendio el palacio y el archivo del Go-
b;ierno Civil , salvándose con grandes 
dificultades la familia del gobernadoa 
y los empleados de dicho departa-
mento. 
Las llamas se corrieron al cuartel 
dê  la Guardia Civil que quedó t i m -
bien totalmente destruido y á, la rde-
3ia de San Pabla, cuyo techo al des 
plomarse, lastimó á varias personas. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Washington, Julio 11.—Mr. ftfó-
goon, gobernador de lazonadelOana?, 
telegrafía á la Secretaria de Estado, 
que tan pronto como los capitanes de 
las dos goletas apresadas por un ca-
ñonero colombiano, frente á la costr. 
de San Blas, según se anunció en te-
legrama de ayer, probaron ser ingle-
ses, fueron puestos en libertad, dán-
dose, por tanto, por terminado el in-
cidente, del que se espera no surgirá 
jonfiieto alguno entre Inglaterra y la 
república de Colombia. 
CABALLO VENCEDOR 
New York, Julio 11.—En la carie 
ra verificada ayer tarde en el hipó 
dromo de Shiphead's Eay, ganó ' el 
nremio ' 'Lawrence Realization" de 
$25000, el caballo ' 'Accountanc" de 
la propiedad de Mr, James B. Brady. 
PROTOCOLO DESAPROBADO 
San Tomas, Julio 11.—El Congrcsc 
dominicano ha desaprobado el proto-
colo italiano, alegando que es incoii;»-
titucionai que el gobierno provisionai 
negocie ó ñrme tratados internacio 
nales ó convenios de ninguna espepie 
TEMOR A U N CONFLICTO 
Se teme que la desaprobación del 
protocolo produzca un conflicto con 
Italia. 
EMPRESTITO ANULADO 
Fundándose en el mismo principio 
el Congreso ha anulado también e; 
convenio hecho por el gobierno d -mi 
nicano con M r Powell, para la nego-
ciación de un nuevo emprést i to de 
$5.000,000. 
MUERTE D E U N GENERAL 
Anunciase que fué muerto reciente-
mente el general Camacho, al atacar 
la plaza de Monte Christi, en la cual 
los revolucionarics se han atrinchera-
do fuertemente y se niegan á oir las 
proposiciones de avenencia que les 
hace el gobierno. 
SUBLEVACION E N L A M A R I N A 
Sebastopol, Julio 11.—Anúnciase 
que los tripulantes de los acorazados 
"Panteleisnon" y "Tres Santos" se 
han unido á los amotinados de la 
fortaleza de Batum, sobre el Mar Ne-
gro y qué la bandera roja ha sido 
enarbolada sobre el segundo de los 
citados buques. 
TRIPULANTES VIGILADOS 
Han sido detenidos y están vigila-
dos de cerca por los sublevados, los 
tripulantes de otros dos acorazados 
que se negaron á adherirse al movi-
miento. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
Se ha tratado esta tarde de asesi-
nar al Vicealmirante Ohouknin, co-
mandante de la escuadra del Mar Ne-
gro, que fué herido y llevado al hos-
pital . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 11.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 303,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
queradican en los Estados Unidos. 
COMUNICADOS. 
D E V I S I T A 
—Federico:—vengo á verte y á ma 
nifestarte mi grat i tud; he seguido tu 
consejo; ¿sabes cuál es? Si como no; 
si lo dice tu arrogante semblante; pe-
ro qué robusto es t á s : en fin, que hay 
que bendecir ese Vino Natural le la 
Uva de Rio ja, marca Registrada L A 
RIOJA D E L HOYO.—Oye, es huma-
nidad recomendarla á todos. Depósito 
del cosechero. Amargura 61—Habana 
CANTAR POPULARDEIsPAÑA 
¡Soy del Hoyo.—iSoy del Hoyo! 
Soy de la rica ribera 
Donde se cosecha el vino 
Que es el mejor de la t ierra! 
Depósito del coseohero: Amargura 61. 
Habana. 
M A R C A R E G I S T R A D A . 11929 
10.175 1-11 
ALQÜILEIIES 
S E A L Q U I L A l a casa San Joaquín 35, fi 
una cuadra del e l é c t r i c o ; t iene \ cuartos, 
sala, comedor, patio, muy ven t i l ada y con 
todas las instalaciones sanitarias. 
I n fo rman en P e ñ a Pobre 2. 10218 8-11 
VIRTUDES 96 
Se a lqu i l an h a b i t a c i o n e í . a l tas y bajas, j 
personas de moral idad. 
10.233 8-11 
SE A L Q U I L A N 
los altos Monte 208, en 10 centenes; en los 
halos Informan. 
10232 8-11_ 
SK A L Q U I L A N 3 UubUnclones Amplia* y 
muy frescas, con pntio y ducha y d e m á s co-
modidades, en 4 centenes. I n f o r m a n , Monte 
133, casi esyuina á Angeles. 
10.221 4-11 
de Idiomas, T a q n i o r a f í a y Blee^nografty. 
D I R E C T O R : L U I S E L . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO tó, 
Á « t t l S ^ ñ T ! ? T ^ S ^ g g S . * ? ^ ****** ^ >a 
S E A L Q U I L A N loa aitón If la . . . . 
de San Mig'uel nmero 7S ,ina a Sun Ni 
coláa, compuestos de aa). medor, recihi " 
den-, siete cuartos, dos ln os, baño, cooi" 1 
na y otras comodidades. J . io i c contenaV" 
Puedo verse ü todas horas ,.or tener la liav» 
ol portero. 10.209 
SIS A L Q U I L A un tleyaríautieuto Hlto"^!^!» 
casa calzada del Monte n ü m . 852, escr a 
IVernandlna, bien venti lado, con todo el sei. 
vicio, propio para una corta fami l ia . Pva' 
,do¿_$17_ al mes. ;_ lQ^jS A - l l ' * 
8 E A L Q U I L A N Ion alto* de Huba«tt ¿«77 ,7 
tro Obispo y Oorapla, sala, comodoi; V T"" 
bitacionos, b a ñ o , cocina, todo ol 8G»v}pjI 
' l iRiénlco moderno, suelos de niüShLio0íJ 
balcón A la callo. 10.230 v 
VtU)AWO.—¡He alriiilla en lo niejor de i -
loma, la espaciosa y vent i lada casa cali© •> 
níun. 10. entre U y 13, con todas las como-
lifindes n é c e s a r i a e . buen J a r d í n y con ina, 
;.alación do alumbrado e léc t r i co , L,n Lúa 63 
8-li ' i n f o r m a r á n . • 0.210 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos y bajos de Prado 30, ambos 
independientes. L a m p a r i l l a TÜ .dar i r , ra-
zón. Í?:i9J? •—^ J:l1 
SE A L Q U I L A N do» habltnoionr* ra i„ oa. 
na m á s hermosa de la Habana; J»r«rnt4 p^ , 
ra h o m b r e » solos 6 mat r imonio «¡a niños , 
vienen toda la comodidad; casa d« renpetó 
y moral idad. En Aguacate entre bol y M » , 
ra l lk . Nflri i . 136. f lP 
E N OIlLSrO 1.—Se akiuUa un (leparla. 
m e n t ó con tres ámpl í . i s habitaciones y gran 
cocina. V i s t a á la playa y una habitacidn. 
vista A la calle. En la misma informan. 
1019$ 8-ll__ 
VEDADO.—Se ulquUa en la onlle t i eatro 
J 6 I , á 1 cuadra de la. Linea, una ¿ m p l i a y 
fresón, casa de pocos meses de fabncada: 
con j a r d í n , por ta l , sala, amplio comedor, • 
l cuartos, g ran corredor, cuarto de b a ñ o , 2 
i n o d é r o s , cocina; cuarto para criados y •• 
gran t raspat io. Se da con contra to en ven-
tajosas condiciones, O por mensualidades. 
L a l lave en la casa de al lado, esq. á I, v 
para mS.s informes, r e c u r r i r al Sr. J o s é R. 
Soler, E s t a c i ó n de Vi l lanuova , de S á 10 do 
la m a ñ a n a y de 1 á !• de la tarde. 
10.192 15-11 
SE A L Q U I L A N don hubUaclonen alias, 
corridas, A persona docente y que no .tenga 
n iños , el precio es sumamente barato.— 
Lampar i l l a n ú m e r o 31. 
10.190 ; , 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa Dragones 9G, con sala ,comedor, 5 
cuartos y d e m á s comodidades; toda de azo-
tea y pisos de mosá ico? . In fó rn ios , Gallano 
128. Sede r í a y ropa L a Rosita. 
10184 4-11 
So alquilan los altos de la bonita y 
cresca casa de nueva construcción. Con-
cordia 51-53, esquina A Manriquo, tiene 
cuatro cuartos, con servicio de agua para 
los lavados, sala, comedor, con su lavado, 
lucha, .inodoro y comedor; escalora de már 
niol en el tercer piso; tiene dos habitacio-
nes, agua, bar.o, inodoro; es propia para una 
fami l ia en que haya un matrimonio, qua 
quiera vivir independiente on la misma fa-
m i l i a 6 .haya Jóvenes estudiantes; es la 
m á s fresca y alta de Concordia; de la azo-
tea, se domina casi, toda la Habana. I n -
forman en la misma. 
1016S 4-11 
En Galiano 28, bajos 
se alquilan tres habitaciones á un matri -
monio sin niños ó á señoras solas de mora-
lidad. 10.163 á - i l 
S E A R R I E N D A N — T r e s c a b a ñ e r í a s y me-
dia de tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por la zanja real, con un gran 
establo para vacas y dos casas para v l -
ylenda. con arboleda y entrada por la cal-
a d a de Palatino. Preséntense por la ma-
.iana en la quinta Palatino, Cerro. 
10159 15-11 
E n el punto mfis fresco y plntorcMco de 
Marianao, se alquila la hermosa casa To-
rrecil la núm. S, con capacidad para dos fa-
milias, y á una cuadra del t ranv ía y del 
ferrocarril .—Y con todos los adelantos de 
la higiene. Informarán en el núm. 6. 
10.151 . 4 . H 
S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habi-
taciones, un z a g u á n y hermosa cocina, en 
Indio 44. Informan en el Mercado de T a -
cón núms. 31 y 32, á todas horas. 
10.165 1 T-IO 7 M - l l 
Marianao.'—Se alquila por la temporada 
ó por año, la amplia y cómoda casa quinta 
Samá 44, con todas las comodidades para 
familia de posición, cerca del t r a n v í a I n -
forman en la pe le ter ía " E l Paseo." 
10.120 4-10 
S E A L Q U I L A un hernioso prluclpal coíi 
todas las comodidades para una familia do 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 7* 
iün la misma informarán. 
10.124 8-10 
ZULUETA 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 9766 8.4 
S E A L Q U I L A N ¿uipl ias y bouitas habita» 
clones, con balcón á la calle; pasan todau 
Jas l íneas por la puerta. Reina 49. altos, 
por Rayo; se dan y piden referencias. 
10-144 4-10 
OJO G R A N G A N G A 
Por no poderla atender, se arrienda una 
hnca de tres cabal ler ías de tierra, y se 
venden todos los animales y enseres que 
en ella se encuentran ,casi regalados. Tie-
ne una gran casa de vivienda con pisos de 
mármol y es tá situada á media hora del 
centro de la Habana, por calzada. Para 
más informes, dirigirse á la Vidriera de 
cambio del café "Los Cuatro Caminos" 
10-126 4-10 
Prdxlma & desalquilarse, se alquila la ca-
sa calle 7a, 126, entre 8 y 10, Vedado, se 
compone de jardín, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño ,Inodoro, patios y traspatio. Se puede 
ver á todas horas. P a r a m á s informes, 
Oflcios núm. 102. 10.097 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Príncipe Alfonso 381, con 
todas las comodidades necesarias. Informa-
ran en el café del lado en el que es tá 
la llave. 10.103 8-10 
E N E L V E D A D O en la loma calle 15 en-
tre O y F . al fondo de la Quinta de Lour-
des, so alquila una bonita y fresca casa, 
compuesta de una hermosa sala y come-
dor, cuatro espaciosas habitaciones, buen 
cuarto de baño y demás comodidades. Pre-
cio: 12 centenes; la llave é Informes, al 
l»O0« 10.098 8-10 
S E A L Q U I L A un «alón suelo de mármol , 
próximo á la calle y propio para oticina, 
muestrario, etc., casa respetable. San I g -
lu-cio número 63. 
10.147 4.10 
ALTOS 
eniAUinoaA ca3a Particular.—Chacón núm. 34. 
J 0-13° 5-10^ 
^ i J ^ M A R I A N A O — S e alquilan los alto» 
OWI}A Casa cane, Real núm- 129, con capa-
? n f ^ L p a r a re8ular familia. Precio módico, 
inrorman en los mismos, Real 129, Maria-
nac[.- 10.093^ 4-10 _ 
E N E L V E D A D O — S e arrienda un chalet 
^ Ran^manzan!1 í19 terreno anexo, situado 
^ ^ a ñ o s e??' ^ ^nea . propio para esta-
fnleapecté-c,ul,os- De 8 á * ¿* la mañana 
informan en el local. 10.080 4-10__ 
t r , n r T ^ ESI;ACIOSOS n c a b a d o r i l T cons-
m,nIVy C0I11 t o á í } - s las comodidades, se a l -
10.065 Iníoi 'marán en el núm. it¡fo 
a y^D ;̂DOvrr'Se ,aI<»wna hasta Octubre, eou 
o^iil T?:lue)>los,Ja espaciosa y fresca casa calle I I , núm. 45, entre 10 y 12 
u ^ ^ t ^ l moder™s; L a llave 
con todos 
f lV o—'̂ Á'ZX'"To ij  n  en la ca-
° j - " " " ^ li»- IQ^gS l T-9 7 M-10., 
s a f f r n í L ^ ® 0 1 ^ ^ 8 »l«l""a cn«a nueva, 
nt;uUC 01- cuatro cuartos, servicio sa-
K.tn^?r.fft^ler*noJ media cuadra del t r anUa . 
fn r í r f n ^ ATstu"as entre M i l a g r o y San-
rnfm-t™Í nD L a llave on L a Campana. 
ia1 a?^3' ^ n a z a n ú m e r o 36. 
-i0-.06.7 I T-9 7 Mr 10 
ai^i1^133^1^ n 1 l i n ' 5' Vedado. Negocie—Se 
«¿rí -ií ?03 P!lsas compuesta cada una do 
i ^ i iV leta, clnco cuartos, cocina, baño , áoñ 
dV. ,v^0f1 y c,uart0 Para criado; pisos todos 
ac mosá ico , buen por ta l y J a r d í n , estas ca-
A\!L«J l̂.10/?19-,11 con un buen contrato, 
R, i l i , á d ^ u e s t o á hacerla una Cón sa-
SE A L Q U I L A N 
as casas calle 12 n ú m . 17 y calle 17 entre 
> y,, ' e" el Vedado. I m p o n d r á n : Sol 79, do 
l o o r ' 0 1 y nmiai y de 5 á 6. 
SE A L Q U I L A 
¿IÍA}}0 d0 Kalüd 5S. con todas las comodl- : 
K n U j * * * a b u n d t e e n I*» ' ^ . f ; 
^ V r í ^ V P S DKL MONTE 413—Se «l<!«n* 
t o H * * ^ » ^ 8 * í10." S3Aií' ^ t a , tros c ú a r -
n^tlo^1^,1?,3,- ao:leta dy comer, cocuia, dos 
P^fa i \ ua,li'0 paya criado, hafto de poceta< 
torla de azotea, pisos de m a r m o l v mosá ico 
VL«l l , 0 3 ^ para estaUcclmlento. I n - } 
l o i m a v i n en C á r d e n a s 62._ 10.630 l £ j 
rÍÍ,íf/<>H?IA ?1lm- 3—yc alquila tíTíí» con-. 
renefc. esta c é n t r i c a casa, de azotea, con-
saia enlosada do marmol , saleta de comer.-», 
y cutro habitaciones; tieno i n s t a l a c i ó n 
u i ta r las y todos los d e m á s servirlo:,. Dan 
r a z ó n de 1 ñ. 5 en la C á m a r a do Comercio, 
A c u l a r 81. lO.üáü f 1 
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En la Casa de Salud. 
Ya tecentfs en casa, bueno y satia-
feciho de U operación difícil y afor-
tunada de que lo hizo objeto el habi-
lidísiiro c^'étor don Bernardo Moas, 
¿ otr) délos trabajadores del Diario, 
qim- eom)., nuestro compañero Triay, 
fie erí '¿usca del prudente cuanto 
iort;un»í"ró Director Facultativo do la 
Quinta ; ' La Purísima Concepción'' 
iMjpa (jue'-lo aliviase de una dolencia 
c'óijici. que cada día se exacerbaba 
B&é f le hacía más difícil el rudo tra-
ja.io de la imprenta con que libra su 
••"i i . Es este enfermo y curado c-1 
cs.lista Kamón Grau. 
Y como todo el que se pone en ma-
mo del doctor don Bernardo Moar., 
(••ru.iano operador y Director Facul-
tttiyo de "La Purísima Concspción", 
v asistido, además, pór el muy in^ 
teljg-c-nte practicante don Francisco 
•Hayo, no encuentra palabra con 
que elogiar al hábil operador y ben-
^ef/ir el día en que fué á. la Quinta, 
arrostrando todas las fatigas, para que 
acabase sus sufrimientos con la ópera-
ción, que siem/pre realizó con fortuna 
el doctor Moas. 
Gran quiere hacer pública su gra-
titud á todos, •porque en aquella casa 
ios enfermos son tratados con tan ca-
riñosa solicitud y tanto esmero, que 
salen encantados, bendiciendo á la so-
ciedad que ha sabido montar un Sana-
torio modelo. ¿Cómo no lo hemos de 
complacer} si en su satisfacción toma-
moi parte, porque en esta casa dél 
B^rio de la Marina, los grandes y los 
cticos, los que sobresalen y loá hu-
mildes y modestos, son todos unos en 
aprecio? 
Queda complacido en parte Ramón 
Gran, y decimos en parte, porque no 
es solo en la gratitud, que lo somos 
todos en ella, como lo hemos sido en 
la satisfacción de verlo entrar por 
esas puertas sano y contento. 
BOCETOS BE i TIEEM 
LA BAILAORA 
Es hija del pueblo, allá en el abi-
garrado y morisco del Albaicín ó de 
Triaría vió la luz primera y fué cre-
ciendo bajo el sol ardiente del sur 
quizás al aire libre como la golondri-
na, corrió su vida pobre, azarosa, es-
trecha hasta un día en que sus oja/os 
orientales, rasgndos, soñadores, ar-
nientes se nimbaron de luz y sus me-
jillas teñidas de frescos co.'ores de-
notaron la moza gallarda. Entonces 
en su pelo negro ostentó rojos cr-vr-
les, ciñó á su cuerpo juncal o. mantón 
de Manila, escuchó requiebros do 
amor y empezó su eairera trumial d^ 
reina de café. Así surgió co?no una 
mariposa de primavera que vô s vo-
lar y cabrillar en el viento sin saber 
de donde vien^ ni á donde va. 
Su trono es el tablado, el escenario 
de café cantante; allí el tocaor puntea 
en la guitarra la blanda y triste can-
ción de Málaga como el eco, como el 
suspiro del alma moruna. Luego su-
cede el repiqueteo riente de la segui-
dilla: á su ritmo la bailaora arquea 
en mil formas airosas su cuerpo joven, 
mórbido y flexible; es quizás la baya-
dera árabe que en tierra de España 
dejaron como esMa de amor los hijos 
ciel Sahara. 
La fiesta, el aplauso, el vino y el 
amor, la luz, la vida y la a^gría van 
en pos de la bailaora y después, lue-
go, al fin, sucede la penumbra así de 
repente y la flor de un día cae y se 
marchita; nadie rabe porqué pasó ni 
donde fué; si vive ó mucre; y quizá 
en el pobre rincón de un hospital, un 
día gris, la bailaora agoniza, y muere, 
y aqutd cuerpo que fué gallardo y 
gentil, aqueisa rema de alegría y ¡ña-
ceres irá á ai tierra como un puñado 
más de estierco, sin una oración ni 
una lágrima. 
Enriqus Valencia. 
NOTAS T E A T R A L E S 
La milésima de '•'Carmen" 
Por la milésima vez sé ha cantado 
en París la "Carmen" de Bizet. 
Cora se festejó haíá diez años, la 
milésima representación de "Fausto" 
de Gounod ,en la ópera, en la ópera 
cómica ;aiite un público selecto, se 
ha festejado e»te otro triunfo póstu-
mo; como protagonista Eemma Cal-
vé, la siempre /bella y apasionadaf 
diva. 
En el patio seencontraban muchos 
de l i é qne la cantaron ahora treinta 
años, y de los autores, sólo Ludovico 
Halevy—mi ilustre vecino de la rué 
de Douai—allí estaba. 
Los otpos han muerto: Bizet, Me-
rimée, autor del cuento de donde fué 
tomado el argumento; Heilhac, que 
escribió el libro en compañía di Ha-
le vy . 
Y los que asitieroíi el 3 de Marzo 
de 1875 al estreno, deben comparar 
las dos noches y filosofar tristemente 
sobre el espíritu de la multitud inte-
lectual. 
"Carmen" fué un fiasco. 
Los críticos encontraron la música 
mediocre, "fría y sin brillo". 
Y Jorge Bizet mu|'ió tres meses 
después, á los 37 años, triste y pálido. 
Había, sin embargo, obtenido el 
premio de Roma, y soñado bajo los 
árboles de la villa Médicis, contigua 
al Pincio. 
Había escrito la música para "La 
arlesiana", de Alfonso Daudet, y 
"Los pescadores de perlas", la últi-
ma ópera que cantó Gayarre. 
Pero está probado que en todos los 
tiempos la opinión de la crítica come-
te errores incomprensibles é injusti-
cias supremas. # 
¡Encontrar "fría y sin br i l lo" la 
música de fuego, intensa y dolorosa 
de "Carmen", los mismos que aplau-
dían "La dama blanca" y " E l cha-
let" y otras óperas dulces y melódi-
cas, es cosa que abisma! 
"Carmen" es una obra roja. 
La pasión es allí terrible, trágica, 
destructora hasta el crimen. 
¡Los celos, la cólera, el amor en 
furia, la deserción, la muerte: he ahí 
á "Carmen"! 
Y Bizet supo sentir en su instru-
mentación ardiente, en sus aimonías 
cálidas y voluptuosas, el alma insu-
misa de los temperamentos que pre-
senta y la púrpura del cielo de Es-
paña. 
Todo es bello en esa música. . 
Los aires españoles se hallan en-
grandecidos de modo admirable. 
La oriinalidad de Bizet es tan no-
table, que sirvió á Nietszche para ha-
cer rabiar á Wagner, diciendo sobre 
ella frases elogiásticas. 
Es la eterna historia de la crítica, 
obstinándose á near lo bello si el 
autór osa abandonar los caminos que 
la costumbre ó la moda han trazado 
ya en literatura, ya en artés. 
La lista de los ingenios negados por 
los que en su tiempo poseyeron en ce-
tro de la crítica, es bastante extenso. 
También es cierto que muchos auto-
res, sin talento alguno, escriben ads-
fécios y se creen geniales porque la 
crítica los rechaza. 
Ese és el consuelo de los tontos 
En honor de la justicia, debemos 
decir que los que pretenden dir.gir 
la opinión pública se muestran hoy 
.más liberales ^ue antes. 
Los últimos días de Bizet fiieron 
amargados por el fracaso de su "Car-
men". 
Y ¿quién sabe si nó influyó su i ^ r -
te prematura para obligar á al?™j[os 
ojos á sus contemporáneos 
1 Todos los artistas no poseen un 
príncipe imponga su música, como én 
el caso de Wagner. . No comprender 
la música wagneriana, es hasta expli-
cable. 
Se necesita habituar el oido á los 
sonidos, comenzando por escuchar 
tres 6 cuatro veces a'l divino "Lohen-
grin", y después á "Tannhauser", 
para penetrar lueeo en la "Walky-
ria", "Sigfrido", y "Tnstan é Isol-
da". Pero, para amar la música de 
"Carmen", basta con tener oídos, 
como con "Fausto" 6 "Manon". 
He aquí la jerarquía suprema: Bi-
zet, muerto, goza de una vida mag-
üífiea. 
Envidiable suerte á que todos no 
podemos aspirar. 
Pedro César Bomirúci. 
París, Junio de 1906. 
U N A S a S o E L SOL 
Lenta é insensiblemente, la Kteftea 
y grata claridad de la aurora se había 
acentuado; y semejante á un reful-
gente océano de la luz, inundaba la 
atmósfera. Así como la melodía de 
lejana orquesta parece, á primera im-
presión, un eco imperceptible, y, pro-
gresivamente aumenta haciendo cada 
vez mayor el dulcísimo murmullo, así, 
era para los ojos, la luz, lo que la mú-
sica es para el oído. La tierra espera-
ba en tanto en un solemne recogimien-
to, despertada de su sueño reparador, 
pero como oprimida, abrumada por el 
prestigio de la belleza celestial. 
Naturaleza, desde luego, •enmude-
eía. Y si los pajarillos y otras aveci-
tas gorjeaban ó cantaban, era esto 
solamente, como tímido preludio á 
los himnos del día. En brevísimos ins-
tantes un brillo como de oro brotó del 
oriente, á semejanza de un abanico 
deshecho en materia radiante, que t i -
ñera con sus cambiantes y atornaso-
lados colores, las nubes más altas de 
la atmósfera, y encendiera sus contor-
nos con tintas como de oro y de rosa. 
Toda la naturaleza atmosférica se 
declara de fiesta para saludar la sa-
lida del Sol. Las nubes distantes se 
coloran y parécense á los Alpes ilumi-
nados por el soi poniente. Los más te-
nues vapores se tiñen color de rosa 
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COLONIA SABRÁ : 
o 
Perfuma. Prcserra y vlgoriaa la a 
piel y el cutis. & 
Tan barato como Alcob.01. 9 
No use Alcohol común o 
9 - - - deja mal olor. » 
• U S E L E G Í T I M A , % 
• COLONIA SABRA • 
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ñnohas prunu «« >riTM (k wintlr * «gru-
dAble» IhfUm Maestres y uo«rtUnnt *1 air< 
iñré, \>n twror t nna fatrt* J.4((llECi. Ka 
(•.Wmitgr est¿ feMqnilibnlo p»r iu tMi 
iavtiva j por ei calor. CnúSe 11 wtiaag» y 
emar* las Jaf|Ut«at. S»rm. «tt. . • . . • 
U y a cucharada todas las mañanas, 
¿urante los calores de , 
RCrfICSCANTC Y irCRVESCENTE 
Es el saAd seguro prtuorvativo do los j 
trastornos «Estrieos. 
OJtOOÜERIft SÍSPA CNTOS*SUM5( 
Tte. IUfyC(W¡)n«tMa. Roba» FARMACIAS i 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todos las maflanas 
regulariza el cuerpo 7 evita los ma-
reos, indigeationea, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ***** 
T»itDta iUy y C»ai;«sUU. Hftbsia Firns«ÍBi 
CALENTURAS ^ ^ 
PILDORAS 
• • . P L C H I G R E S 
L e s í t l m « « • 
LA REUNIÓ»" 
H A B A N A 
EL VERANO 
trastorna la digestión i 
-f dA lugar a Jaquecas, = 
Mareos, Biliosidad, = 
Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las maflanas 5 
evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A 
- - - S A R R Á i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á B»|¡JÍM | 
Tííltst» tíjr y C»mj>«ít«l8. Habasa r»rin t̂U»Í 
del astro radiante, haces, manojos de 
luz, y finalmente, adórnanse las nu-
bes superiores con áureos y ofuscado-
res retoques. 
...La orquesta aumenta ¡ y ya, entre 
las gasas flotantes, entre los arrullos y 
encantos de la armonía, se distinguen, 
algo así como extremecimientos ce-
lestes, como vibraciones de lo alto. De 
repente, y en el instante mismo en que 
el alma, embelesada, se siente atraída 
por el magnetismo del divino canto 
¿lacia sus más puros ensueños, el ór-
gano universal, cuyos registros están 
todos abiertos, entona con absoluta 
plenitud la estrepitosa alegría, de la 
vida... De súbito, todo se aleja; los 
planos se desvían, y el foco de la luz 
y del calor, elevándose majestuosa-
mente, derrama muy lejos en el espa-
cio, y á torrentes, las ondas de la fe-
cundidad y de la vida. Los solemnes 
acordes del modo mayor dilatan en el 
infinito, el sublime poema de la melo-
día sagrada... El padre y dios de la 
luz ha aparecido; y su disco inmenso 
relumbra entre el purpúreo cortinaje, 
que el Oriente descorre presuroso, pa-
ra hacerle debido cuanto digno reci-
bimiento. 
Todo renace, tódo se ilumina, todo 
vive y todo canta. La ardiente esfera 
del Sol aparéce majestuosa sobre el 
mar de fuego que le servía de lecho; 
las montañas se alumbran sobre los 
valles, que así despiertan; en suma: 
el ensueño ha terminado. Ahí la luz; 
ahí la actividad; ¡ahí el día! Maravi-
lloso instante en que la naturaleza en-
tera parece resucitar; espectáculo su-
blime, ante el cual, entusiasmada el 
alma, vive con doble vida, y goza con 
placer doble, al contemplar en una 
altiva felicidad, esta inmensa exten-
sión de los reinos de la tierra que, 
ahera, vibra y palpita en la fecunda 
luz del astro del día, del calor y de la 
v i d a . . . 
"Gimiío Flammarión. 
El delicioso poeta, desaparecido 
pero no olvidado, tenía el ldon atra-
yente de relatar pequeños hechos con 
una sentimentalidad galaoite que 
adoinaha con gracia y talento. Ob-
servador delicado, ironista muy fino, 
tenía especialmente la facultad muy 
artística de traducir sus impresiones 
en pequeños cuentos. Sus relatos más 
sencillos tomaban un sabor inespera-
do en el cortejo lírico de las palabras, 
en la belleza de las imágenes, en 
el aspecto florido y alegre de las fra-
ses que rodeaban sns anécdotas, co-
mo un marco de flores alrededor de 
un Wateau, 
Esa fuerza de imaginación exqui-
sita, que 110 estaba reservada á las 
solas reuniones de aparato, la pro-
digaba sobre todo por su bondad, á 
los ^ptristecidos que venían á su la-
do, hasta su muerte, para calentarse 
•á los rayos benéficos de ese hermo-
so sol poniente. 
Yo lamentaba á veces ser solo, á 
escucharlo, cuando, para hacerme 
sonreír, me relataba alguna historia, 
que inventaba tal vez, y que me te-
nía bajo el atractivo, en el olvido de 
todo, con el alma asoanbrada ante el 
brillo de las palabras cual si mis 
ojos se fijaran en una lluvia de estre-
llas. 
lie ahí por qué yo desearía relatar 
la fantasía que me dijo un día, como 
un huéyped real, que os presenta jo-
yas en una bombonera de oro. 
Arsenio Houssaye, ese gran enamo-
rado de todas las bellezas, adoraba 
•á Venecia y tenía un culto para las 
palomas azules que til lllamaba las 
palomas de la Venus Adriática. 
La República, satisfaciendo .el de-
seo secreto del poeta, le envió una 
pareja. Ei envío iba acompañado de 
un pergamino con grandes sellos de 
lacre y las armas de la ciudad: ''Ve-
necia á Arsenio Houssaye". 
Las palomas de San Ma.rcos reple-
garon sos alas en el palomar de la 
Avenida BMedland. El poeta les 
construyó un nido entre las rosas y, 
pai'a hacerles olvidar su destierro, 
Jes relató en voz baja las cosas tier-
nas con las cuales domesticaba sus 
pa.'lomas. Las padomas le contesta-
ron y llegaron á entenderse también 
que se comiperndían. 
Arsenio Houssaye me afirmó seria-
mente que las conversaciones que 
cambiaba con sus palomas, va lúa to-» 
^as las que él hubiera podido escu-
cliar en la Academia, si se le hubie-
ra ofrecido el sillón 41, 
Esas desteirradas estaban por otra 
parte muy bien educadas. No 'teja-
ban ja/más, cuando veían acercarse 
al poeta, de saludarle con un mismo 
gest • orgulloso, la cabeza inclinada 
y le-.-antada luego hinchando su pecho 
brillante y altanero y arrastrando 
sus colas de seda, como un manto de 
corte. 
Inmediatamente se conversaba, 
¿De qué podían hablar sino iel amor 
y del libre vuelo de las palomas alre-
dedor de las columnas de San Mar-
co, allí donde los leones de bronce 
son también desterrados ? 
Porque la jaula dorada no conso-
laba á las parejas en su prisión. El 
macho se resignaba sin embairgo, tal 
vez secretamente feliz de tener ence-
rrada á su lado alejada del ala de 
algún seductor, á su querida; pero 
ella, rabiaba, y martirizaba con el 
pico los barrotes dorados, diciéndole, 
tentadora: 
—iSi tú me ayudaras, concluiría-
mos por abrir un paso y seríamos li-# 
bres. 
—¿Y seríameos máis felices? con-
testaba él. Ya que nos amamos, aquí 
ó allá, ¿qué importa? 
—Sin duda alguna contestaba ella 
¿pero quien te habla de abandonar 
esta casa? Yo desearía solamente 
que me abrieran la puerta, no más.. 
Yo revoleteaTÍa un poco, por aquí, 
por allí, no iría lejos. Se habla de 
un bosque asombroso, por donde pa-
san góndolas arrastradas por mons-
truos; se habla de nn rincón sinies-
tro donde los hombres matan á nues-
tras hermanas. Se habla de una es-
pecie curiosa de palomas viajeras 
que van y vienen llevando bajo sus 
alas cosas escritas. Todo eso vale 
la pena de ser visto. 
—¡Ay Dios, gritó el macho horro-
rizado ¿y por eso tu pides la líber-
dad? Yo te perdom^ría si lamen-
taras nuestra Venecia y nuestros glo-
riosos amores en los techos de los 
palacios y la nube voladora de palo-
mas, bajando todas juntas en el rui-
do de seda de su alas, sobre la "Piaz-
za" al pie de los tres escalones de 
Leopaírdi 
—Pero, interrumpió tristemente el 
poeta, ¿quieren ustedes que los Heve 
allí? 
—No, se apresuró á contestar la 
paloma. París me gusta: se habla del 
•amor en un tono de ligereza que me 
hace olvidar las sentimentalidades 
burguesas que hacemos caer, como so-
llozos, sobre la ciudad silenciosa. 
Aquí todo se muóve, todo grita, todo 
es grande. Las vibraciones del aire 
me embriagan cOmo esos vinos espu-
mantes que queman vuestros corazo-
nes en vuestras hermosas fiestas. 
Quisiera bañarme en el, con las alas 
tendidas como en un baño de amor. 
—Usted, querida mía, es una co-
queta á quien hay que vigilar de 
cerca, replicó el poeta, y no saldrá 
de aquí. 
—Ya veremos, contestó la paloma. 
Y durante días y días, bajo pretex-
to de afilar su piG- s picoteó los barro-
tes de su jaula, tanto y tan bien que 
una mañana se voló. 
Las quejas. angustiosas estallaron 
en el palomar. Desesperado el ria-
cho, daba vueltas por la jaula sin 
encontrar la salida por donde su 
compañera había huido. El poeta, 
desolado, acudió y abrió la puerta. 
—Ve, le dijo, tráela; y otra vez, 
te lo prometo, no volverá á huir. 
El palómo tomó el vuelo. 
Pero, por la noche, volvió solo. .Al 
entrar en su jaula, llamaba. 
—-Curulí, Curulí 
No habiéndola encontrado en nin-
guna parte, después de haber explo-
rado todo el cielo y los teohos y los 
bós^ues asesinos donde se mata á 
la palomas, había esperado, ¡inóesñ-
te, que la atárdida hubiera vuelta 
pór sí sóla al nido dorado entre las 
rosas. 
Fero Curulí no volvió. 
Cada mañana él macho salía y 
volvía más triste, el ala caída, sin 
cantar ya. ¿Para qué? ¿Paira qué 
cantar el himno del amor cuando la 
infiel había huido? 
—Hay que cantar para otras, le 
dijo el galante poeaa. ¡ Consuélate I 
—¡Jamás! dijo el macho. A ella 
sola amaba yo. 
Sin embargo, á pesar de las con-
fesiones de la paloma, concluyó por 
creer que ella había regresado á Ve-
necia, -á su viejó nido del Palacio 
Dogal y que no volvía para obligar-a 
á reunirse á ella. Esta esperanza le 
devolvió todo su valor. Y bruscamen-
te se decidió. 
—Yo parto, dijo á su huésped; per-
dóname No puedo vivir sin ella. Si 
no me vuelves á ver, es que la habré 
encon'^lo. Que mil felicidad té 
consuele. De todos modos yo habría 
muerto bajo tus miradas. Conserva 
el recuerdo de un amante fiel qué, 
hasta la mnerte, conservará intacto 
su único amor. 
—Es hermoso, dijo el poeta excép-
tico con aire confundido. 
La noche había venido, cuando el 
macho se dejó caer, cansado, sobre 
el palacio de los Dux. Sus flancos 
palpitaban de fatiga y de amor. Lla-
mó y miró fijamente en la noche, 
buscando en la sombra y en la páli-
da claridad de los cielos, pero no vió 
más que á la ciudad dormida en su 
sueño de murmullos y de misterio.. 
A sus pies, el mar tendía su unifor-
midad gris manohada aquí y allí por 
los reflejos de las linternas que pa-
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—Está convenido. Señor Robillaud 
i quiere usted poner á ese hombre en 
la calle por la escalera de servicio? 
M banquero dió un suspiro de ali-
vio, sonrió y dijo: 
—Se guardan ustedes el dinero de 
lá partida... Está bien. Pero ¿ño m§ 
devuelven mis fondos? A l venir al 
círculo esta noche, tenía en el bolsi-
llo cincuenta mil francos... 
—Ganados del modo que ahora sa-
bemos. .. Se lós daremos á los pobres 
si no tiene usted inconveniente. 
El canall* hizo un gefeto de vaga 
aquiescencia y quiso saludar al re-
dedor, pero no vió más que espaldas. 
Entonces desapareció empujado por 
el agente. 
Vayase usted, vizconde, dijo Va-
laneon en voz baja. He hecho, á cau-
sa, de Anita, todo lo que he podido 
favor de usted. Ahora, un buen 
consejo: váyase al extranjero duran-r 
t© unos meses. Eso será lo mejor ]>ara 
todo el mundo. ' 
—Soy inocente, Valancon, protes-
tó Andrés con suplicante angustia. 
Usted estaba, presente y puede justi-
ficar en mi favor. No me abandone 
uá ted . . . 
El pintor miró con firmeza al viz-
conde y dijo con voz grave; 
—Ha ultrajado usted á Nelaurier 
que es mi ami^o; ha hecho usted 
traición á Anita., á la ¿pie quiero co-
mo á una hermana; ha faltado usted 
al honor, señor de Preigne, y todo 
esto es demasiadó para que yó pue-
da tomar su defensa. A una hora da-
da se paga siempre la pena de las fal-
tas que se han cónietidó y esa hora 
ha llegado para usted. Váyase y há-
gase olvidar. 
El joven hizo un ademán de prótes-
ta y ahogó una exclamación de cóle-
ra, Miró con éxpresión de amenaza á 
Valancon y dijo sonriendo cón amar-
gura : 
—No me vencerán fácilmeíite. No 
.-:oy débr ni estoy d-^armad'" . . . 
—¡Óuidaío, vrcomle! No amona-
re usted, pvrque eso legitimaría to-
das las represalias. 
Ya dueño de sí misino, desdeñoso 
y sobrebio, Andrés miró de alto á 
bajo á Valancon y dijo burlándóse; 
—No temo nada. 
Saludó negligentemetite al redédor 
de él y se dirigó hacia la puerta, pre-
parándose á atravesar cen valentía 
los salones del círculo. Todos le vie-
ron marchar mtimidacits, excepto 
Linguet, que le grit'>: 
'—¡Hasta la vista, brillante joven! 
No hemos acabado nosotros dos... 
El barón Gaujar i se volvió enton-
ces hacia Valancon y Linguet: 
—Vaiños á redactar el acta,.. Pe-
ro está convenido que las cosas que-
darán entre nosotros... 
—¡Oh! exclamó Linguet dejando 
desbordar su alegría; solamente con 
afirmar que existe ese papel, me com-
prometo á obtener la expulsión del 
vizeónde de Preigne de todos los 
círculos de P a r í s , . . 
—¿Pero qué ha he^ho á usted eáo 
désgraciado? preguntó de tfa&ro el 
barón Gaujard, Uev-jub por )a solida-
ridad del gran niujud.i á deíeuder al 
vizconde contra aqaei pequeño bur-
gués ferozmente imniacable. 
—¿Qué me ha. hecho? Lo menos 
que tiene costumbre de hacer, dijo 
sencillamente el viejo. Ha deshonra-
do á mi hija úñica, la ha abandoiia-
do y mi hija ha muerto de pena. 
El general bajó la cabeza y no re-
plicó. -
X 
41 salir de casa de BeuD^i, á Jas 
dos de la madrugada, Geraküna, la 
de Prejean y Anita se reunieron en 
el estudio de Valancon. Se había deci-
dido que Anita no volviese á su casa 
y que pasase la noche en la de Geral-
na. En seguida Tristán se fué al 
círculo para advertir á Valancon de 
lo que sucedía y tratar, si era tiem-
po, de evitar á Andrés los peligros 
que le amenazaban. 
Anita había recordado con el cora-
zón oprimido que, llevada por su do-
lor, se había, ocupado solamente del 
crimen de amor y olvidado el adver-
tir á Andrés, entregándole así, in-
conscientemente á sus enemigos. Ge-
nerosa hasta en el sufrimiento, en-
cargó entonces á Tristán que corrie. 
se á salvarle. 
Después de aquella última manifes-
tación de energía,, la joven cayó en 
un sopor del que sus amigas no po-
dían sacarla, por lo que prefirieron 
callarse por no aumentar con sus ra-
zonamientos el cansancio de Anita. 
Las dos mujeres dejaron pues á su 
amiga en su mudez y en su triste 
inmovilidad y se retiraron á un rin-
cón del vasto estudio, donde espera-
ron hablando eu voz baja la llegada 
de Valancon y de Tristán. 
A las tres de la mañana se oyó el 
ruido de la verja del jar^m y Anita 
se levantó bruscamente, con expre-
$i6n de angustia, y.preguntó: 
—•¿Son pJlos?... 
Al oír los pasos de Saint-Yrieix y 
de Valancon en la escalera, se estre-
meció. Fuera de sí, con la mira la ar-
diente y la boca contraída, corrió á 
la puerta y preguntó á los dos hom-
bres : 
—¿Qué ha sucedido? 
La actitud de Valancon y de Tris-
tán hizo innecesaria la respuesta. 
—¡Cómo! ¿Tristán no ha llegado á 
tiémpo? 
Valancon dijo tristemente: 
—Nadie puede luchar contra su 
destino. Si Andrés no hubiera sido co-
gido esta noche, lo hubiera sido inde-
fectiblemente dentro de poco tiem-
po. Cuando se está eu la mala pen-
diente, se llega hasta el fin... Ese 
desgraciado estaba perdido... Más 
vale que le hayan ejecutado ésta no-
che, porque así ño arrastrará á us-
ted en su caída, que es lo que quería-
mos evitar. 
• --—¿Le habéis sacrificado por mi 
causa ? 
—No.. . Le he protegido cuanto 
me ha sido posible á causa de usted. 
Si le queda todavía una apariencia 
de honor, á raí me ló debe. 
—¿Y que va á hacer? 
—Va á tratar de ver á usted, no lo 
dude. Usted es su último refugio, su 
único recurso. Conoce su bondad y 
especulará cón su ternura. Si usted 
le escucha, si le ve solamente, queda-
rá á su merced y caerá usted tan ba-
jo que todo el cariño de sus amigos 
y toda la abnegación... del que nun-
ca la abandonó, no bastarán pa:a le-
vantarla. 
A l oír aquella alusión tan cirecta á 
la generosidad sobrehumina de su 
marido, en el momento en que el 
egoísmo atroz de su ahiánte estaba 
tan probado, jfoita palideció y tuvo 
que eorapa/arlos forzosamente. Ne-
laurier cpk^ tanto como se enlpe-
queñedá ol amante. Pensando siem-
pre en Andrés attes que en sí misma, 
exclamó: 
—¡El desgraciado! ¿Qué va á sel 
de él? 
—Sea lo que quiera, dijo Tristán 
con rudeza. Cón su linda cara y su 
viciosa habilidad, encontrará siempre 
víctimas. Anita, en nombre del cielo, 
aproveche usted la lección. Los lazos 
que la unían á usted con él han sido 
rotos por la fuerza de las cosas; no 
trate de reanudarlos. En noftibre de 
todos los que la quieren; abra usted 
lós ojos... Todos estamós aquí pan 
cuidarla, para, darle consuelo. . . revé 
prométanos usted no ver más . á ese 
hombre.., 
iContinuará,) 
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peafcan las góndolas enlutadas. Ál-
sunas h(jrmosas voces sonoras canta-
iban éí aleg-re estribillo de una can-
«ión napolitana. Risas estallaban en 
da noche como petardos de alegría. 
iPero no había ruido de alas bajo los 
techos silenciosos 
E l se arrastró hasta su antiguo nido 
estaba vacío... E l dolor \o inmovili-
zó ; quedó ahí hasta el día. 
Y ciumido se mostró el sol y cuan-
do empezaron á volar las palomas 
que bajaban á las cisternas, el aban-
donado comprendió toda su desgra-
cia: la infiel no había vuelto. 
Herido en el corazón de una ma-
nera incurable, reunió todas sus fuer-
/ „ i s , para un deber supremo. Con 
un vuela, soberbio, momtó y se fué 
. á poner sobre la cabeza orgullosa 
Idel león que, desde lo alto de su co-
lumna de, granito, t i e n d e sus ¡ajas 
nerviosamente parada y saludó una 
úll ima vez, íLsu patria con un lúgu-
bre y largo gemido. Luego tomó su 
vuelo. ... / 
Arisemo Houssaye que no podía 
abstenerse de pasearse alrededor del 
palomar vacío, vió una mañana un 
montón de plumas informe que tem-
blaba cerca de la jaula. Reconoció 
¿1 palomo y sus ojos se velaron de 
lágrimas. 
—He mantenido mi palabra, mur-
muró el amante trágico, pero he vuel-
to para morir. Si jamás tu la vuel-
ves á ver, dile que la adoro y que 
muero por ella. 
Y murió. 
Un rosal blanco daba sombra á la 
jaula. E l poeta lo agitó dulcemente 
y bajo una avalancha de lágrimas 
blancas y perfumadas enterró al pá-
jaro azul. 
Georges de Peyrebmne. 
i T o í i i i í í w m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa durante 
el mes de Junio p r ó x i m o pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la D i p u t a c i ó n el l icen-
ciado s e ñ o r Adol fo B. Núñez . 
Oro 
l í o s s e ñ o r e s herederos de 
Don An ton io G de M e n -
doza ' 
L a s e ñ o r a v iuda de S a r r á 
é h i jo 
E l Sr. Pbro. T. P i ñ a . . . . 
Los Sres. Anselmo L ó p e z 
y Comp 
Los Sres. F . Gamba y Ca. 
Los Sres. B a l i c é i s y Ca. . 
Los Sres. H . Hupman y Ca 
Los Sres. Ol iver , Bellseley 
y Ca 
Los Sres. Quesada, P é r e z 
y Ca. 
Los Sres. L . Ruiz y Ca. 
Los Sres. M . Ruiz y Ca. 
L l Banco E s p a ñ o l a l n i ñ o 
que c a n t ó las bolas en 
el Sorteo de A m o r t i z a -
ción de Obligaciones. . $ 4.24 
E l Ayun tamien to , id . id . 4.24 
Los Sres. Sobrinos de H e -
r r e r a á l a B - n d a de M u -
sica de l a «Jasa. . . . 65.60 
Los mismos 
S u s c r i p c i ó n hecha á bor-
do del vapor "Habana" 
con mot ivo de la fiesta 
en beneficio del Comer-
cio y de l a Prensa de 
esta ciudad 
Id . i d . . . 2.48 















T O T A L . $84.10 $122.19 
Habana, Ju l i o 4 de 1906. 
E l D i rec to r I n t e r i n o , 
JORGE COPPINGBR. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico ¿el Hospital San Fra»c i»eo de Paula 
PIEL, S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud n ú m . ¿5. Te lé fono 1.026. 
8600 26-15 Jn. 
A M I S T A D N ú m . 61, A . 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
s ábados .—Para los pobres: los s á b a d o s de 
8 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 "8-10 J l . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A K O 79. 
1394 1-Jl. 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médleo Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1377 1-J1-
Dr. A. F . Odoardo 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de 
n i ñ o s . , 
Consultas diar ias de 12 á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro. 
9930 26-6 J l . 
Galiano 7 9 . 
1382 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
l - J L 
Ramón J? Martínez. 
A B O C A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 1-71. 
A n á l i s i s d e O r i n a s , 
Labora tor io B a c t e r i o l ó g i c o de l a " C r ó n i -
ca M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, lechb, vinos, etc. 
PR ADOJV V .MERO 105. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A. J I M E N E Z L A N I E R 
Abogados 
H a n yasladado el bufete á l a calle de 
Asui 'a r nVnfU 81, al tos del Banco E s p a ñ o l , 
l l o ras de tfifí1*0-1 de 8 á 11 a. m. y de 
••2;ífc ' í , p, m. X, Te lé fono 104. 
G1471 26-6 J l . 
Trapiches, T r i p l e efe'iÍP8- Tachos del va-
cío, hornos de bagazo vei^6* Calentador de 
guarapo, Defecadora^, PHtr^8' Calderas, etc. 
INGEKIEáO 
Contratista de Maqninaria wra ingenios h azúear. 
New York , 92, Williajft1 St.—Havana: Mer -
caderes 2 2.^-RepreSehÍB.nte de l a I s l a : L . J. 
Pelly.—Cable: Table.-^Kew Y o r k y Havana. 
C 1463 26-4 J l . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de loa ojos. 
Para pobres 91 al. mes la Inscripcifin. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San JonC-.—¡-Teléfoacr 13S4. 
1375 1-J1. 
BE. ADOLFO REYES 
Knfermcdades del Estfimaipo ft inteatlnva, 
cxcl asivam ente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomucal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haycm del Hosp i ta l de, San Anton io 
de Paríü, y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y nucrosuópico . 
Consulta;? de 1 a 3 de la tarde.—Lampari-
lla " i . altos.—TctAfíi-^o S7< 
i * * . ! ' J L 
íi 
del Dr. Emilio Alan) illa 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
pie l y tumores por l a Elec t r ic idad, Rayos» 
X, Rayos Finsen, o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debilidad general , raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los R a y « s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
Antonio L . Valverde 
Abogado - Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
A N A L I S I S ¿ 01 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr . V i ldóso l a 
(Fundado en 1880) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y qu ímico , DOS peaAM. 
CerapoMela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
1386 1-J1. 
Dr. C . E . Finlav 
. .Eapeclalinta en enferraedo^ies de loa 
ojos y de l » i fridoa 
Consultas de 1 á 4 .—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: Dl ipensa r io Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 4 5. 
1364 1-J1. 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrfttieo de Im XCncuela de Medicina 
PRADO 100.—De 1 á 3. 
Grat is Lunes y Miérco les . 
$661 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
JSnfermedadea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
X E P T U N O 137.. 
1368 
D E 12 fi 3. 
1-J1. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en B e l a s c o a í n lOS1/^, p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
_ 1383 1-J1. 
D r . E . F o r t ú r i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del Hosp i t a l N . 1 
Partes y enfermedades de ¿señora», 
De 12 á 2. 
8529 
S A L U D 34. Telf . 1727. 
78-13 Jn. 
Dentista y Médico 
Medicina, Ciruj ia y P r ó t e s i s de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 1-Jl. 
Ciruela en grescral.—Vía» ur inar ias .—En-
formedados de scf i»ras .—Consultas de 12 A 
2. San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
1379 1-Jl. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domic i l i o : San Rafael 71. Estudio A g u i a r 45 
G 
J , 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Villanneva. 
1384 1-Jl. 
ADOLFO 6. DE B Ü S F A B A N T E 
E x - I n t e r n o del Hosp i ta l In ternacional de 
P a r í s . 
Enfermedades de l a P I E L y de l a SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
• U U U J U U l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y C iruj ia general de l a boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4 
Caliano núm. 58 
c1291 26-13 J n 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regrente del Gabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De S á 10 y de 12 á 4. 




Aguiar 81, Banco Espafio!, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
1-JL 
SOLO Y SALATA 
1374 
1-Jl. 
Aguia r 122 
Especial is ta en S I F I L I S y V E N E R E A 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, d u m n t e e l 
t ra tamiento . 
L a b lenor rag ia se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcaades propias de l a 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 Jn. 
Tra tamien to especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curaclf in rflpida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
EGIDO N U M . a. (a l tos) . 
1362 1-JL 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elccciOn de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de l a Facultad de Par ís . 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e r 
da P a r í s por el a n á l i s i s del .iugo prt.stricó 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 54. 
1392 l - J i . 
DUGOITZALO AE0STEGUI 
Médico de l a Casa de 
Bencflcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas da 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824 
1373 i . j i ; 
DOCTOR G l l V B Z GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
1401 1-Jl. 
DR. F. J D S T I N I A N I CHACON 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D 
138^ ; 1-Jl'. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mienel 16S, altos. 
Horas de consul ta : de 3 á 5.—Teléfono 1S69 
1385 l - J L ' 
Enfernaedades nerviosas y reumatismales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Grat is para los pobres. Martes y Sábado . 
9210 26-24 Jn. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, al tos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas y de l a Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 459. 
1359 1-Jl. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especial ista en las enfermedades del e s tó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3> Santa Clara 25. 
1381 1-Jl. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a S3. De 12 á 3. 
1360 1-JL 
fí, b a l d é s i l f a r t í 
ABOGADO 
S A X I G N A C I O 2 8 - D E S A 1 1 
8532 32-13 J n 
J . P ü í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho careo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
T e l é f o n o 839. De 2 á 3. 
í L Í I T O O E B Í T í 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca de 
Partos, por opos ic ión de la Facu l tad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Mié rco les y Viernes en Sol 79. 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
Dr, Feüx P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s é 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Gra t i s para los pobres) 
1391 1-Jl. 
M E C A N O G R A F I A 
M á q u i n a R E M I N G T O N (sistema oficial) . 
Se fo rman m e c a n ó g r a f o s en dos meses, se 
les da certificado de ap t i t ud y se les reco-
mienda para ocupar buen destino. Clase 
d ia r i a de una hora, $2 p la ta mensuales.-
Academia de Comercio, San Nico lás ItXS 
__9967 8-7 _ 
IDIOMA F R A N C E S . — E l profesor Dcpanse 
de la Univers idad de Francia, da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42, y á domicilio.—-
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r a d u -
cir , escribir , entender y hablar correcta y 
r á p i d a m e n t e . 9741 10-3 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , ó en su casa, 
calle de l a Habana n. 104. Precios mód icos . 
P IEL .—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
J e s ú s Marta 91. De 12 á 3. 
1361 1-Jl. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y ds 1 á 5 de l a tarde. A g u i a r 31 
entre Tejad i l lo y C h a c ó n , 
1389 l - J L 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Cwnsuitaa de 1 fi 3. 
A M I S T A D 57. 
1378 1-Jl. 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias 
Consaltas Cuba 101, de 12 fi 3. 
1372 1-Jl . 
DR. H A l V A R E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 i - J i . 
Dr. Juan Luis Pedro 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Fennsylvania 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 Jn._ 
L E . J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I U U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla F a r a , " Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3Ji. 
DK.GUSTAYO fr. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 á 3. 
San Mcol í ls núm. 3, 
1366 
'Xclfifono 1132. 
l - J L 
u 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gisterio. Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
Colegio "El Niño de Belén" 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de l ibros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de maestros.—Clases durante e l verano. 
9521 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. E n 
la Academia de F . Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icu la r , se ofrece un profesor 
competente que posee var ios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros" para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r ig i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas E l Co-
r r e o d e P a r í s . " g 20 oc. 
Una sefiora inglesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y o t ro en e s p a ñ o l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domici l io y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
Conviene llevar en el boisillo, Cuba 
en l a Cartera, que contiene los nombres y 
n ú m e r o de habitantes de todos los pueblos 
poblados, ingenios, sitios, potreros, etc., de 
toda la I s l a con ind icac ión del l uga r donde 
se ha l lan situados. Trae a d e m á s un mapa 
de toda l a Isla. Todo por diez centavos. Se 
e n v í a a cualquier punto a l que mande 5 
sellos de correos de 2 centavos, á M. R i -
coy,_Obispo 86, Habana. _ 10.114 4-10 
L A S RAZAS HUMANAS 
Blanca, A m a r i l l a , Morena, Roja y Negra, 
ramas de cada una, origen, costumbres re-
ligiones, etc, por L u i s Figuer , 2 tomos 
g r a n d é s , con 300 l á m i n a s . —De venta : 
SALUD 23, L i b r e r í a . 9988 8-7 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubierta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t ra t ivos del texto e s t á á. la venta en las-
principales l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , Galiano 79', al precio 
de u n peso plata el ejemplar. 
G. 2d .Tn. 
P A R A L O S ASTURIANOS 
Se ha p u o s t ó á la venta el l i b r o 
P o e s í a s en bable por Is idro Diez de la Torre . 
P r ó l o g o de Atanaslo Kivero . 
Los pedidos al autor ; Oficios 70, Habana. 
PKECIO: 50 CENTAVOS P L A T A 
9842 ' 8-5 
i i y F o i t 
A IíOS M A E S T R O S Y M A E S T R A S E n la 
hermosa casa San Migue l 56, entre Galiano 
y A g u i l a p rox imidad de las l í n e a s de t r a n -
v í a s ; se admi ten abonados por $1 d iar io con 
cuarto y comida. H a y t a m b i é n habitaciones 
y departamentos para fami l ias á precios 
moderados. 9697 8-6 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
" E L ORIENTE DE COBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J. R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á l a calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina i n -
mejorable y e c o n ó m i c a . 
8850 26-17 Jn. 
CARNEADO.Calle Paseo, Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo i r var ias personas por 
meses, á $3 plata. J)876 26-5 J l . 
D O L O R E S OSORIO—Peinadora ; lava y t i -
fie la cabeza en su cas y á domici l io , y pei-
na por los ú l t i m o s figurines ó a l capricho 
de las s e ñ o r a s . Consulado esquina á A n i -
mas, altos de l a bodega. 9863 8-5 
Aguedita Blas 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88, bajos. 
9937 26-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s ta , construc-
tor é insta lador de nara-rayos ¿ i s t e m a mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
9509 26-7 Jn. 
S E COMPRA (para fabricar), medio solar 
6 m á s , que e s t é desde P i la á Romay. J o s é 
Comas, S u á r e z 87. 
10.089 4-10 
Se han extraviado una docena de cuchi -
llos, de uso, de cabo de plata, marcados 
con las iniciales J. T. H . ; se cree que haya 
sido en los car r i tos e l éc t r i cos , ó en los ca-
rros y vapores entre Guanabacoa y Haba-
na.—El que los entregue en la calle de Ofi-
cios 110, esquina á Merced, s e r á gratif icado 
generosamente, sin responsabilidad para él 
por ser este un recuerdo de f a m i l i a y como 
ta l se a p r e c i a r á . Las casas de e m p e ñ o po-
d r á n hacer sus ganancias s in tener que 
esperar. 
1017:" 4-11 
P E R D I D A de un perrito negro, con las 
p á t i c a s amar i l l a s y un lunar blanco en e l 
pecho, que entiende por Roble.'Se gra t i f ica-
r á á la persona que lo entregue en Campa-
nario 119.' 10.220 4-11 
AVISO.—Se sratificarfi generosamente á 
la persona que haya encontrado una m a l é f i -
ca que se q u e d ó olvidada dentro de un co-
che de plaza, que no recordamos, pues solo 
interesa á l a persona que hablan por con-
tener' c a t á l o g o s de maouinar ia . Virtuides 
34, altos. 10.064 3-10 
L.A M A L E T A P E R D I D A , si se devuelve á 
Vir tudes 34, altos, puede cobrar 2 cen-
tenes sin preguntas. 
10.064 1 T-9 3 M-10 
VEDADO.—Cal le 13 n ú m e r o 83, entre 10 
y ., se so l ic i ta una cr iada de mano que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga quien l a 
recomiende. 
10.242 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano blanca, 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y una 
para los cuartos y que le gusten los n i ñ o s ; 
t ienen que ser formales y trabajadoras, en 
A g u l a j 13. 10.179 4-11 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y t iene quien la garantice. I n f o r m a n 
Hernaza 39, altos, cuar to 42. 
_10.231 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Santa Clara 17. 
10.2 22 4-11 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano peninsular, con referencias, en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio. D a r á n r a z ó n en 
Aguacate esq, á O'Rei l ly bodega. 
_10.225 4-11 
DESEA D A R CLASES D E I N G L E S A 
domici l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
d í a s una hora, por un lu i s a l mes. V i l l e -
gas 4, i n f o r m a r á n . 
10.216 26-11 J l . _ 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M B -
diana edad, para cr iada de mano, para u n 
ma t r imon io solo 6 una s e ñ o r a . I n f o r m a n , 
B e l a s c o a í n 105, c a r n i c e r í a . 
10.208 • 4-11__ 
A C A B A D E L L E G A R U N A SRTA. P E -
ninsular , que sol ic i ta acomodarse para los 
quehaceres de una cása , siendo entendida 
en labores. I n f o r m a n Hote l Las Cuatro Na-
ciones, San Pedro 20. 10.178 4-11 
A ^ U N A SRA. Q U E V A Y A A CORUÑA SE 
le paga un .pasaje en tercera, porque l leve 
una muchachita. Informes, Soledad 32. 
10.217 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano. Sabe coser y desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n , San J o s é 74. 
_10.216 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses de parida,, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. T i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n F a c t o r í a 
17 y S u á r e z 105. 10.215 4-11 7 
~ T R E S J O V E N É S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el pa í s , so l ic i tan co locac ión , una 
para manejadora, o t ra para cr iada de ma-
no y l a o t r a para cocinera, en casa de cor ta 
fami l ia . Todas t ienen quien las recomiende 
y aspiran á obtener un sueldo de tres cen-
tenes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en Santa 
Clara i 6, á todas horas. 
__10,2 H fefit ' 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cr iandera á leche entera que l a 
Moie buena y abundante. I n f o r m a n I n q u i -
sidor 13 
10.19^ 4-11 
StB S O L I C I T A una criada para una corta 
fami l ia , que entienda de cocina. H a de ser 
aseada y tener quien l a recomiende. Sueldo, 
dos centenes y dos pesos, para que pague 
su lavado de ropa. Empedrado 1, altos i n -
forman:__ 10.191 4-11 
JESUS V A Z Q U E Z R U E D A D E S E A S A B E R 
el paradero de su p r imo Francisco Pe-
dre l ra López , que hasta el d ía 6 t r a b a j ó en 
la línea, de Marianao. Para- ciarle r azón de 
él. pueden d i r ig i r se á Real 106, Marianao. 
10.199 4 - n 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
aclimatadas en el pa í s , para e l servicio de 
manos. Tienen quien las garant ice y saben 
coser á, m á q u i n a y á mano .Genios 19, altos, 
cuarto n ú m . _ 1 3 . 10.193 4 - 1 1 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano 6 
manejadora, t a m b i é n sabe de cocina. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n San M i g u e l 
n ú m . 212._ _ 10.160 _ 4 - 1 1 „ 
A G E N C I A D E ENCARGOS Y COLOCA-
eionos, do Anton io J i m é n e z , "Las Cuatro 
Naciones," San Pedro 20, f rennte al Mue-
lle de Luz. 
1015 0__ 8-11 
UNA .TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con loa nifios y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Paula 5. 10.152 4-11 
MANRIQUE 34 
para corta fami l i a , se solici ta una eflada de 
mano ¿e moral idad, con referencias 
14 1-» • 4-11 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO UN 
joven peninsular en casa dó comercio ó 
pa r t i cu la r ; sabe leer y escribir y buena re-
p r e s e n t a c i ó n ; no tiene incon^enientie lir 
fuera de la Habana; d e m á s informes, Ber-
naza 36, entresuelos, á todas horas. 
10.156 •4-11 
COCINERO P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de f a m i l i a decente, p a r t i -
cular ó de comercio. Tiene quien garantice 
su honradez y trabajo. In fo rman , San L á -
zaro núm. 20, bodega. 9157 4-11 
OJO CON ESTE F O L I O 
S E S O L I C I T A 
una s i rvienta , que entienda algo de costura 
y una cocinera que no sea salcochadora. 
Prado 38. 10.172 4-11 _ 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
se necesita uno adelantado en Habana 92. 
_10.170__ 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES, A C L I -
matadas en el pa í s , desean colocarse de ma-
nejadoras ó criadas de mano; son c a r i ñ o s a s 
y afables; t ienen buenas referencias. I n -
forman Lagunas 1. 10,165 4-11 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en sal i r de l a ciudad. In fo rman , San Nico-
l á s _ 2 8 3 . 10.171 ; 4-11 
U N J O V E N QUE POSEE E L INGLES, 
buena l e t r a y buenas referencias ,desea 
colocarse en casa de comercio, empresas 
part iculares , carpeta ó aux i l i a r de escrito-
rio . Animas 102, altos. 10.167 4-11 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A R E -
cién llegada, de 3 meses de parida, desea 
colocarse á leche entera; l a t iene buena y 
abundante y quien la garantice. In fo rman 
Suspiro 14. 10161 4.-11 
C H A U F F E U R 
Mecán ico E l e c t r o t é n i c o . Sol ic i ta colocación. 
Maneja cualquier clase de a u t o m ó v i l . Mr, 
Charel,—Rosas 12. Cerro. 
10163 4-11 \ 
U N A SRTA. SOLICITA U N A CASA, SEA 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , 6 e n s e ñ a r el 
f r a n c é s á u n o s n i ñ o s ; no tiene Inconveniente 
en i r a l campo. D a r á n r azón , Hosp i t a l de 
Paula, la s e ñ o r a Superiora. 
10.164 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
diana edad, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a ó cuidar de una n i ñ a y para el 
repaso de ropa. Sabe coser á m á q u i n a y á 
mano v peinar. Santo T o m á s 63, Cerro. 
10.177 4-11 
U N A SRA. SOLA, DESEA TOMAR CON 
una f a m i l i a una buena casa; su paga muy 
segura; referencias todas las que se pidan. 
Dejar aviso en San J o s é 96. 
10174 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera ñ cocinero 6 
una muchacha in te l igen te que aprenda á 
cocinar, para un ma t r imon io americano; 
buen sueldo; s in referencias que no se pre-
sente. Panorama 2, Quemados de Marianao. 
10176 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular, sab ecumplir con su ob l i -
gac ión y tiene quien la garantice. I n fo rman 
en L a m p a r i l l a 84. 
10188 4-11 
A G E N T E S 
muy p r á c t i c o s en Seguros sobre la vida, 
cont ra incendio y pecuario, hacen fa l ta en 
Empedrado 42, de 8 á 11, a. m. 
10181 4-11 
C A M A I t E U O 
en el 
salo p 
Í .—Desea «ouoarser m-yi,.*. 
servicio de habituconea; lo mi: 'ow 
..ara cualquier hbleK.f.uftrar--flo ^í1}0 
ciudad. Escr iban á Concorda i , cyar to i 
10-137 h fiWft Mví 4-10 ' 
P A R A COCINERA D E S f é A t t t f i B ^ r w ^ 
una peninsular, bien en esUblecímlenfA x 
casa par t icu lar , tiene buena; fé jo toéSio0 
.-.i^nrta vni f t r^ i s 43. i n f o r m a n ^ "^aau,-
.4-10 
ciones. Vi l legas 43, LnlomtuMft 
_ 10.091 
UNA LAVANDÍÍRA. 
Desea encontrar lavado. Teilente {. 
nm. 39, azotea. ,\H(% ^-MÍt!"' 
10.087 —•- - — -rfW— % fffla 
CONCORDIA LV-^Se solicita uíí» crjfoi* 
de color, que sea de moral idad, -^arja: tic'íi [S 
l impieza y cuidar de los n i ñ o s ; que S...V 
t rabajadora y aseada; sueldo, ?15 ylavuVo 
H o r a : de 12 á 3. 10.111 -• • . 4-ia 
AVISO.—Una señora peninsular, déwrf 
colocarse en una casa formal , pava mane/,, 
dora; sabe coser. I n f o r m a r á n en Mur iüa 
37 y medio, café " L i r a de Oro." 
10.109 4-1 
" U N A C R I A N D E R A PENINSULAR7 iv "5 
meses de parida, con su n iño que se puid© 
ver, y con buena y abundante leche, aeUa 
colocarse á leche entera. Tiene quien la, 
garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o ;'!); 
10.081 ._. '4-10 | 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESE"Al" EN. 
centrar un n iño para l levar á leche de 
pecho, entera, para E s p a ñ a ; es ca r iñosa 
con ellos; ó a c o m p a ñ a n d o á una famil ia 
honrada; tiene quien la recomiende, i n -
forman Vapor 34. 10,086 ; 4-10 
OJO.—Se solicita una cocinera ^ar»! ,1 
Vedado, que sepa su o b l i g a c i ó n ; K , entre 
17 y 19, chalet "Luisa," Sueldo, $15 p la ta 
M u r a l l a 19, altos, in fo rman . 
10,085 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada. Sueldo, dos centenes. San l í i -
c o l á s n ú m e r o 42. 
10.095 4-10 
D E M A N E J A D O R A DESEA C O L O C A R ^ 
una peninsular, que es c a r i ñ o s a con ios l i -
ños. Sueldo $12 y ropa l impia . Sania c i t -
ra n ú m e r o 3, altos. 
10.094 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano; suelda 
2 centenes y ropa l impia . En la misma st 
venden 4 vacas de Mobila , r e c e n t í n a s . 
Pepe An ton io 4, Guanabacoa. 
Í0.090 8-10 
U N C A R P I N T E R O EBANISTA, ANTIC-UQ 
y moderno, y entiende de barniz, desea i r 
para el campo, y a l mismo tiempo en t i .n . 
de de jardines. In fo rman , San L á z a r o 27 
10.077 4-10 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORA 
6 criada de mano, una muchacha peninsu 
lar, de buenas condiciones, honrada y j u i . 
ciosa; tiene quien l a recomiende; en Com-
postela 71, d a r á n r a z ó n . 10.076 4-10 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; in fo rman . Consulado 54.—Ella 
1 tiene quien la recomiende. 
10.075 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de nimio, que 
entienda algo de cocina, para el servicio de 
una corta f ami l i a . San L á z a r o 147, altos. 
10.185 __4 - 1 1 _ 
IJNA SRA. D E M E D I A N A E D A D Y D E 
moral idad, desea colocarse con un m a t r i -
monio sin n i ñ o s ó s e ñ o r a sola. D a r á n r a z ó n 
en A m a r g u r a 51. 
10.186 4 - i l 
S E S O L I C I T A 
una criada para una cor ta f ami l i a . Sueldo, 
dos centenes. San J o s é 60. 
10.182 • 4 - l l _ _ 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, se 
a lqu i la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodo-
ro, con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; e s t á 
acabada de p in t a r y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e l é c t r i -
co. E n l a misma informan^ 10.189 8-11 
U Ñ A ' C R I A D A P E N I N S U L A R , DESEA E N -
contrar co lecc ión en casa de moral idad, 
mejor para l i m p i a r cuartos; sabe coser á 
mano y m á q u i n a ; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado. A g u i a r 130. 
10.207 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E MORA-
l idad, desea colocarse de cr iandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante; 
tiene personas que la garantice, de las ca-
sas donde ha estado. Para informes Suspi-
ro 14, bodega. F i lomena Carbailo. 
10.227 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLÓ-
carse, una de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano ó á m á q u i n a , 5' l a o t r a 
de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera. 
Tienen quien las garant ice I n f o r m a n San 
L á z a r o 255. 10.201 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para Santa M a r í a del Rosario 
por los meses de temporada. J e s ú s del M o n -
te 413, i n f o r m a r á n . ?-0j229 4-11 
F A R M A C E U T I C O . — S e solicita uno que 
disponga de a l g ú n capi ta l , para entrar en 
sociedad y hacerse cargo de una buena far-
macia, en un puerto de mar de esta Is la . 
Informes, L a m p a r i l l a 74, botica. 
_10.203 • 4 - l l _ 
SE D E S E A UN SOCIO QUE DISPONGA 
de $250, para hacer sociedad en t r en de l a -
vado; sí no entiende del g i ro que no se 
presente; tiene que ser del ramo de p lan-
chadores. D i r e c c i ó n por escrito, M. L . , ca-
l le B n ú m . 5. 10.204 4-11 
Criada grallega.-Se solicita para servir ft un 
mat r imon io ; sueldo, dos centenes. I n f o r m a 
Casaus, calle L e g ú e m e l a , ú l t i m a casa á l a 
derecha, d e s p u é s del paradero de los t r a n -
v í a s de J e s ú s del Monte. 
10.158 1 T-10 3 M - i l . 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero, peninsular, en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento, con muy buenas referencias 
i n f o r m a r á n , San Rafael esq, á Rayo, bodeera 
^O^OeS 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento y l a o t ra de cr iada de ma-
no 6 manejadora. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas. I n f o r m a n A m a r g u r a 43. t r en do l a -
vado " E l As tu r i ano . " 10.098 4-10 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N C O C I N E -
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en casas par-
t iculares, ó toda clase de establecimientos; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n eií 
A g u i a r 80, puesto de frutas. 
10.092 4-10 
V E D A D O . - E n la calle Ca, N 10, entre H y~G 
se neesita una cocinera ó cocinero de co-
lor ó blanca, que sea muy . l i m p i a y sepa su 
o b l i g a c i ó n ; se le d a r á buen sueldo. En la 
misma casa se necesita t a m b i é n una criada 
de mano que sepa coser y un muchacho 
para ayudar en los quehaceres 
10-142 4-10 
S E S O L I C I T A N una manejadora y criada 
de mano y una cocinera, t a m b i é n esta ha 
de d o r m i r en l a co locac ión . Sueldo, 15 pesos 
plata . Informes, San Ignacio 132. 
10-141 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora que 
sepan cumpl i r con su deber, en Damas 50 
bajos, le d i r á n el sueldo. 10.140 4-11 
UNA COSTURERA Y ^ I I E P A S A D O R a T s E 
sol ic i ta en los Quemados de aMrianao- Ge-
nera l Lee 25, sueldo, tres centenes y ' r o p a 
l impia . 
10.148 411_0_ 
UÑ O P E R A R I O D E S A S T R E S , D E S E A Co-
locarse, lo mismo en s a s t r e r í a que en casa 
de comercio; lo mismo t rabaja por pren-
das que sueldo, en el campo ó en la ciudad 
y un muchacho de 16 a ñ o s para cualquier 
clase de comercio, para e n s e ñ a r s e , l i s to y 
peninsular sin pretensiones. A c u d i r á Fac-
torfa núm, 1. 10,105 4-10 
"una joven peninsular, desea ~co-
locarse en casa pa r t i cu la r de cr iada de ma-
no ó de manejadora. Sabe leer y escribir . 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe coser y l a -
var ; plancha ropa de n i ñ o s ; prefiere una 
fami l i a americana; tiene buenas referen-
cias. Dan r a z ó n en Campanario 28. 
10139 4-10 
M A E S T E O S A S T R E 
serio y competente. Desea colocarse. D i r í -
janse por escrito á F. P. P., Sección de 
anuncios de este pe r iód ico . 10.079 4-lü 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de manejadora 6 criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
In fo rman , A n t ó n Recio 94. 
_10.07S 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada do mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n Monte 20. _ _ 10.084 _ 4-10 
U N A SRA. BLANCA, DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa par t icu la r 6 estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m e r o 27. 
10.082 4 -10^ 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iandera á media ó á 
leche entera, que l a tiene buena y, abun-
dante. T a m b i é n se colocan dos n i ñ a s de 
14 y 11 a ñ o s , muy serviciales, una de ma-
nejadora y la o t ra para hacer mandados. 
I n f o r m a n Amis t ad 136, cuarto 46. 
10.060 - 4-10 
U N A A M E R I C A N A STENOGRAFA, So-
l i c i t a una co locac ión en una oficina; habla 
e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á " E s t e n ó g r a f a , " Te-
j a d i l l o 25, altos. 
10.062 J3 -1 o 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien l a garant ice . ' 
I n f o r m a n Cerro, M a n i l a 13. 
10.070 4 -10 
U N A SRA. CON TRES NISOS, E N F E R M A 
abandonada de su marido, y que se e-ncuen-
t r a en la mayor miseria, imp lo ra una l i -
mosna de las personas car i ta t ivas . D i r i e i r -
se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico , 
para socorrerla, G 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Sitios 79. 10.069 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A ~ P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento, sabe cocinar á la c r io l l a y es-
p a ñ o l a y t i ene -qu ien la garantice. I n f o r -
man, San Ignacio 39, p o r t e r í a . Sueldo, 8 
centenes. l0-07? 4-10 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: tiene quien responda por 
su c í m d u c t a . I n f o r m a n Bernaza 18. 
10.474 4-10 
S E S O L I C I T A N agentes de ambón sexos, 
para el Centro Benéfico "San Rafael"; se-
r á n bien re t r ibu idos á sueldo ó comis ión , 
sin fijar l í m i t e en el trabajo. San Ignacio 
63, En la misma se sol ic i ta un criado, 
10.146 4-10 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E MES y Me"-
dio de parida, ac l imatada en el pa ís , con 
buena y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n Calle Cuba 103, 
á todas horas. _10-143__ 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Mor ro 24, 
_ 10,125 ^ 1 0 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 manejadora. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Compostela 113, cuar to n ú m e r o 30. 
10.138 4-10 
UNA JÓVÍIN - PBNII^SÜIjAR.. D E a i 3 A ~ C Ó -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Ba c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende, 
Tnfornian en el despacho de anuncios de 
este per iódico . 1 0 . 1 ^ 4-10 ( 
Uí /A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locajtse de cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
b i*f i con su o b l i g a c i ó n y t iene quien Ja 
recomiende. Sueldo, 3 centenes ó ?15. I n -
forman calle 11 n ú m . 37, Vedado. 
10121 4-10 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de costura. Neptuno 106. 
10.122 4 -10 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
que sabe cumpl i r con su deber, desea co-
locarse en establecimiento 6 casa na r t i cu -
lar ;tiene quien l a recomiende. I n l o r m a n : 
A g u i l a 114. 10.088 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada para habitaciones, 6 de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe coser. Tiene quien la recomiende. I n -
forman, Escobar esq. á San J o s é , carnice-
ría; 10,099 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E -
nmsular , de cocinera en casa pa r t i cu la r d 
establecimiento; sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en Corrales 47. 10,103 4-10 
S E S O L I C I T A un depeodirute para lavar 
ropa de casimir en el ta l ler de la T in to r e -
ría F r a n c e s a . — T a m b i é n un aprendiz; se 1« 
d a r á a l g ú n sueldo. Neptuno 4. 
10.104 4-l_0_ 
DOS B U E N A S COCINERAS P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n A m a r g u r a 36^___10.058 4-10 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 6 c a s » 
par t i cu la r ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
tiene quien l a garantice. I n fo rman Haba-
na 84. 10.107 4-10 r 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
bastante contabi l idad y conocimientos do 
T e n e d u r í a de l ibros, se ofrece para aux i l i a r 
de carpeta, cobrador ó escribiente, y en su 
defecto, como mozo do cualquier a l m a c é n 
ó f á b r i c a de tabacos. Tampoco tiene incon-
veniente en i r a l ext ranjero para acom-
p a ñ a r á a l g ú n caballero 6 f a m i l i a amer i -
cana. Tiene quien responda de su conducta 
y moral idad. Para informes, d i r ig i r se á la 
v id r i e r a del Centro Gallego, á G. S. L , de 7 
á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde, 
(Café ) . 10.106 4 -10_ 
UN CRIADO BLANCO, PRACTICO E N E L 
servicio de mesa de casa de fami l ia , se 
sol ic i ta en Quemados de Marianao, Gene-
ra l Lee 25. Sueldo, tres centenes y ropa 
l impia . 10.149 4-10 _ 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora ó cr iada de mano para corta 
fami l ia . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a recomiende . In fo rman San 
L á z a r o 63. 10.119 4- io 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa lavar y planchar; sa 
da buen sueldo. Oficios 70, 
_10127 _ 4-10^ 
C R I A D A D E MANO,—JOVEN DISPUES-
ta 6 inte l igente , se sol ic i ta para u n solo ma-
t r i m o n i o ; Aguacate 122, altos. 
_10.128 \ 4"10_ 
DESEA COLOCARSE UNA SRA., D E Co-
cinera; tiene quien responda por su con* 
dueta. Callo F a c t o r í a 31, accesoria. 
10.129 4-10 
UNA C! H A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
a media leche. Tiene quien la garantice. 
• In lorman Compostela 60. 
10119 4-10__ 
U N A JOVEN . P E N I N S U L A R DESEA CO-
bu ,use de cr iada do mano 6 manejadora, 
fui c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
oon su deber. Tiene quien l a recomiendo; 
[ n t ó r m a n Suá rez 105. 10116 4-10 /. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca v míe* 
ñ a s referencias. Consulado 112, de 11 a 4. 
10,047 i -« 
i 
I 
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toado monetario 
linbana, Julio 11 de 1006, 
, ' A lus 11 de la mañana. 
Plaa española 06% á 06% V. 
Q¿ierjUa..(en oro) 100 á 102 
filetes Banco Es-
pfiol 4 á 4%V. 
d'O american0 con-
;h oioespaüol 100% á 100% P. 
Jro americano coli-
ga plata española á 12 P. 
Satenes á 5.44 en plata. 
.d. en canlidades... á 5. en plata. 
Irises á 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso a tu erica no 
en plata españólala (i 1.12 V. 
culti-ro del hensq^én 
La pemiisula de Yucatán, sólo co-
incida hasta a-hora por las ruinas ad-
brables que allí se descubren cons-
antemente ha llegado á ser, desde ha-
.e algunos años, una de las provin-
das más ricas de Méjico. Puede de-
cirse que la aridez de su snelo es lo 
que lia producido su brillante posi-
ción. En efecto, es la tierra de una 
f$anta de la familia de los cactus, el 
íienequén, el cual crece á maravilla en 
su terreno seco y rocalloso. En nin-
guna otra parte del mundo s,e desarro-
lla tan bien como allí. 
La península yucateca está atrave-
sada subtemmea'mente por una co-
rriente de agua dulce, la cual suple 
la falta de ríos y permite fundar por 
donde quiera granjas y erigir vastas 
explotaciones. Basta en cualquier 
punto horadar el terreno á una pro-
fundidad más ó menos grande, varian-
te entre 10 y 100 metros para encon-
trar agua fresca y potable. 
Los indios ^mayáis" explotaban ya, 
aunque en pequeño, el cultivo del he-
nequén, del cual sacaban fibras para 
cuerdas. Este cultivo por sí mismo 
es muy simple. Después de la limpia 
del terreno se siem'bran las plantas en 
¡hileras paralelas á una distancia que 
varía entre Im. 50 y 2m. Cada meca-
te, ó sean, 404.50 metros cuadrados 
contiene 8 ó 10 hileras con un total de 
100 plantas. En seguida es necesario 
esperar cinco y á veces seis año?, pa-
ra poner en explotación esta siembra 
ó lo que es lo mismo cortar las hojas. 
Durante ese tiempo se hacen limpias 
completas cada año; y después se 
hace un corte regularmente todos les 
anos, durante un período á lo menos 
de diez y ocho años. 
Generalmente se cortan á cada plan-
ea 6 cepa de 24 á 30 hojas de ama so-
la vez ó en diTersa? ve&cs en el cur-
so del año. Son los indios del país 
los que se ocupan en este trabajo: con 
su machete cortan hasta dos mil ho-
jas diarias, y reciben,, en pago, de 50 
centavos á 1 peso (de 1 f. 25 á 2 f. 
50) per cada mil hojas. 
Los constantes pedidos d*, los mer-
cados americanos, han hecho subir 
muy alto el precio del henequén y lo 
mantienen casi sin fluctuación. Esta 
salida segura y constante ha dado un 
desarrollo considerable á su cultivo, 
contribuyendo á formar grandes for-
tunas en el país La mayor parte de 
las haciendas están montadas sobre 
gran pié, con poco lujo pero con mu-
cho "comfort." 
Alrededor de la habitación propia-
mente dicha se agrupan los diferentes 
edificios: el de la máquina desfibra-
dora, laprensa, las oficinas, la tienda, 
las casas de las famílas de los emplea-
dos y los peones, los corrales para las 
bestias de tiro y carga, etc. 
Por lo común nn ferrocarril siste-
ma Decauville, liga estos ediíiicios con 
las líneas del ferrocarril y con los rie-
les que cruzan los campos en todos 
sentidos para facilitar el transporte 
de las hojas. En ciertas explotacio-
nes se cuentan 70 y SO kilómetros de 
enrielado. 
Cuatro son las haciendas más impor-
tantes que tienen una superficie de 
60,000 mecates, esto es, 24,270 hectá-
reas. No toda esta extensión de terre-
no está sin embargo en explotación. 
Cinco ó seis haciendas más, tienen 
nna superíicje de 40,000 mecates ¡ á las 
quesiguen veinte más que miden de 
20 á 30,000 mecates; 25 de 10 á 20,000 
y otras en fin que bajan de esta medi-
da. Se cosechan tres arrobas de fi-
bras (una arroba en igual á 11 kilog. 
50) por año y por meeate; la arroba 
sale.á un peso v medio (f. 3.75) y se 
vende á $3 (f. 7.50.) 
La parte industrial es tan sencilla 
como el cultivo del mismo. 
Data de 1785 el primer envío de 
fibras de henequén á España. En 
aquel tiempo el henequén solo se cul-
tivaba en pequeñas extensiones, prin-
cipalmente en la costa, y la desfibra-
ción se hacía de una manera muy im-
perfecta y sobre todo muy lenta. Se 
colocaha "la hoja sobre una plancha y 
se raspaba con un cuchillo ú otro ins-
trumento de filo, de acero, para des-
pojarla de la pulpa. 
De 1830 á 1835 comenzó la explota-
ción en grande. Entonces se reempla-
zó el raspado dicho con la rueda 
Solís, hecha de madera, con cuchillas 
de acero colocadas á trechos iguales. 
Ün peón tomaba hoja por hoja, colo-
cándolas una por nna por turno so-
bre las cuchillas las cuales se movían 
al dar vueita al aparato á la mano. 
Este método, además de ser peligroso, 
era lento é imperfecto, pues apenas 
desfibraba 10,000 hojas diarias y so-
lo la mitad de éstas quedaba benefi-
ciada perdiéndose la otra mitad; se 
empleaban dos peones que trabaja-
ban 10 horas por día, relevándose 
cada media hora. 
La rueda Solís, fué peco á poco per-
feccionándose hasta ser nna máquina. 
El principio ha permanecido el fijis-
mo: nna rueda con cnchillas de Ifcwn-
ce, á causa del jugo muy corrosivo 
que contienen las hojas. Las hojas, 
i llevadas en pendiente moderada se to-
jman una á una, por una cadena de 
' bronce sin fin, y quedan machacadas 
|y divididias en dos p-artes. las cuales 
caen de uno y otro lado. Do1 ruedas 
j semejantes, una á la izquierda y otra 
á la derecha dan vuelta constante-
mente, agarran las partes caídas y las 
desfibran completamente. De este mo-
do se llegan á desfibrar 10,000 y 
15,000 hojas por hora. En seguida se 
llevan las libras al secador donde se 
extienden sobre alambres. Una vez 
secas, se las prensa en balas por lo co-
mún de 16 arrobas (4 quintales). La 
mayor parte de estas balas se envían 
á los Estados Unidos ¡ el mayor con-
sumo Jocal lo hacía "La Industriar , 
compañía yucateca que fabricaba 
•Cuerdas de todas dimensiones. 
A menudo se reprocha á los hacen-
dados de Yucatán el ser esclavistas 
porque retienen cerca de sus explo-
taeiones á un determinado número de 
familias de indios; reproche infun-
dado á la verdad, pues los peones no 
viven mal su grado en las habitacio-
nes que se les dan ni en las chozas que 
ellos mismos se construyen, en pun-
to donde no les falta el salario por 
su trabajo, y hasta se les dá terreno 
para sus siembras de frutos menores, 
el cual por termino medio es de 30 
mecates. Por lo regular las grandes 
haciendas tienen un peonaje que sa-
can de 50 familias; y las medianas los 
brazos que puedan darle 30 de estas. 
La asistencia médiica es gratis para 
ellas, lo mismo que las medicinas. 
Con una ó dos reses que se matan por 
semana y los artículos de consumo 
que se venden en la tienida (abarro-
tes) de ca;da hacienda, está asegurado 
el sustento del peonjue. 
Siendo escasos los brazos, la condi-
ción del peón no es mala, pues los pro-
pietarios les presentan todas las ven-
tajas que inviten su retención en la 
hacienda, de donde naturalmente son 
libres de partir á voluntad, á menos 
que contraigan deudas, en cuyo ca-
so se les exige liberarse de ellas por 
trabajo. Generalmente esas colonias 
son voluntarias y viven en relativa 
holgura. 
Para suplir los brazos que faltan se 
ha recurrido á la importación de a s i á -
ticos, particularmente de chinos y co-
reanos, que han probado no valer los 
que los los indios para l¿is faenas del 
henequén. 
Presupuesto del Japón 
El presupuesto del Japón para 1906 
á 1907, presentado á la discusión á 
la Dieta imperial, es el siguiente, en 
yens: 
Ingresos 
Or-dinaniios . . T . . . 391.186,958 
Extraordinarios . . . . 101.711,614 
La industria del calzado . 
en los Estados Unidos 
Está universalmente reconocido 
que ^ mójbv calzado del mundo es el 
que se fabrica en los Esta'los Unidos 
Hace pocos años no más que en la 
América española se importaba cal-
zado francés, español é inglés.. Hoy es 
difícil encontrar un par de calzado 
importado en aquellos países, que no 
sea americano. 
La industria de calzada ha progre-
sado maravillosauiente en esta na-
ción en los últimos diez años, pero 
donde más se han dedicado á la ex-
portación de este artículo es en San 
Luis. Mo. Allí se encuentran las fá-
bricas de calzado más grandes del 
mundo y de allí se surten, por lo me-
nos, á toda la América. 
En una visita que hicimos reciente-
mente á aquella población tuvimos 
oportunidad de visitar la fábrica de 
los señores Friedman Bros, que tiene 
especialidad en la fabricación de cal-
zado para los países Latino-America-
nos, y sus productos gozan de fama 
merecida en los mercados en que son 
conocidos. 
Juüo 
16— La Louisiane, Haraburgo y escalas. 
17— St. Thomas, H iraaurgo y escalas. 
18— Gracia, Liverpool. 
21—Martin Saenz, New Orleans. 
21— Caledonia, Hambargo y escalas. 
24— Miguel Gallan, New Orleans. 
2tí—Christiania, Hacnburgo y oséalas. 
28—Cayo Bonito, Amberes. 
SALDK.VN 
14— Morro Caatle, New York. 
15— Coronda, Buenos Aires v esc». 
15—La Navarre, St, Nazaire. 
17— Montserrat, Veracmz. 
18— La Lousiane, Veracruz. 
20—Alfonso X H I , Coruña y escalas. 
22— Martin Saenz, Canarias y escls, 
25— Miguel Gallart Canarias, &c. 
Movimiento marítimo 
El Morro Oastle 
Procedente de Nueva York, entró 
en puerto en la mañana de hoy el va-
por americano "fierro Castle" con-
duciendo carga general y pasajeros. 
El Clinton 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no "Clinton", procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
El Mérida 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Nueva York el vapor americano "Mé-
rida", conduciendo carga general y 
pasajeros. 
El Yumurí 
El vapor americano de este nom-
bre saldrá hoy para Nueva York con 
carga y pasajeros. 
El Excelsior 
Para New Orleans saldrá esta tar-
de con carga y pasajeros el vapor 
americano "Excelsior" 
Total 







Dü este presupuesto el Ministerio 
de Hacienda absorbe 2^2 m'Uones de 
"yens", rero la prosperidad del Ja-
pón resiste muy bien el aumento de 
volumen de sus presupuestos. 
El úUjmo censo acusa una pobla-
ción de 49.1j2 millones de habitantes, 
lo que equivale á un aumento de 
15.1!2 poi- mil habitantes, y á 1,S80 
pobladores p.»r legua cuadrada. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
men t a . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F ¿ C T ü A D A S HO Y 
100 c\ agua Burlada, $714 c. 
200 &i harina Princesa, $ri*í s. 
150 st ,, Carmen, {3>¿ s. 
50 ci.iabón Sol, $4.S0 o. 
100 cf chocolote La Española, 27 rs. 
100 s| harina Route, s. 
100 si ,, La Española, |5?í a. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Julio 12—Pío ÍX, Barcelona y escalas. 
„ 18—Coronda, Buenos Aires, &c. 
„ l í—La Navarre, Veracruz. 
P u e r Í G l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Nueva York, en S]4 dias, vp. am. Morro 
castle, op. Downd, ton. 8004, con oarga y 
pasaieros á Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. am. 
Clinton, cp. Jaoksen, ton, 1187, con carga 
y pasajeros a J. Mo ¿ay. 
SALIDOS 
D i a l l 
Nueva York, vp. am. Méaida. 
Nueva York, vp. cub. Yumurí. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sres. C. N. Newell—F. Fíchenos y 1 de fam— 
S. D. Quintero—U. Witter—J. P. Oorgesy 1 de 
fam—M. Diaz Canega—A. Pezooh—J. Diaz— 
E . W. William. 
De Nueya York en el vapor americano Mo-
rro Castle: 
Sres. Marcos y Gloria Canales—Jdlian For-
cade—José de Castro—.Tose Fernandez—Vi-
cente G. Abren—Emilia Freyre—Rodolfo Be-
tanoourt—Charles Redero—Nemy de Meer— 
José Fernandez—Bernardo Sánchez—Miohael 
J. Dady—Ignacio Coollo—Marie A.speroz—Au-
relio And rade—Alvaro Caballero — Eduardo 
A. de Lima—G. Maceo—Luis Miranda—Fran-
cisco Fernandez—Eladio Ramírez—Eugenia 
Lorando y familia —Josefina Rodriguez—P. 
Arrufat—Leandro Rianda—Luciano Goicoa-
chea—Emilio Baroa—Andrés Maoineire—M. 
de Ors—F. Piñel —Carlos Valdes—Armando 
García—José Fernandez. 
SALIERON 
Para Caxo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sres. Antonio Saenz-Crescendo RIvero— 
América Coreley—Carlos M- Barrera—Manuel 
Morales—("Iara Tabares—José Lazo—Manuel 
Landa—Maria Triana—Valentín González— 
Juan Violat—E. J . Stachlebeng—María Gon-
zález. 
Para Progreso y Veracruz en el vap. ameri-
cano Seguranca: 
Manuel Bos—Prp.ncisco Fernandez—Ramón 
López—A. Grifo—F. Lagart B. Ferrer—Gu-
mersindo Alvarez—M. Rodriguez—M. Gómez 
—A. Fernandez—J. tíambugal y 2 de fam—Josf 
Jimánez—J. Rodríguez-A. Mora y fam—Se-
gundo Obis—M. Suarez—D. Rosillo-B . Pre-
nean—A. Dominsrusz—Maria Cordico—J. Fiol 
—A. Pérez—M. Gómez-1. Duarte—L. Herrera 
— J . Várela—J. Serrano—A. Manzano—S. Diaz 
— F . Tejeiro—C. Campa—P. Alvarez—A. Cam-
pos—Pedro Martin. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadlt y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Galveston. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York, vp. cub. Eayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. cuh. Yumurí, por Zaldo v Cp. 
Netv Orleans vap. am. Excelsior, por M. tí. 
Kingsbury. 
Nueva Rork. vp. am. Morro Castle, por Znldo 
y Comp. 
Vex*acruz. vn. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
Cayo Hueso' y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
B u q u e s de spachados 
Veracruz y escalas, vp. am. Seguranóa, por 
Zaldo y Cp, 
1 caja ion. 
1 caja tabaretes. 
10 cajas cigarros. 
8 bita, provisiones. 
OIROS D E L E T R A S 
G. L a i l Cías í l i S 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente eacabiecida en 1341 
Giran letras & la vista sobra todoa los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l CABLE. 
l i o 8 78-1 ^1. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
aorta y larga visia y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadellla, New Orleans, 
ItíHn Francisco», Londrea, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capltale» y ciudades 
importantes de los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos do Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ho reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JLguiur, I OH, egqaitM 
ú, Amara arom 
H a c e n pájaros p o r e l o a o l e . t U o l U t a u 
c a r t a s d e c r é d i t o y « i r a a l e trs i s 
a c o r t a t larura v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vero, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Toulouse ,Venecla, Florencia, Tu-
rln, Maslmo ,Gtc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
b71 156-U Fb 
Hijos de R. Á r s ü e l l e s . 
B A N Q U I C t t O S . 
M E R € A D U í t k ü 3 (i . - H A . B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cablev "Kamoaar^aa 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores públicos 6 
Industriales.—Compra y venta de letras da 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarla8.-~Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751, 156-1 A. 
J. 6ALGELLS 7 GOME 
(8. e n d 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vlata sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleare» y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 Jl. 
Ji Ai 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y )arga vista 
sobrw "as principales plazas de «sta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare^ 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J l . 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
E8QDIJÍA A M E K Ü A O B K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New .Orlfianí. MüAn, Turín, Roma. Venecla, 
Florencia, Nápoles. Lisboa, Oporto. Qlbal-
trar. Bremen. Havnburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lvon. MAJico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
cobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sant» 
Clara, Calbarlén, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cienfuegos, Sanctl Splrltus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanlilo, F i -
nar del Río. Gibara. Puerto Principe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a y e s i ^ 
r T i l í i 
i 
m i . 
m i l m 
( n a M r * Aiiisricsa Liae) 
ÍTí nuevo y esDléndlclo vapor correo danís 
S T . T H O M A S 
saldrá directamente 
P a r a T á M P I C O t V E R A C R U Z . 
eobre el 1S de Julio. 
n-iricios ds paí-aje 
l .a 3.a 
Pm-a tampico. 
Para Veracruz. % 36.C0 46.00 
$ 14.00 
1S.00 
(En oro español) 
Viaje á Veracraz en 5d horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
i disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlós junto con su eo.uipa.ie, libro de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
tra.satiántico. 
Do más pormenores informarán los con-
signat?tr;,os. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E L VAPOP: 
"LA N A V A R R E 
Capitfia PERDRIÓEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CCEUÑA. 
SAÍITANDEE, 
y SAINT - NAZAIEE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y p a f a j oros nafa di en p u a r -
tos y carga aolair.ünte para el resto da Eu-
ropa y la América de). Sur. 
La carga se recibirá ünícajuen^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse yrecixaiueute amarrados y sellados. 
H E I L B Ü T & l í A S C H . 




l i s i i i p k m m m 
de 
P I R U L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádiz. 
Para comodidadad de los señores Pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnlna 
' un remolcador que los conducirá á bordo 
¡ por la reducida cuota de 20 centavos plata 
• española; en dicho lugar encontrarán tam-
i bién una lancha que conducirá los equipajes 
t cobrando 30 centavos plata española por 
| cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto dol extravio de los 
equipajes que no se embaiquen por las lan» 
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo coríespondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De más pormenores Informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9641 16-1 Jl. 
I E l vapor cspaCol de 0,000 ioncladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capltítu BILBAO 
Saldrá de este puerto SOERE el 22 de 
Julio, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
i ara mayor comodidad estará atracado á 
ios Muelles de San José un remolcador pa-
btu ue" ' iOS pasa^eros y equipajes al 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1335 
SA1V ICiNACIO 18. 
22-Jii. 
I H l i l H l M S S l 
Para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o . T a m p i c o 
7 l í e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
18 de Julio, el rápido vapor francés 
L A L O U I S I A N E , 
Capitán LAURENT. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de Europa. 
Loe vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasajenes el esmerado que 
tánto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus con-
signatarios, 
BRIDAT, MONT EOS y Comp. 
Mercaderes 35. 
ÁPORES CORREOS 
k la Cipia 
A N T E S E S 
A U T O P I O L O P E S 7 C* 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán AME ZAGA 
Saldrá para 
C O R U S A y s a n t a h d e e 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracrúz sobre el 17 de JULIO, 
llev'ando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores. Informan sus consig-
nan! nos, M. OTADUY, Oficios núm.. 2S. 
1-157 78-1 Jl. 
El magnífico vapor 
h o m e y 
saldrá el viernes 13 de Julio para 
Progreso, 
Veracruz y 
T a m p i c o 
Pasaje directamente á la ciudad de 
de México. 
Para más informes: dirijirse íi la ofi-
cina de 
DANIEL BACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 1108 3-11 
m m m 
(Antes A. F O L C H y C S S . e n C.) 
0 B A R C E L O N A * 
El vapor español 
MIGUEL G A L L A R T 
Capitán SER KA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coro fía 
y Barcelona. 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coruña 
son los siguientes: lí |100, 2) |S5, 3í |28.50. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
EL VAPOR ESPASOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXEUT 
Recibe carga on Barcelona hasta el 15 
do JULIO oue saldrá para 
HABANA, 
GUANTAXAMO, 
SAKTIAGO DE CUBA, 
MAXZAXILLO 
Y CIENFUEGOS. 
Tocará además en 
VALENCIA, MALAGA, CADIZ, CANARIAS 
Y SANTO DOMINGO, 
Habana, 26 de Junio do 1906. 
A. Blanoh y Ca. 
C 1346 17-27 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
D I 
m m m de m m m 
8. eu G. 
HLIDAS DE U H A B i l U 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de 1906. 
V a p o r 
Sábado 14- á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Jtearacoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Sautiag-o de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O DE CÜBA 
Sábado '21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarao, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
f i l S l DE W & l C H I S 1[ C i f J. 1 1 1 0 a u o 
C I E N F U E G O S 
( j ^ l ^ L t O S l M [ © X l . ^ > I X C Í O J 2 5 y O 0 2 3 3 1 . i p . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas eu Cienfuegos, Casilda, 
lunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Purísima Concepción 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles y los sábados cada 
catorca días, á las 9-80 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. ' 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de ios Ferroearri 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
l a 'jarfi:a para el vapor que saldrá de Batubanó los sábados, cada catorce días se recibirá 
por los mismorf Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para más informesdirisirso.Ua Apnoia d3 1» 13 np.-ei», OSUPO 33. 
i j i 
V a p o r S A N J U A N 
Miércolas 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, V i t a , Bañes, Saguade 
Tánamo, Baracoa, Gaantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
B a r a c o a , S a g u a de Táuanio, Gibara, 
B a ñ e s , G i b a r a nuevamente y Ha-
bana . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Kuevitas, Puerto Padre. Gi-
b a r a . Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 1 • 
CAJIGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
d pálida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 36 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 23 al do Boquerón. 
Además saldrá un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A DB 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga ea 
COMBINACION con The Cuban Central Rys. 
Precios en oro americano de pasajeí 
y fletes para Sagua y Gaibarién 3 
viceversa. 
DB LA HABANA 
Pasajeros en primera.... 
id. en tercera 
Jornaleros: más de 10... 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 














(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarión y Sagrua á Habam 
35 centavos tercio. 
Carga general á flete corado. 
Para Palmira S0-52 
„ Caguaeruas ............ 0-57 
„ Cruces y Lajas a-51 
„ Sta. Clara, xgjjeranza y Rodas 0-75 
Para los puntaj¿n combinación los señores 
cargadores har^ TRES conocimientos. 
Sobrios de Herrera, (S. en C). 
H58 78-1 j ( 
Vuelto Abajo S. S. Co. 
IL VAPOR 
CapUñn MONTES DE OCA 
Saldrá de Batahanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasa^e-
ros, que sale de la Estación de Vllianuava, 
á las 2 y 40 de la tarde, payra 
COLOMA, 
PUNTA DBJ CARTAS, 
BAILEN (con trasbordo) 
LA CATALINA DB GUAXE 
Y COKTt^. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegar & Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlrlamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para más informes, acúdase & la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1453 " 78-1 Jl. 
Ü I A K I O D E L A M A W A . — A d i c i ó n 'ño U taitáe.—^lio 11 g 1 ^ 
Grilo! 
Alguna vez;, contra lo que no pocos 
suponen, se acordó de Cuba el ilustre 
poeta que acaba de bajar á la tumba. 
Guardo desde hace varios años una 
copia de los versos que inspiró á Gri-
lo la hermosura, distinción y v i r tu -
des de una dama cubana. 
La muerte del bardo me ofrece la 
triste oportunidad de publicar esos 
versos que hasta el presente, puedo 
asegurarlo, habían permanecido iné-
ditos. 
Yéanse a q u í : 
A M E R C E D E S M A N T I L L A 
( E a sus illas) 
Ouba, si á mis miradas escondida, 
¡Si por las brumas de tu mar velada 
Nunca te conocí, siempre sediento 
Me ex tas i é con la luz y las mujeres 
Que en tí soñó mi ardiente pensamiento. 
L a m ú s i c a salvaje. 
L a pompa eterna de tu mar sonora 
Que entre el blando va ivén de su oleaje 
De su l ími te azul te hizo Señora, 
L l e g ó hasta mí cuando triunfante un día 
De su esplendor en las doradas redes. 
P i só las flores de la patria mía 
T u musa m á s gentil, nuestra Mercedes. 
E l l a tiene en sus ojos 
E l fuego hirviente de tu sol cubano; 
Y se desprende de sus labios rojos 
Toda la miel del mundo americano. 
Sin rival , y t i ern í s ima y sincera, 
Madre ejemplar y car iñosa amiga 
No encuentra un corazón que no la quiera 
Ni labio que su nombre no bendiga! 
Hoy que sorprendo con mis ojos fijos 
E l dulce nombre, que celebra en calma 
E l l a que manda en mi como en sus hijos 
Sabe que escribo con la voz del alma! 
E l l a que siempre nuestro bien concilla 
También comprende que ante el mundo 
(entero 
Su nombre, su amistad y su familia 
Son de mi alma el culto verdadero. 
Antonio F . GrU«. 
No pasa rá el mes sin que el Ateneo 
ofreca alguna fiesta en obsequio de 
¡sus numerosos socios. 
Consistirá en una velada en honor 
de nuestro ilustre huésped, don Nico-
lás Estévanez, quien honra rá en tan 
deseada ocasión con su hermosa pa-
labra la ya histórica tribuna de la 
sociedad del Prado. 
A esta velada sucederá una especie 
de torneo de jóvenes poetas. 
Torneo de gala que abrirá Max-
Enriquez Ureña, el notable escritor 
dominicano, con una conferencia so-
bre Ibsen. 
Después rec i t a rán poesías inéditas 
(Valdivia, Pichardo, Carbonell, Loza-
no Casado, Panohito Chacón, Calle-
jas 
Toda la l i ra . 
No se reduce á esto el esfuerzo y 
perseverancia del diligente é insusti-
tuible director del Ateneo, señor Pi-
chardo, pues ya, con toda anticipa-
ción, viene haciendo los preparativos 
necesarios para la Exposición de Ar-
te Francés que ha de ofrecerse en 
aquellos salones. 
Exposición que será una gloriosa 
pág ina en la historia del culto insti-
tuto. 
Con ella cierra el Ateneo el capítu-
lo del verano para dar comienzo al del 
otoño con la anunciada conferencia 
del doctor Rafael Fernández de Cas-
tro, quien t r a t a r á un tema palpitan-
te, iniciador, según se espera, de un 
nuevo y ruidoso debate. 
No es dable dudar con lo que ante-
cede de la vitalidad de un círculo que 
tanto habla en favor de nuestra cul-
tura. 
P. P. C. 
Desde ayer se encuentra en sus po-
sesiones de la Catalina de Güines la 
señora del doctor Eduardo Dolz con 
sus encantadoras niñas. 
Y para Cojímar sale mañana el 
señor Manuel Peralta y Melgares con 
su muy simpática y amable familia. 
La casa de Peralta será, como otros 
años, la animación de la temporada. 
Háblase, por lo pronto, de que la 
Banda de Art i l ler ía dará en noche 
cercana una retreta que se t r aduc i rá 
en una fiesta en aquel pintoresco ca-
serío, llamado á una gran prosperidad 
con el espléndido Hotel Campoamor, 
cuya edificación toca ya á su térr 
mino. 
Cojimar está concurrido. 
Durante las tardes, entre los gru-
pos que se forman junto al mar, b r i -
l la la belleza de una de las señoritas 
más celebradas del mundo habanero. 
¿Necesitaré decir que me refiero á 
Carmelina -Calvo? 
Sale esta noche por el Ferrocarril 
Central, de vuelta al Camagüey, el 
joven y distinguido magistrado de 
aquella Audiencia mi amigo Arman-
do Riva. 
^ ^ S u estancia en la Habana, aunque 
cofe, ha sido muy agradable, 
l-i fieldades! 
t ina nota'dste. 
Flota sobre''ftfla nuestra sociedad 
desde que se difuadQ Ia nueva dolo-
rosa de la muerte deT^octor Lavin. 
Una figura que era aftg^'estigio. 
Interno de los iospitales^de Par ís , 
desempeñaba en U Escuela fié Medi-
cina la cátedra que dejó vacante el 
fallecimiento del doctor Raimundo 
Castro, la cá tedra de Clínica, si no 
estoy equivocado. 
Hombre de una modestia excesiva, 
su valer personal corría parejas con 
sus méri tos profesionales, que eran 
muy grandes, muy elevados. 
Conocía su mal, y harto se le alcan-
zaba que incurable, como era, solo 
pasaba por la prueba de una opera-
ción como una probabilidad que la 
ciencia podía ofrecerle de detener su 
fatal desenlace. 
No ha sido así. 
La cuchilla de un privilegiado de la 
ciencia quirúrgica, el doctor Pereda, 
fué solo un recurso para decir que se 
había agotado todo. 
Era ya tarde para salvar de las ga-
rras de la muerte al pobre Lavin. 
Su fin estaba decretado. 
Y tranquilo y dulcemente, con la 
resignación de un justo, exhaló el 
últ imo suspiro en una celda de San 
Rafael al lado de su buena y aman-
tísima compañera, la muy distinguida 
dama Adriana Arnand de Lavin, de 
cuya honda pena son á participar 
muchos en la sociedad de la Habana. 
Muchos, sí, porque al morir el doc-
tor Manuel Lavin no deja más que 
afectos y gratitudes. 
Su memoria queda envuelta en una 
dulce aureola de bondad. 
Recibí, desde hace varios días, un 
ejemplar de Flor de Mayo primoro-
samente editado por la casa de tíi-
ralt . 
Era un obsequio de Eduardo Sán-
chez de Fuentes, el joven y afortu-
nado compositor cubano, autor de esa 
preciosa canción que ya conoce el pú-
blico de la Habana desde una inolvi-
dable fiesta teatral. 
La letra es de un inspirado, Ama-
do Ñervo, y si bella es ésta, la músi-
ca, á su vez, resulta lindísima. 
Como de Sánchez Fuentes, al fin. 
Esta noche. 
La boda de la señori ta Mar ía Ama-
da Bernal y 1 joven Francisco Basta* 
rreche, en la Merced, á las nueve y 
media. 
Y la función del Nacional organi-
zada por la Empresa-Rosas en favor 
de los niños cubanos desamparados 
por la catástrofe de San Francisco. 
Es t a r á de gala el gran teatro. 
Enrique Fontanills. 
« | fB 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—-Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C O M I D I L L A 
Cumplamos con " e l bajo C a ñ ó n " . 
E l bajo Cañóa se me presentó un día 
á la hora de tercia: 
—¡ Soy el bajo Cañón! 
—'Sopla. 
( E l baj!o, que es alto, se sopló los 
dedos.) 
— Y vengo á verle á usted. 
—Diga usted lo demás. 
—Pues aunque usted me ve flaco y 
espigado, me llaman Cañón, porque 
poseo una voz de bajo profundo que 
Dios t ir i ta. . . 
— j B r r r r r ! 
— Y voy á cantar una romanza en 
Mart í , y quiero que usted me oiga... 
—Le advierto, señor Cañón, que yo 
poseo un oído tan suti l como una lata 
de sardinas. 
— E l objeto es que me diga usted, 
sinceramente, qué opina usted de mis 
facultades. 
— M i opinión es la opinión del trom-
pa, que es de Barbastro. ¿Conoce us-
ted al trompa? 
—No. 
—Malo. ¿Y no sería más viable que, 
en vez de i r á Mart í , me soltase usted 
prenda ahora mismo? 
— í C ó m o ! i Q u e yo cante ahora? 
—Ahora. E l " T r á g a l a " , por ejem-
plo, ó el " D e profundis"... Algo pro-
fundo. Estoy ahito de superficialida-
des. 
(E l bajo Cañón se engalla, se en-
crespa, tose, abre la boca para dar pa-
so al torrente, y ¡paf! entra el padre 
de la criatura (Cañón tiene dieciocho 
añosi) y nos estropea el paso doble. 
E l padre del bajo es de ViMaviciosa, 
semblante maleante, gesto socarrón. 
Se dirige á mí.) 
—iSeñor Rivero, aquí, sin orquesta, 
no puede ser. Mejor será que el oliico 
cante en Mar t í la " ¡ P o v e r a mama!" 
—iBien. Sea en Mart í . No puedo ne-
gar nada á los de Villaviciosa. 
—'Así sea, contestó el hijo. 
—'¡Amén! Añadió el padre. 
—Agur, dijo el Espí r i tu Santo— 
yo—. 
E incontinenti me fu i á buscar al 
maestro Pastor, Rafaelito Pastor, un 
barb ián de los madriles, nieto del Ta-
i to y primo carnal de Pueheta. E l au-
tor de la "Polonesa" me prometió i r 
conmigo á Mart í , mr conmigo al bajo 
Cañón y asesorarme sobre las faculta-
des dei bajo Cañón, l i l i bajo Cañón 
cantó en Mar t í la romanza " ¡ P o v e r a 
mama!", le oímos y tomamos soleta. 
Pasaron tres días, durante los cua-
les me 'chupé el dedo, y aun me lo es-
1 S e c r e t o 
Tenemos en preparación una sorpresa agradable para nuestras distingai-
doa favorecedoras que nos reservamos por ahora, hasta que llegue el momento 
oportuno. 
Mientras tanto ofrocomos por 15 días una verdadera ganga en vestidos de 
Waranslol bordados. TSodos los que antes vendíamos á 5 y 6 centenes valdrán 
solameate durante este tiempo á $15.90 oro. 
Nnova remesa de los famosos corsets D R O I T - D E V A N T , con los cuales no 
hay cuerpo que no luzca elegante. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
0 B Í S P 0 8 0 - R I C O , P E R E Z Y C 0 M P . - T E L E F 0 N 0 3 9 8 . 
i ASO 
taba chupando cuando recibí la carta 
que transcribo, del maestro Pastor: 
"Habana 4 Junio de 1906. 
•Sr. D . Atanasio Rivero. 
Presente. 
M i distinguido amigo: 
Diré á usted con toda franqueza mi 
opinión sobre las facultades del joven 
por quien me pregunta; nada de "ba-
jo C a ñ ó n " , n i profundo. E l señor M i -
yares posee, sencillamente, voz de ba-
jo, bien caracterizada. Yo creo que, 
para su completo desarrollo, debiera 
esperarse un par de años, empezando 
entonces los estudios de vocalización, 
y en ese lapso de tiempo, pudiera muy 
bien aprender solfeo, tan necesario á 
todo artista que se dedica al canto, 
pues, adem'ás de darle autoridad y 
prestigio entre sus compañeros, se 
evitaría que venga á aumentar el nú-
mero de los que, como loros, repiten 
inconscientemente lo que el maestro 
tiene que enseñarles, machacando ho-
ras y horas en el piano. 
La voz del señor Miyares es simpá-
tica, y aunque algo velada por el afán 
de alhuecarla, defecto de que adolecen 
muohos cantantes, con el estudi'o y 
fraseando bien conseguiría tener más 
timbre, tan necesario para hacerse oír 
en teatros donde funcionan grandes 
orquestas. Aquí tenemos dos buenos 
maestros de canto: el señor Jo rdá , 
compañero de la Patti , y el señor Me-
roles, del gran Gayarre; ambos artis-
tas han pisado los mejores teatros del 
mundo; á estas dos autoridades en el 
"be l l canto" debe, en su día, dir igir-
se el señor Miyares. 
Estas son las opiniones, siempre mo-
destas, de su buen amigo y S. S. 
Q. B . S. M . 
Rafael Pastor. 
SIc. Manrique, 12." 
Yo, señor Cañón, soy lego en fusas 
y no pudiera hablarle técnicamente 
de la torrentera de su caja armónica. 
He acudido al diccionario del saber 
artístico, y he hallado en el maestro 
Pastor la franqueza, la imparcialidad 
y la justicia que á usted favorecen 
lealmente, sin el estrépito del enco-
mio, sin el escándalo de la loa injusti-
ficada que ya tiene aburrido á nues-
tro público y turbados á nuestros ar-
tistas. Conténtese usted con esto, y 
desdeñe toda otra opinión que á la 
justicia y á la verdad no se ciña. La 
opinión mía tendr ía el valor de un sí 
natural, dado por una ca ta túa en un 
desierto. Hágole gracia de mi opi-
nión... aunque fui músico. 
Todo m i arte musical consistió en 
tocar las campanas de la catedral de 
Oviedo: por la mañana "Laud i s" , á 
medio día, "Las tres de la Santa 
•Cruz", por la tarde "Posada" y de no-
che la " O r a c i ó n " . A l bajar un día del 
toque de " O r a c i ó n " encontraron los 
campaneros Frutos y el Chorizo que 
yo había ejecutado pés imamente ; me 
dieron dos moquetes ligados y algunas 
patadas sueltas, y me arrojaron del 
templo como á can rabioso. Desde en-
tonces, cada vez que como chorizo me 
acuerdo del Chorizo campanero, y me 
repite y me rasco donde usted supon-
drá . 
¡Así torcieron aquellas dos lechuzas 
de campanario mi vocación decidida 
para los instrumentos de cuerda! 
Atanasio Rivero. 
Caridad Orosia López, vecina de 
Santo Suárez, 46, se querelló contra 
el blanco Pedro Almanza Benites, do-
miciliado en San Leonardo, esquina 
á Dolores, Jesús del Monte, de haber-
le estafado ocho pesos plata, negán-
dose á abonarle un número que había 
sido premiado en la r ifa " L a Boleta". 
La López, que había sido detenida, 
•al igual que Almanza, quedó en liber-
tad por haber prestado fianza, ingre-
sando el acusado en el Vivac, para 
su presentación en el día de hoy ante 
el juez del distrito. 
A l caerle una taza con café calien-
te al niño Armando Jiménez Rosa, ve-
'cino de San Rafael, 13914, sufrió que-
maduras menos graves en diferentes 
partes del cuerpo. 
A l blanco don Juan L . Rodríguez, 
vecino de Belascoaín, núm. 50, le hur-
taron de su domicilio una jaula- con 
un canario, que aprecia en cinco cen-
tenes. 
E l canario . fué ocupado en poder 
de don Antonio Ruiz, residente en Sa-
lud, 154, que se lo había comprado en 
tres pesos al moreno Pedro Pérez Ro-
dríguez, que fué quien sustrajo la jau-
la con el canario. 
. Fueron detenidos Ruiz y Pérez, y 
remitidos al Vivac. 
Ayer fué detenido el menor blanco 
Carlos Castellanos, de 15 años, depen-
diente, y vecino de Lealtad, 113, por 
acusarle don Ricardo Perkius, esta-
blecido en San Ignacio, núm. 33, de 
haberle hurtado en diferentes ocasio-
nes paquetes de carretes de hilo de 
distintas marcas y precios. 
Los paquetes sustraídos los vendía 
dioho menor á don Manuel Fernández 
'Gutiérrez, dueño de la bodega esta-
blecida en Estrella, 89. 
En poder del señor Fernández fue-
ron ocupados veintiséis carretes, que 
estaban en una vidriera, y diecisiete 
paquetes de doce carretes, ocultos den-
tro de un entrepaño. 
E l menor ha estado sustrayendo 
diariamente paquetes de carretes de 
la casa de Perkius, por ' espacio de 
ocho meses, y se calcula que ascende-
rán á unos 800 pesos el importe del 
hilo sustraído. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
En el Vivac ingresó ayer el pardo 
Narciso Dueñas Alcalde, vecino del 
Vedado, el cual fué detenido en la 
madrugada de dicho día, por haberlo 
sorprendido el sargento de policía se-
ñor Sorherai, reg is t rándole ' los bolsi-
llos á \¿ÍX3-OJÍ x a d i v i i i n o s oua estaban 
dormidos en los asientos del Parque 
Central. 
M'ientríks el blanco Agust ín Amaro, 
vecino de la fonda " E l Mor ro" , en el 
Cñlabazar, dormía en una habitación 
de la casa Egido, 71, al despertar en 
la mañana siguiente notó la falta de 
cierta cantidad de dinero que guarda-
ba en los bolsillos del pantalón. 
Por sospechar sea el autor de este 
hurto fué detenido el m'oreno Julio 
SiánChez, y remitido al Vivac, para ser 
remitido "hoy ante el señor juez com-
petente. 
La menor parda Rosa O'Reilly Fer-
nández, de 15 años, vecina de Pacto-
ría, 18, fué asistida eu el Centro de 
•Socorros del primer distrito, de varias 
heridas en el brazo derecho, que le 
causó un perro, al estar de visita en 
una casa de la calle de Riela. 
Marcelino Antón y García, vecino 
de Gervasio, núm. 1, fué detenido por 
el vigilante 297, á v i r tud de la acusa-
ción que le hace don Manuel Menén-
dez Rodríguez, de haberle hurtado un 
sombrero de j ipijapa en los momen-
tos de encontrarse en el parque de la 
Punta. 
Trabajando en la Planta Eléctr ica 
de la calle del Aguila, esquina á Co-
lón, el blanco José Arias López, veci-
no de la calzada de Vives, 161, le cayó 
•enciriia un ladrillo, causándole una 
lesión leve en la región parietal dere-
cha. 
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S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E f e O 
Por los teatros.—Benito Simancas, 
uno de los más populares actores del 
género bufo, ofrece esta noche en el 
teatro Mar t í su función de gracia. 
Se p o n d r á n en escena las obras 
¿Dónde está m i violín?, Los príncipes 
del Congo y E l mundo al revés, estre-
nándose en uno de los intermedios una 
bonita canción por el cuarteto Floro. 
Otros atractivos más figuran en el 
programa. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra L a guabinita, por Pilar Jiménez, y 
después E l primer acorazado, por Re-
gino López. 
Y en los intermedios exhibiciones 
de graciosas y nuevas vistas. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional es noche de gala la 
de hoy. 
La Empresa - Rosas, por iniciativa 
del popular periodista Rafael Conté, 
dedica los productos de la función á 
los niños cubanos desamparados en 
San Francisco de California. 
De tres tandas, como de costumbre, 
constará el espectáculo. 
Todas llenas.de atractivos. 
En Actualidades de las cuatro 
tandas de esta noche, la tercera, la de 
las nueve y media, está llena de atrac-
tivos. 
H a b r á dos estrenos. 
Primero va el de " l a caza de mari-
posas" y después el de " fenómeno de 
dislocación", vistas ambas en colores, 
muy interesantes y de gran duración. 
A l final de las tres primeras tandas 
se presen ta rá de nuevo la señori ta Ro-
bledilla en sus ejercicios acrobáticos. 
Es admirable la artista. 
Musa Galante.— 
Interrogante de rosa 
de un mar dorado á la orilla, 
cincelada puertecilla 
de una caja misteriosa; 
Caracol, ¿qué verso ó prosa 
germinó como semilla 
de pasión en la celdilla 
más pura de su alma hermosa? 
Número tres nacarado, 
¿fué mi ruego el bien llegado? 
¿No fué?—Pues ciérrate, fior, 
Y no dejes que en su oído 
se filtre n ingún sonido 
que la estremezca de amor' 
Manuel S. Pichardo. 
L a reina Guillermina.—Según la 
prensa de Holanda, los destrozos cau-
sados en el país por las recientes inun-
daciones han sido tremendos. 
La reina Guillermina no ha querido 
permanecer indiferente ante las des-
gracias que afligen á provincias ente-
ras de su país, y ha emprendido una 
detenida visita por todos los l i s t r i -
tos inundados, recorriéndolos en bote, 
inspeccionándolo todo, enterándose 
minuciosamente por sí misma do la 
extensión del desastre, conversando 
con las gentes y procurando aliviar 
por su mano las necesidades más apre-
miantes de los infeiieos que han que-
dado sin recursos. 
Refiérese que era un cuadro muy 
interesante ver á la joven reina cru-
zando en su esquife, de una parte á 
otra, las poblaciones inundadas, ha-
ciendo que las gentes le relatasen la 
historia de sus infortunios y llevando 
el consuelo y el remedio posiblo á to-
das partes. 
Pacotilla.—Habla Pepe Estraui: 
Se ha suicidado en Vi tor ia un iedi-
viduo de 26 años por no haber cum-
plido la palabra de casaniien'/D que 
había dado á una muchacha. 
Es decir, que prefirió suicidarse á 
cumplir su palabra. 
Vamos, que optó por el menor mal. 
Sin examinarla á ella 
con penetrante pupila, 
queda en duda si el difunto 
era un sabio ó era un l i l a ! 
Las feas.—Es incomprensible qu1: 
una mujer fea tenga el valor de vi-
vir, porque á la verdad, es una des-
gracia nacer fea. 
Hay empero un remedio para ate-
nuar la fealdad y este remedio está 
en las manos de las damas, acudiendo á 
L a Isla de Cuba, jMonte x Fac to r í a v 
una vez allí comprar las lindas telas 
y los mi l art ículos que vende Víctor 
Campa, el más galante de los comer-
ciantes. 
Hortensias.— 
Desde la nave, su manecita 
la tarde aquella me d i j o : ¡adiós! 
y, desde entonces, está marchita 
de mis amores la única flor! . . 
Santi-Bañes. 
Una sombrilla extraviada.—En po-
der del secretario del Havana Yacht 
Club, nuestro amigo Guillermo Merry, 
está una sombrilla que dejó olvidada 
su dueña en la úl t ima fiesta de la 
elegante sociedad de la playa de Ma-
rianao. 
Quien se considere con derecho á 
ella, puede acudir á reclamarla en Cu-
ba 64. 
Las palmeras.— 
A la orilla del mar, como arrogantes 
v í r g e n e s de ondulosas cabelleras, 
abren sus abanicos las palmeras 
al soplo de los céfiros errantes. 
E l clamor de las olas murmurantes 
se columpia en sus hojas plañideras , 
que ellas son de las pál idas riberas 
las amadas m á s tristes y constantes. 
Cantan con taciturno ritornelo 
sus canciones de l á g r m a s y duelo 
como impregnadas de tristezas hondas; 
y el astro moribundo que se aleja, 
antes de hundirse entre las aguas deja 
un beso de oro en sus guedejas blondas! 
S. Mart ínez Alonla. 
E l premio de Buenos Aires.—Este 
año se concedió el premio instituido 
en Buenos Aires para la madre que 
tenga y críe mayor número de hijos, 
á doña Sofía Prione. 
Cuenta esta señora 46 años y ha 
dado al mundo 21 hijos, de los cuales 
viven 17, siendo 10 hembras y los res-
tantes varones. 
Su esposo se llama don Antonio Da-
mico y tiene 56 años. 
Con parejas tan prolífieas no es fá-
c i l que la raza humana desaparezca. 
Filigrana.— 
Puso Dios en los mares 
flores de perlas; 
en las conchas, jardines 
donde cogerlas; 
en el agua del bosque 
frescos murmullos; 
de A b r i l en las auroras 
tiernos capullos. 
Arpas del paraíso 
puso en las aves, 
en las húmedas auras 
himnos suaves, 
y para dir igir le 
preces benditas, 
puso altares y flores 
en las ermitas. 
Antonio F . Grilo. 
E l futuro Edison.—La prensa ame-
ricana habla de un niño que, habien-
do cumplido solamente 11 años, ha 
inventado ya varias máquinas de va-
por. A los 8 años construyó una má-
quina para un vapor de juguete^ Gra-
cias á una ingeniosa disposición, el 
barquito describía en el agua curvas 
rapidísimas. 
Se considera á este niño como un 
futuro Edison. 
Bocadillo.— 
Dicen las sanas doctrina^ 
ai t r i s tón : " A m a y espera!".. . 
Y yo le digo: " A m a y fuma 
losrusos de L a Eminencia!" 
La nota final.— 
Disputa conyugal. 
La mujer .—¡Y aún te atreves á mi-
rarme cara á cara! 
E l marido (filosóficamente).—¡Dios 
mío! ¡Se acostumbra uno á todo! 
innpi '90" 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
P a r a un magníf ico negocio de hotel y res-
taurant se solicita un socio, socia 6 per-
sona que mediante una part ic ipación dis-
fruten de inapreciables ventajas. Se les de-
vo lverá el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen: garant ía s 
sólidas. Informan Aguila 113, esq. & San 
Rafael. 10.254 1 T - U S M-l2 
S B AJÍQUIIÍAX los nltoa de Riela núm. O, 
con vista á la calle; tienen ámpl io s depar-
tamentos con piso de mosáico , propios para 
oficinas; son frescos y reúnen las condicio-
nes necesarias. Informarán en Riela 9, Sas-
trería. 1 T - l l 14-M-12 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Z E ^ r o - c l o 1 3 . - 1 0 2 . 
Cenas econóiiícas á 43 GESTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : A l m e j a s s a l s a v e r d e . 
A r r o z b l a n c o . 
C o s t i í l i i d e P . e m p a n a d a . 
P o s t r e , p a u y c a t ó . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la l lá -
bana. 
Todas las habi íac iones con vista S, la calle : 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroi 
que lo deseen. 
8249 26t-Jn i 
LA PEOVIDENCIA 
E n San Miguel S, se cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonie Bueno Ma-
sa KÍS ta. 
_8610 26-T 13-Jn. 
I,a I n de Agiiiar, Agenc io—La fintea en 
su clase que puede ofrecer al público un 
buen servicio de criados de ambos sexos y 
toda clase de emplearlos, lo mismo toda cla-
se de dependientes al comercio. O'Reilly ir, 
Teléfono 450. J . Alonso y Villavcrde. 
8941 1 ¡JjLVf 
F U T R O H B R 0 W N L 0 Y r ™líra é h 
A T E N C Í O X 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías . 
Unicos exportudores para la Isla de Cuba: 
HERMANJS S C H U R H O P F & Co. Ltd . 
de Birminfíham. 
Reprewentante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 7s-?C My 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a 
A G U I A R 6 7 — H A B A N A 
Se ha recibido un gran surtido de discos 
alemanes y americanos, cantados por los 
mejores artistas, " L a Michailorra," Sem-
brich, Burrientos, Tumagno, OarlMO, Mo-
chuelo etc., etc., también do Bandas, Dan-
zones y Canciones cubanas. 
Se venden mAquinas de escribir usadas, 
de varios fabricantes, & S50 moneda ame-
ricana. 
I-AGUNAS Kfl.—Se »l<,Hlnn |os, olt 
bajos de esta casa. E n oad, uno d0 aug n 
sos tiene: sala, dos srtetao cinco cuar to í 
otro de criados y dem\s «írviclos 10K 
nueva construcción. Infü-mei en eRIna M 
Telé fono 1151 de 4 íl 6 • epAguacate lia* 
de 1 íl 3. Teléfono 162. lo .oi l 6-7 * 
. ¿ 26 T - W L 
SK VICJVUJEIV.—-UMa oajt at lUierit.tí. T ~ 
romana; carpetas; esofltorlos camas da 
hierro y escaparates, todv brto.—Mura, 
l ia nflmero 19. 
9921 8-T 5 
GALÍCIA I 
de J a c i n t o R o d r í g u e z . 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s p u r o s 
y r i c o s p r o d u c t o s QaVi 
O B 
A 
t26-U J \ 
O P E R A C I O N E S D E N T A L ! 
Dentista y M i c o Cirnjaiio. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c í o i « g 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s n á a 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i o g 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s * p o s t i z o s d e t o d o s l g 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e j -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n 
t e , q n e t a n t a c o m o d i d a d o f r e ' 
c e n . 
C O N S U L T A D I A R I A D E 8 A 4 
UALIAiNO 58 
e s q u i n a á N e p í m i o 
C1391 2&-13 Jn 
m m m i t m i m 
secara t o m á n d o l a P E P S I N A y K U i -
E A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómasfo, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómico* 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila ra&s el alimento y 
pronioleg t á la carac ióu completa. 
Los principales médicos la reoasao. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
1427 l -JT 
] 
b üufe 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
^ v r n a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1R09 73 | IRMv 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , Á s r o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O 
156 F b l l 
P 
C~370 
A LOS PROPIETARIOS 
L a Asociac ión de Facultativos Construc-
tores, recuerda por este medio & los pro-
pietarios, la obl igación en que es tán cuan-
ao construyan ó reparen una casa, de quo 
i^SPáíS efté «^'Sif la en realidad por un 
pi ofesional, con t í tulo , pues no basta con-
seguir que la solicitud de licencia para edi-
ncar sea firmada por un titular de los po-
r P ! Sfuf 1,11â ta ah9ra se han prestado & 
suscribir dicha solicitud, sin Ir después por 
Ja obra, debiendo advertirles que la falta 
(le cumulimten to de io dispuesto ha sido 
la causa de ¡a prisión y procusamiento de 
algunos propietarios, y entre ellos un caso 
muy reciente. Se Y.:\rv presente además que 
el Departamento de) -Vrcmltecto Municipal 
esta dispuesto a exigir el exacto cumpli-
miento de la Ley 
10.110 3-10 
.--r. ?r es'-c medio u acreditada Joyer ía el 
BotOn de Oro," situada en la callo de San 
ivarael num. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral que con esta techS, ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
lamente y estar á las órdenes mediante un 
ín^J-' TÍ1^30 por te léfono cuyo número es , 
y.¿hh.~vo\- evitar desconfianza dichos sefio- I 
rea son portadores, cada uno. de un pliego, I 
por el c u u se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tmtar y recibir pren-
rtas vara reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos í irmados por el 
referido agente y con el sello do la cafla. 
. . „ . , Pab l» AraiíKiufn. 
J 9i)62 -26-29 J n . ^ 
' 8 E V E N D E 
vm I IAHMONTIJN M U S T K L para sa-
lones Ue ciileo y uiedio jUegros v 24 re-
gi.sfcros; su estado nuevo. Cerro 410. 
ij.-n I - J I . — 
L - o - s C I J b T j r n B O S Ü U B A J W m 
d o C D S ^ O N e s t á n á í a j 
v e n t . a 
P . D C L r A P O K T B . M a n ^ a -
n a d e G ó m e ¿ — 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s y r t ü d o d e O p e r a s -
1213:í 312-'J4 Ato. 
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